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L’Estany de la Llúdriga en el Parque Nacional de Agüestortes i l’Estany de Sant Maurici    
Fuente: GleanGlas 
“    En este apartado se introducirá y definirá cual es el objetivo de este 
proyecto, se justificará, y se detallarán de forma exhaustiva y 
relativamente breve todos aquellos antecedentes que han requerido un 
estudio para poder elaborar la propuesta de Ecoetiqueta.    ” 
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En este apartado introductorio, se ha querido realizar un resumen del proyecto, así 
como también una breve explicación sobre la importancia, la necesidad en nuestra 
sociedad y los objetivos de este. 
1. Introducción 
 
El presente proyecto, propone una metodología de estudio del estado de calidad de los 
espacios naturales de nuestro territorio, mediante una prueba tipológica de ecoetiqueta, 
la cual será aplicada como prueba piloto en la Vall d’Alinyà, un espacio natural y rural 
situado en el Prepirineo catalán, en la comarca del Alt Urgell. Esta ecoetiqueta se 
desarrollará a partir de un conjunto de indicadores que evalúen el estado de los 
espacios naturales. 
Este proyecto se realiza conjuntamente con la Fundació Catalunya-La Pedrera, el 
Instituto de Ciencias y Tecnologías Ambientales (ICTA) y la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB). 
El origen de este proyecto reside en la necesidad actual de proteger el medio ambiente, 
que a su vez, está siendo potenciada por un crecimiento de la nueva consciencia 
ecológica, por la presión social, legislativa y de la competencia, que está obligando a 
las empresas a dirigirse hacia una gestión ecológica, generando así un nuevo mercado 
para bienes y servicios que tengan en consideración la calidad del producto, la 
situación del mercado, el bienestar social y el momento adecuado (“Manual de Gestión 
Medioambiental de la empresa”, Seoánez, Mariano, 1999). De esta manera, se está 
observando una tendencia del sector medioambiental a convertirse en uno de los 
sectores más dinámicos de la economía mundial, como prevé el estudio realizado por 
la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión de las Comunidades Europeas 
(“Los europeos y el medio ambiente”, 1996), que demostró que el 82% de los europeos 
piensa que el medio ambiente es un aspecto prioritario y urgente. 
Los productos tienen un especial protagonismo en las estrategias empresariales, las 
cuales generan una investigación continuada para mejorar las prestaciones 
medioambientales de éstos y diferenciarlos del resto de productos (“Manual de Gestión 
Medioambiental de la empresa”, Seoánez, Mariano, 1999). Sin embargo, ésta 
tendencia no se está observando en España, ya que este país apenas fabrica 
productos ecológicos o sostenibles. Ésta situación, se debe a factores como el bajo 
nivel de concienciación o sensibilidad medioambiental, la dificultad de adaptación a la 
legislación medioambiental existente, la desinformación del consumidor y del productor, 
y la dificultad de acceso a dichos productos. Gracias a este mercado ecológico, ha 
surgido una nueva forma de consumidor, el consumidor verde, que debería ser aquel 
que consumiera menos, pero que en realidad, debido a la sociedad consumista y 
capitalista actual, se define como la persona que adquiere productos o servicios 
teniendo en cuenta las repercusiones medioambientales de fabricación, uso y 
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eliminación de éste -Ciclo de Vida del Producto-, así como la gestión de los diferentes 
actores sobre este producto (Seoánez, Mariano, 1999).  
En este proyecto, por lo tanto, se quiere romper con esta tendencia de certificación de 
productos materiales destinados al consumo antrópico, y abrir el mercado ecológico 
hacia aquellos productos inmateriales o servicios y de gran valor, tanto ecológico, como 
biológico o paisajístico, como pueden ser los espacios naturales. Con esta propuesta 
de ecoetiqueta se pretende fijar unos estándares ambientales para espacios naturales. 
 
1.1. Justificación del Informe 
 
La sociedad en la que se vive se desarrolla a través de los mercados que, muy 
simplificadamente, se podría definir como el encuentro entre oferta y demanda. Es por 
esta razón que habría que potenciar el mercado ecológico para poder generar una 
mayor oferta para el consumidor verde. De esta forma, en el nuevo mercado ecológico, 
los atractivos naturales son considerados como un recurso natural, es decir, como un 
elemento de la naturaleza que satisface necesidades atractivas para el ser humano, 
como el disfrute visual, el descanso, el ocio o el deporte. 
Por ejemplo, el sector turístico es una actividad muy sensible a la calidad del producto 
que se ofrece, integrando de esta manera, también, la calidad del medioambiente 
donde se desarrolla. Por lo tanto, un medio degradado al ser de menor calidad tendrá 
menor poder atractivo hacia la población. Hay que destacar que España es una de las 
cuatro primeras potencias mundiales en el sector turístico, por lo que es importante 
tratar de focalizar esta actividad hacia un desarrollo del sector más sostenible y 
respetuoso con el medioambiente. 
En este proyecto se quiere realizar una ecoetiqueta que certifique la calidad de los 
espacios naturales que presentan sus atractivos naturales básicos en unas óptimas 
condiciones y coherentemente sostenibles tanto con el medio como con la sociedad. 
De esta forma, al complementar el sector turístico actual con un atractivo natural, se 
incrementa el valor social y la percepción del público respecto la calidad del producto o 
servicio. Con este certificado se pretende reorientar las tendencias actuales del turismo 
en España, como por ejemplo: la degradación del paisaje natural, la ocupación del 
espacio, la especulación, la contaminación de los recursos del medio, la degradación 
cultural o los daños a ecosistemas de gran importancia ecológica; hacia soluciones que 
garanticen una buena gestión del territorio, como una planificación previa, estudios de 
impacto ambiental anterior al desarrollo turístico, formación de profesionales, 
sensibilización a los ciudadanos y visitantes, gestión de los espacios y recursos entre 
otras. 
Sin embargo no existen antecedentes de certificados o ecoetiquetas que evalúen 
espacios naturales o biodiversidad. De esta forma, se pretende que las personas 
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puedan reconocer un espacio de calidad y sostenible con el medioambiente de forma 
simple, y que con el tiempo sea un distintivo que la gente sepa reconocer y valorar; 
igual que otros certificados como, por ejemplo, la bandera azul de las playas. A su vez, 
este hecho incentivará a los espacios naturales (tanto privados como públicos) a 
mejorar sus instalaciones y su oferta para mantener la exclusividad que esta 
ecoetiqueta certificará.  
Finalmente, es importante remarcar la importancia de la coexistencia entre turismo, 
parques naturales y las actividades que se desarrollan, siendo las ecoetiquetas la 
herramienta que ayudará a integrar todos estos elementos, proporcionando una visión 
integradora propia de un ambientólogo.  
Así mismo, la Fundació Catalunya-La Pedrera, es una organismo que tiene planeado 
certificar la Vall d’Alinyà como un espacio natural y rural que presenta unos aspectos 
de gran interés para la conservación. Por ello, se utilizará este pequeño espacio del 
Prepirineo catalán como prueba piloto para la propuesta de ecoetiqueta. 
 
1.2. Las Ecoetiquetas 
 
En estos últimos años se ha incrementado considerablemente la demanda de 
ecoproductos y de ecoservicios, motivada por la nueva conciencia ecológica de un 
sector del mercado. Se entiende como ecoproducto o ecoservicio aquel que es 
respetuoso con el medioambiente en todas las etapas de su vida, y que posee un coste 
ambiental reducido respecto otros productos homólogos. (“Introduction to Ecolabelling”, 
Global Ecocabelling Network (GEN), 2004). Para certificar dichos productos o servicios 
es necesaria una ecoetiqueta o etiqueta ecológica. 
 
1.2.1. Definición de Ecoetiqueta 
Una ecoetiqueta o un sistema de ecoetiquetado es “una indicación o distintivo que tiene 
la finalidad de identificar los productos o servicios que cumplen unos criterios de 
"bondad ambiental" en el proceso de fabricación, uso, comercialización o finalización 
de su vida útil. El objetivo global del etiquetado ecológico radica en utilizar los 
mecanismos del mercado para estimular la mejora continua del medio ambiente. 
Fomenta, a través de la comunicación de datos contrastables, exactos y no 
tendenciosos relativos a los aspectos ambientales de productos y servicios, la 
demanda de aquellos que son preferibles desde el punto de vista ambiental.” 
(Generalitat de Catalunya, 2010) 
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Por lo tanto, una ecoetiqueta es un certificado en forma de distintivo que se otorga a 
aquellos productos y servicios respetuosos con el medioambiente a través de un 
proceso controlado y neutro, garantizando al consumidor el cumplimiento de dichos 
requisitos. La ecoetiqueta garantiza que el producto presenta un ciclo de vida menos 
perjudicial con el medio ambiente en base a unos criterios ecológicos comunes para 
esta categoría de productos, determinados previamente por el organismo oficial 
competente, con la participación de la Administración y de otros grupos de interés. Esta 
certificación es completamente voluntaria del demandante, de la misma forma que 
representa una garantía para el consumidor de que el impacto ambiental del producto 
ha sido estudiado por un grupo de expertos y corroborado como tal por un evaluador 
independiente. (Comisión Europea, 2001) 
Es importante destacar que, en un principio, las ecoetiquetas surgieron para distinguir 
aquellos productos respetuosos con el medioambiente. Actualmente, se han ampliado 
hacia el campo de servicios, como hoteles, campings, ciudades, etc., pero nunca se ha 
aplicado a espacios naturales. (“Un vistazo a la etiqueta ecológica europeo”, Comisión 
Europea, 1999) 
Los sistemas de ecoetiquetado presentan dos finalidades: la facilitación de la 
información, la capacidad de selección y el criterio objetivo de los consumidores; y el 
impulso a los productores y distribuidores a incluirse en este nuevo mercado ecológico. 
(Seoánez, Mariano, 1999).   
 
1.2.2. Características y objetivos de los sistemas de 
ecoetiquetado 
De forma esquemática y breve, en la Tabla 1, se han definido las características y 
objetivos generales de una ecoetiqueta como: 
TABLA 1: Características y objetivos de los sistemas de ecoetiquetado 
 
Características 
- Instrumentos voluntarios de gestión medioambiental 
- Carácter claramente positivo 
- Uniformes y objetivos 
- Información al consumidor fiable y controlada 
- Participación de todos los grupos de interés implicados. 
Objetivos 
- Mejora de las ventas del producto 
- Mejora de la imagen de la empresa 
- Forzar a los fabricantes a sumir su responsabilidad 
medioambiental 
- Sensibilización de los consumidores 
- Información verídica sobre productos y servicios 
- Protección del medio ambiente 
 
Fuente: Manual de Gestión Medioambiental de la Empresa, Ediciones Mundi-Prensa (1999) 
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Hay que destacar que muchos de los puntos remarcados en este apartado no son 
aplicables al proyecto, ya que, al realizar un nuevo enfoque de este sistema de 
certificado hay aspectos que no son transferibles. 
 
1.2.3. Tipología de Etiquetaje 
De acuerdo con las normas ISO (Organización Internacional de Normalización), existen 
tres sistemas que definen los principios generales, objetivos y procedimientos de 
ecoetiquetado internacional, y se clasifican en:  1  
 Etiqueta ecológica tipo I (norma ISO 14024) - Ecoetiquetas  
 Etiqueta ecológica tipo II (norma ISO 14021) - Autodeclaraciones ambientales  
 Declaraciones ambientales tipo III (norma ISO 14025)  
 
1.2.3.1. Etiqueta ecológica tipo I 
 
La ISO/DIS 14024 es aquella norma que corresponde al etiquetado ecológico, es decir, 
a la ecoetiqueta de tipo I. En esta normativa se establecen los principios guía, las 
prácticas y los procedimientos de certificación de los programas multicriterio. 
Básicamente, consiste en un sistema voluntario de calificación ambiental que identifica 
y certifica de manera oficial que ciertos productos o servicios tienen una afectación 
menor sobre el medio ambiente teniendo en cuenta todo su ciclo de vida, la 
participación de todos los agentes implicados, la revisión periódica de criterios 
ecológicos y categorías de productos, etc. Los productos y servicios ecoetiquetados 
cumplen estrictos criterios ambientales previamente establecidos. (“Introduction to 
Ecolabelling”, Global Ecocabelling Network (GEN), 2004) 
Las ecoetiquetas son otorgadas por una tercera parte independiente, que ejerce como 
entidad certificadora. Este sistema cumple con los requerimientos específicos de la 
norma ISO 14024, aunque también están reguladas por la Norma ISO 14022, relativa a 
símbolos que se utilizan en las declaraciones ambientales, y la Norma ISO 14023, 
referente a análisis y ensayos que se realizan con las declaraciones ambientales. 
En el ámbito autonómico, el organismo competente para la concesión de etiquetas 
ecológicas tipo I es la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Concretamente, tiene 
competencia en la concesión del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental (DGCA) y 
la Etiqueta ecológica de la Unión Europea. (Generalitat de Catalunya, 2010) 
                                            
1
  Existen muchas más tipologías y variaciones de programas y etiquetas ecológicas. De hecho, encontramos 
sistemas de ecoetiquetado que se podrían denominar “híbridos”, ya que presentan características más amplias 
que un proceso de ecoetiquetado normal. Por ejemplo, estos programas alternativos se aplican a sectores 
concretos, como la industria forestal, o evalúan aspectos ambientales como la calidad de las aguas o el ciclo de 
vida de un producto. (Buckley 1997) 
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1.2.3.2. Etiqueta ecológica tipo II 
 
La ISO/DIS 14021 es aquella norma que corresponde al etiquetado ecológico de 
autodeclaraciones ambientales. En esta normativa se establecen los términos y 
definiciones, símbolos y métodos de ensayo y verificación para aquellas declaraciones 
de fabricantes libres o autodeclaraciones. Esta es, por lo tanto, una indicación 
ambiental (logotipo, texto) avalada por el mismo fabricante o envasador, normalmente 
referida a una fase del ciclo de vida o a un aspecto concreto del producto. En este 
sistema, no hay certificación independiente para terceros. (“Manual de Gestión 
Medioambiental de la empresa”, Seoánez, Mariano, 1999). 
Los principios fundamentales aplicados en esta tipología se basan en informar al 
consumidor, explicar los argumentos ecológicos del producto, verificar su autenticidad y 
su mejora medioambiental. 
 
1.2.3.3. Declaraciones ambientales tipo III 
 
La ISO/DIC 14025 es la norma que establece los requerimientos específicos para 
realizar las declaraciones ambientales. En esta tipología de ecoetiquetado se realiza un 
inventario de datos ambientales cuantificados de un producto con unas categorías 
prefijadas de parámetros, basados en la serie de normas ISO 14040, referentes a 
análisis de ciclo de vida (ACV). Se trata de información ambiental cuantitativa 
comprensible en base a diferentes estándares. Se lleva a cabo una verificación por 
parte de una tercera parte independiente. (“Manual de Gestión Medioambiental de la 
empresa”, Seoánez, Mariano, 1999). 
A diferencia de las etiquetas ecológicas de tipo I, las declaraciones ambientales no 
definen unos criterios sobre la preferencia ambiental de los productos ni establecen 
unos criterios mínimos por cumplir. (Buckley 1997) 
Estas clasificaciones están reguladas por un subcomité especializado en el 
ecoetiquetado ecológico de productos del Comité ISO/TC 207, Gestión 
Medioambiental. Así mismo, estas normativas presentan sus principios básicos 
estipulados en la ISO 14020, como también su sistema legal de regulación de la 
protección del medio ambiente en Europa en la ISO 14000, del Comité Europeo de 
Normalización. 
En el proyecto, se quiere realizar una propuesta de ecoetiqueta de Tipología I, 
generando así una certificación multicriterio para todos esos espacios naturales 
especificados en la descripción de esta. Por lo tanto, el sistema de ecoetiquetado 
estará normalizado por la ISO 14024. 
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1.2.4. Normativa de las ecoetiquetas 
Los organismos que regulan y establecen la normativa de las ecoetiquetas son 
diferentes según el nivel regional estudiado. 
 
1.2.4.1. Ámbito Internacional 
 
La Red Mundial de Etiquetado Ecológica (GEN, Global Ecolabelling Network) es una 
asociación para los sistemas multicriterio de etiquetaje ecológico, es decir, para las 
ecoetiquetas de tipo I. Fue fundada el año 1994 con los objetivos de crear una 
asociación voluntaria y sin ánimo de lucro, para desarrollar programas de ámbito 
nacional y supranacional.  
Más de ¾ partes de todos los sistemas de ecoetiquetado ecológico a nivel mundial son 
miembros de GEN, llegando a englobar a 27 organizaciones en todo el mundo. GEN ha 
establecido, junto con la Organización Internacional de Normalización (ISO), los tres 
tipos de ecoetiquetas voluntarias explicadas en el apartado anterior [1.2.3.]. A pesar de 
las diferencias entre las tres tipologías de ecoetiqueta, existe un objetivo común: “… 
comunicar mediante una información exhaustiva de la veracidad de que un producto o 
servicio tiene presente los aspectos ambientales que genera; fomentando así, una 
mayor demanda de aquellos productos y servicios que causan un menor estrés al 
medioambiente, y estimulando el potencial del mercado ecológico…”  (Global 
Ecolabelling Network) 
 
1.2.4.2. Ámbito Europeo 
 
En la Unión Europea (UE) la normativa que trata la concesión de ecoetiquetas es el 
Reglamento (CEE) nº 880/92 del Consejo, de 23 de marzo de 1992, relativo a un 
sistema comunitario de concesión de etiquetas ecológicas. Esta normativa se creó a 
causa del creciente interés público de estar informado sobre los productos menos 
perjudiciales para el medioambiente y de la importancia de elaborar una política de 
fomento de productos limpios. 
El Reglamento (CEE) nº880/92 del Consejo, fue revisado a los cinco años de entrar en 
vigor, y evaluada la experiencia adquirida durante este periodo, poniendo de manifiesto 
la necesidad de modificar el sistema para aumentar su eficacia, mejorar su planificación 
y racionalizar su funcionamiento. De esta forma, el Parlamento Europeo y el Consejo 
de la Unión Europea aprobó el Reglamento (CEE) nº 1980/2000, el 17 de julio de 2000, 
donde se procuró fortalecer la normativa previa. 
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Actualmente, la normativa vigente relativa a la etiqueta ecológica de la UE es el 
Reglamento (CEE) nº 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
noviembre de 2009. Esta normativa, permite reforzar la legislación anterior mediante 
una mejor promoción del diseño, la producción, la comercialización y utilización de 
productos y servicios que no sean peligrosos para el medioambiente en ningún punto 
del ciclo de vida del producto o servicio y una mejor información sobre las 
repercusiones ecológicas del producto o servicio. 
La aplicación de ecoetiqueta es voluntaria. Aquellos productos o servicios que quieran 
optar a la etiqueta deben de estar incluidos en una de las categorías de productos, 
según sus finalidades y usos de equivalencia similares. Todos los productos tienen 
definidos los criterios ecológicos específicos y los periodos de validez, estos deben de 
ser claros y objetivos, garantizando un elevado nivel de protección ambiental. 
Los organismos competentes encargados de efectuar las labores citadas en esta ley, 
deben de ser designados por cada estado miembro.  Las principales funciones que 
ejercen son la tramitación de las solicitudes presentadas, la avaluación de las 
solicitudes, la toma de decisión de la concesión de la etiqueta y, si se concede la 
etiqueta, la comunicación de esta decisión a la comisión. La concesión de la etiqueta 
está sujeta al pagamiento de  gastos de tramitación del expediente, y un canon de 
utilización. La comisión publicará, en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 
las categorías de producción y los criterios ecológicos específicos correspondientes. 
 
1.2.4.3. Ámbito Estatal 
 
La aprobación del Reglamento (CE) nº 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 25 de noviembre de 2009, relativo a la etiqueta ecológica de la Unión Europea, ha 
supuesto la derogación del Reglamento (CE), nº 1980/2000 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 17 de julio de 2000 y ha conllevado la introducción de importantes 
novedades en la regulación de esta ecoetiqueta. 
El cumplimiento de esta norma comunitaria hace necesaria la aprobación de una norma 
estatal que, respetando la aplicabilidad directa del Reglamento y las competencias en 
la materia de las comunidades autónomas, concrete aquellos aspectos que precisan de 
un desarrollo por parte de los Estados. De esta forma, se aprobó el Real Decreto 
234/2013, de 5 de abril, por el que se establecen normas para la aplicación de este 
reglamento europeo. 
Con esta regulación, y sin perjuicio de las responsabilidades a las que pudiera dar lugar 
el incumplimiento de las obligaciones derivadas de derecho comunitario, de acuerdo 
con la disposición adicional primera de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible, se pretende garantizar que ningún operador se vea privado de la posibilidad 
de obtener la etiqueta ecológica para sus productos o servicios  por falta de organismo 
competente designado en el lugar de producción o de prestación. De la misma forma 
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que en la legislación anterior, se deja en gran medida a la normativa autonómica la 
capacidad jurídica de otorgar los certificados ecológicos. La competencia subsidiaria 
del Estado faculta a la Secretaria del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. 
La finalidad del Real Decreto 234/2013 es fomentar la utilización de la etiqueta 
ecológica e incentivar a aquellos cuyos productos cumplen los criterios de la etiqueta 
ecológica. La Unión Europea ha determinado que la exigencia del canon anual por el 
uso de la etiqueta tiene carácter potestativo para los organismos competentes, por lo 
que este canon podrá no ser exigido en el territorio nacional. 
Asimismo, se incluye una remisión al régimen sancionador contenido en la normativa 
de defensa de los consumidores para la sanción de los incumplimientos a lo dispuesto 
en el Reglamento comunitario. El mismo artículo recuerda que la información comercial 
engañosa con respecto a la obtención de la etiqueta ecológica de la Unión Europea o al 
cumplimiento de los requisitos necesarios para ello podrá ser considerada también una 
práctica comercial desleal con los consumidores, de acuerdo con lo previsto en la 
legislación aplicable. 
 
1.2.4.4. Ámbito Autonómico 
 
El distintivo de la Generalitat de Cataluña permite certificar un distintivo de garantía de 
calidad ambiental (DGCA). Este es el sistema de etiquetado ecológico creado mediante 
el Decret 316/1994, de 4 de noviembre, de la Generalitat de Catalunya. Inicialmente, el 
alcance del distintivo se limitaba a garantizar la calidad ambiental de determinadas 
propiedades o características de los productos, pero, mediante el Decret 296/1998, de 
17 de noviembre, se amplía el ámbito del distintivo de garantía de calidad ambiental a 
los servicios, de modo que se completa este sistema oficial de etiquetado ambiental. 
Por un lado, el distintivo proporciona una mayor y más fiable información a usuarios y 
consumidores, por otro, promociona el diseño, la producción, la comercialización, el 
uso y, el consumo de productos y servicios que superan determinados requerimientos 
de calidad ambiental más allá de los establecidos como obligatorios por la normativa 
vigente. 
El órgano responsable de la gestión del sistema es una pieza clave que garantiza una 
actuación independiente y transparente, por ello, encontramos personal del 
“Departament de  d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Ambient” de la 
Generalitat Catalana, del “Consell de Qualitat Ambiental de Catalunya”, organizaciones 
empresariales, sindicatos, organizaciones de consumidores y usuarios, agrupaciones 
ecologistas, el “Institut Català de Consum”, el “Laboratori General d’Assaig i 
Investigacions de la Generalitat de Catalunya”, el “Consell de Protecció de la Natura”. 
Para cada categoría de producto o servicio existe un centro de ensayos y de 
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evaluación ambiental. 
Finalmente, es importante remarcar que está prohibida cualquier clase de publicidad 
engañosa respecto las propiedades o características ecológicas del producto o servicio. 
Estas infracciones están sancionadas según las determinaciones de la “Llei 1/1990”, 
del 8 de enero, sobre la disciplina del mercado y de defensa de los consumidores y 
usuarios.2 De esta forma, el Decret 269/1998, de 17 de noviembre, debería de 
actualizarse debido a las últimas actualizaciones realizadas por el Parlamento Europeo 
y el Gobierno Español. 
1.2.5. Procedimiento de concesión del sistema de ecoetiquetado 
Los sistemas de ecoetiquetado presentan un procedimiento de concesión simplificado, 
con una metodología común en todas sus variantes. Ésta se puede sintetizar en 6 
fases (Seoánez, Mariano. 1999): 
a) Preselección de la categoría de productos: Se categorizan los productos o 
servicios según sus finalidades y usos. Ésta permite excluir aquellos productos 
que pueden ser nocivos para el ser humano o que no son respetuosos con el 
medioambiente. 
 
b) Establecimiento de criterios ecológicos para cada categoría de productos: Se 
realiza una evaluación del ciclo de vida del producto o servicio, estudiando la 
repercusión medioambiental de este en todas sus fases. En ésta fase se pueden 
seleccionar las variables medioambientales expresándolas de forma cuantitativa 
para establecer posteriormente los criterios ecológicos. La eficacia de la 
ecoetiqueta depende directamente de los criterios ecológicos y de su rigurosidad  
ante el nivel de protección medioambiental. 
 
c) Elaboración del procedimiento de evaluación y concesión: Establecimiento del 
procedimiento de solicitud y concesión de los derechos de uso de la ecoetiqueta. 
Difiere para cada sistema de ecoetiquetado. 
 
d) Presentación de solicitudes: Aquellos interesados en recibir la ecoetiqueta deben 
presentar sus solicitudes al organismo adecuado, acompañadas de toda 
documentación exigida. 
 
e) Evaluación de solicitudes presentadas: El producto o servicio que ha solicitado la 
ecoetiqueta debe de cumplir todos los requisitos establecidos y demostrarlo 
mediante ensayos y auditorias. Una vez evaluado el solicitante el Organismo 
adopta un acuerdo de concesión o de denegación de los derechos de uso de la 
ecoetiqueta. 
                                            
2
 También estudiada durante el grado, en Derecho Ambiental (Audivert,R. 2011) 
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f) Uso de ecoetiqueta: Si el resultado del proceso de evaluación es positivo, se 
podrá conceder el derecho de uso de la ecoetiqueta a partir de la firma del 
correspondiente contrato y pagando las tarifas establecidas. Desde este 
momento, el solicitante puede hacer uso público de su certificación y será 
sometido a un control periódico de verificación del cumplimiento de los criterios y 
requisitos establecidos. 
 
La implicación de la Administración se hace vital en el desarrollo y 
establecimiento de este tipo de sistemas, tanto, mediante el apoyo moral, la 
responsabilidad de su gestión,  hasta la financiación del sistema.  
 
1.2.6. Antecedentes de ecoetiquetas de ámbito internacional, 
europeo, estatal y regional. 
El principal objetivo del sistema de ecoetiquetaje es identificar aquellos productos o 
servicios cuyos efectos medioambientales durante todo su ciclo de vida sean menores 
que los de su misma categoría que no pueden obtener el distintivo. De esta forma, se 
ha generado una gran cantidad de certificaciones que garantizan que un producto o 
servicio posee unas garantías ambientales óptimas, pero a su vez, se ha generado una 
gran diversificación y complejidad de etiquetas ecológicas, que confunden al 
consumidor. 
En este apartado, se presentan aquellas ecoetiquetas más emblemáticas y 
reconocidas, aunque según Ecolabel Index, el directorio de etiquetas ecológicas más 
grande del mundo, hay más de 441 ecoetiquetas en 197 países, clasificados en 25 
sectores. Así mismo, se han descrito aquellos certificados ecológicos que están 
centrados en servicios o en la valoración de sistemas naturales o antrópicos, como 
recursos forestales o alojamientos ecoturísticos. En la Figura 1 puede comprobarse que 
tan sólo el 2% de todas las tipologías de certificados ecológicos existentes pertenecen 
a servicios o ecoturismo. Hay que desatacar, también, [Figura 2] que España solo tiene 
un 3% de certificación para productos respecto al total europeo. Aun así, un dato global 
favorable es que, pese a su bajo porcentaje, avanza hacia datos favorables, partiendo 
de unas 350 certificaciones en el año 1993, a más de 60.000 en el 2013, pese a que 
este ha disminuido respecto al 2007 por la reducción de renovaciones debido a la crisis 
económica [Figura 3]. 
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Figura 1: Porcentaje de certificados ecológicos de productos y servicios en Europa.  
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
Figura 2: Porcentaje de productos ecoetiquetados en diferentes países de la UE.  
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Generalitat de Catalunya ISO.org 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
Figura 3: Evolución de las solicitudes de certificados ecológicos desde 1993 hasta 2012  
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Algunas ecoetiquetas del ámbito Internacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 1: Certificado ecológico de GEN 
 
 
Imagen 2: Certificado de la Bandera Azul 
 
 
Imagen 3: Certificado de FOREST STEWARDSHIP COUNCIL 
BANDERA AZUL 
La campaña Bandera Azul es una ecoetiqueta selectiva 
concedida el año 2005 a más de 31.000 playas y puertos en 35 
países de Europa, Sud-África, Canadá, Nueva Zelanda y 4 
países del caribe. 
Es un símbolo reconocido que exige el cumplimiento de 
exigentes niveles sanitario-ambientales. Se concede 
anualmente. 
RED MUNDIAL DE ETIQUETADO ECOLÓGICO 
(GEN)  
Asociación internacional de sistemas múlticriterio de etiquetado 
ecológico (ISO Tipo I) (Programas nacionales de etiquetado 
ecológico).  
Fundada en el año 1994. Voluntario y sin ánimo de lucro. 
Miembros: 24 programas nacionales (y de ámbito supranacional) 
de los 5 continentes. Más de las 3/4 partes de todos los sistemas 
de etiquetado ecológico a nivel mundial son miembros del G.E.N.  
  
Fuente: globalecolabelling.net 
 
 
Fuente: blueflag.org 
 
FSC (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL) 
Es un organismo internacional que certifica que los bosques se 
han gestionado respetando el medio ambiente y los derechos 
humanos.  
Está integrado por asociaciones ecologistas, silvicultores, 
industrias de la madera, organizaciones indígenas e 
instituciones de certificación.  
 
 
Fuente: es.fsc.org 
 
 
Figura 3: Evolución del número de certificados en España 
anualmente. 
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Algunas otras ecoetiquetas que se encuentran fuera de la unión europea: 
Imagen 4: e.choice   Imagen 5: eco-mark  Imagen 6: e.choice(nz)   Imagen 7:green seal 
 
 
 
 
 
 
Algunas ecoetiquetas de ámbito comunitario: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 8: Etiqueta Ecológica Europea  
  
ETIQUETA ECOLÓGICA EUROPEA  
El Reglamento CEE, nº 880/92 del Consejo, Real Decreto 
598/1994 establece un sistema europeo de concesión de 
etiquetas ecológicas con el fin de fomentar a los productos o 
servicios que respeten el medio ambiente frente al resto, de 
similares características.  
 
 
 Imagen 9: Etiqueta de Agricultura Ecológica Europea 
 
 
 
AGRICULTURA ECOLOGICA UNION EUROPEA  
 
La producción y la colocación en el mercado de la UE de 
productos ecológicos con logotipo y etiquetas requieren un 
estricto proceso que ha de cumplirse en su totalidad. 
 
PROYECTO LIFE “VISIT”  
Ecoetiquetas para el Turismo en Europa. Las Ecoetiquetas 
VISIT en Austria, Francia, Escocia, Dinamarca, Suecia, 
Países Bajos, Suiza, Luxemburgo e Italia garantizan el 
etiquetado de acuerdo a los más altos niveles en todos los 
aspectos ambientales importantes.  
Cada ecoetiqueta, con sus implícitas exigencias a hoteles 
u otras instalaciones turísticas, debe contribuir a una 
mayor calidad medioambiental y al mantenimiento de una 
naturaleza intacta en los lugares de destino. 
 
Fuente: ec.europa.eu 
 
 Imagen 10: Certificado del Proyecto LIFE “VISIT” 
 
 
 
Fuente: ec.europa.eu 
 
ENVIRONMENTAL CHOICE 
CANADA 
 
 
ECO-MARK  
JAPON 
 
ENVIRONMENTAL CHOICE 
NUEVA ZELANDA  
 
 
 
 
GREEN SEAL  
EEUU 
 
 
 
Fuente: ec.europa.eu 
 
Fuente: es.fsc.org 
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Ecoetiquetas en diferentes estados de la Unión Europea: 
        Imagen 13: Legambiente Turismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
Certificados de servicios y productos en España: 
 
ESPAÑA 
 
 Biosphere Hotels (Isla Lanzarote) 
 Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental (Catalunya) 
 Etiqueta de Calidad Doñana21 (Comarca de Doñana). 
 Distintivo Ecoturistico de Alcúdia (Localidad mallorquina 
de Alcúdia) 
 Flor europea 
 
 
 
 
 Imagen 11: Angel Azul 
 
 
 Imagen.12: NF 
 
 
NF ENVIRONMENT  
FRANCIA  
 
 
UMWELTZEICHEN “BLAUER 
ENGEL” (ANGEL AZUL)  
ALEMANIA  
 
 
 
LEGAMBIENTE TURISMO 
ITALIA  
 
 
 Imagen 14: Clef Verte 
 
LE CLEF VERTE 
DIMANARCA 
 
 Imagen 15: Green Tourism 
 
THE GREEN TOURISM 
GRAN BRETAÑA 
Fuente: es.fsc.org 
 
Tabla 2: Ecoetiquetas turísticas en España 
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Ecoetiquetas de ámbito autonómico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Imagen 16: Certificado de DOÑANA 21 
 
 
DOÑANA 21  
La Etiqueta Doñana 21 es un distintivo creado por 
la Fundación Doñana 21 para poner en alza los 
valores diferenciales de las empresas y productos 
de la Comarca de Doñana. A través de la Etiqueta 
Doñana 21, las empresas adheridas incorporan a 
la gestión cotidiana de sus empresas, evidencias 
de gestión responsable respecto a estándares 
reconocidos de calidad y medio ambiente, así 
como de respeto al entorno social y económico en 
que desarrollan sus actividades. 
 
 Imagen 17: Etiqueta del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental de Catalunya 
  
Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental 
 
El Distintivo de garantía de calidad ambiental es un 
sistema catalán de etiquetado ecológico que reconoce 
productos y servicios que superan determinados 
requerimientos de calidad ambiental más allá de los 
establecidos como obligatorios por la normativa 
vigente. 
 
Los órganos encargados de la gestión del sistema son: 
La Dirección General de Calidad Ambiental del 
Departamento de Territorio y Sostenibilidad. 
La Ponencia Técnica, adscrita a la Dirección General y 
formada por técnicos del Departamento de Territorio y 
Sostenibilidad. 
El Consejo de Calidad Ambiental, creado por el Decreto 
255/1992, de 13 de octubre, relativo a los órganos 
competentes en materia de etiquetado ecológico en 
Cataluña. 
  
BIOSPHERE RESPONSIBLE TOURISM 
El Instituto de Turismo Responsable (ITR) bajo la marca 
Biosphere Responsible Tourism, nació después de la 
Conferencia Mundial de Turismo Sostenible (1995) 
patrocinada por la UNESCO. El principal objetivo del 
ITR siempre ha sido la promoción de los principios de la 
"Declaración de Turismo Sostenible". Implementa 
acciones y programas de desarrollo sostenible en la 
industria turística. Siguiendo las recomendaciones de la 
Conferencia de las Naciones Unidas para la protección 
del medio ambiente y el desarrollo (Río 1992), y de las 
directrices de la Organización Mundial del Turismo y 
UNESCO. 
Imagen 18: Biosphere Responsible 
Tourism (Biosphere Hotels) 
 
Fuente: Biosphere 
 
Fuente: Generalitat de Catalunya 
 
 Fuente: Doñana 21 
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1.3. Espacios naturales 
 
 
1.3.1. Definición de espacio natural 
Se entiende por Espacio Natural “aquellas zonas de nuestro medio rural que poseen 
una alta calidad paisajística y ambiental, a la par que ofrecen unos rasgos ecológicos y 
geomorfológicos singulares, no estando su infraestructura y configuración transformada 
por la mano de hombre o existiendo sobre ellos una actuación humana débil o poco 
significativa. Se trata de espacios naturales heredados y con gran diversidad, que 
mantiene su equilibrio inestable con su medio actual, siendo particularmente sensibles 
y frágiles a cualquier impacto o alteración externa.” (Medio Ambiente de la Junta de 
Castilla y León). En caso de existir protección legal estaríamos refiriéndonos a espacios 
naturales protegidos.  
 
La Ley 42/2007 los define de la siguiente forma: 
“ 
1. Tendrán la consideración de espacios naturales protegidos aquellos espacios del 
territorio nacional, incluidas las aguas continentales, y las aguas marítimas bajo 
soberanía o jurisdicción nacional, incluidas la zona económica exclusiva y la plataforma 
continental, que cumplan al menos uno de los requisitos siguientes y sean declarados 
como tales: 
a) Contener sistemas o elementos naturales representativos, singulares, 
frágiles, amenazados o de especial interés ecológico, científico, paisajístico, 
geológico o educativo. 
b) Estar dedicados especialmente a la protección y el mantenimiento de la 
diversidad biológica, de la geodiversidad y de los recursos naturales y 
culturales asociados.  
 
2. Los espacios naturales protegidos podrán abarcar en su perímetro ámbitos terrestres 
exclusivamente, simultáneamente terrestres y marinos, o exclusivamente marinos 
” 
Las finalidades de los primeros espacios naturales (Parque de Yellowstone, 1872) eran 
muy reducidas y se limitaban básicamente a funciones estéticas y de protección frente 
a las amenazas del desarrollo industrial y urbanístico. Más adelante, en los años 80’s, 
F. López, Ramón clasificó en tres grupos los fines que persiguen los Espacios 
Naturales en fines de tutela o conservación de la naturaleza, de disfrute público y 
socioeconómicos, si bien estos últimos no eran considerados prioritarios. Estas 
clasificaciones han sido superadas con el tiempo, y hoy se puede afirmar que los 
Espacios Naturales cumplen un conjunto de finalidades que se pueden agrupar en 
cinco categorías (“El Sistema de Espais Protegits”, Generalitat de Catalunya): 
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 Finalidad de protección y conservación del medio biofísico y cultural 
 Finalidad científica y de investigación 
 Finalidad educativa 
 Finalidad recreativa 
 Finalidad socioeconómica 
1.3.2. Marco conceptual y antecedentes 
El principio sociológico establece que la sociedad y la naturaleza se determinan “
recíprocamente: 
- Los seres humanos organizados en sociedad afectan a la estructura, la dinámica y la 
evolución de la naturaleza por dos vías:  
- El acercamiento de los elementos naturales (aprovechamiento de recursos 
naturales y de servicios ambientales)  
- La ejecución de elementos de la naturaleza ya utilizados o socializados.  
- La naturaleza por otra parte afecta en la manera como la sociedad se configura. De 
aquí, que aparece el enfoque sociológico en el análisis del territorio, como respuesta a 
los limitados análisis reduccionistas de la ciencia contemporánea que tienden a parcelar 
y especializar excesivamente el conocimiento. De esta nueva concepción aparecen las 
llamadas disciplinas híbridas, mezcla de la integración de ciencias naturales y ciencias 
sociales, como las ciencias medioambientales . (Dr. Martí Boada). ”
 
La conservación de la naturaleza se ha convertido, en la actualidad, en una 
preocupación de muchos sectores sociales. Esta inquietud tiene su fundamento en la 
explotación económica poco respetuosa con los recursos naturales, la desaparición de 
especies de flora y fauna y la degradación de espacios naturales. Por estos motivos, se 
considera necesario consolidar un sistema de conservación de los recursos naturales, 
de los procesos ecológicos esenciales y de la riqueza paisajística del territorio, para 
garantizar un desarrollo sostenido, sin comprometer el bienestar y disfrute de las 
generaciones futuras. 
 
1.3.2.1. Antecedentes de carácter social-natural 
 
A mediados del siglo XIX en la Escuela de Montes de Villaviciosa de Odón, surgió una 
lista de catalanes que hicieron las primeras aportaciones en gestión de recursos 
forestales, repoblación de cabeceras, fijación de dunas, etc. (Boada, Dentro de Bellés 
et. al., 1999). A partir del 1893 Rafael Puig y Valls cuando visitó los EE.UU. y contactó 
con la Fiesta del Árbol de Nebraska (instaurada el 1872) y con Yellowstone (primer 
Parque Nacional del mundo). Desde su visita Puig y Valls convocó la primera Fiesta del 
Árbol (1898) y presentó las bases del proyecto de Parque Nacional de la Montaña de 
Montserrat (1902). Esta fue la primera propuesta de creación de un espacio natural 
protegido en Cataluña. 
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Posteriormente en el año 1899 se crea la Institució Catalana d’Història Natural (ICHN), 
fundada por la Escuela del Bosque (Rosa Sensato, 1914).  Ésta, durante la postguerra 
generó importantes figuras científicas como: Oriol de Bolòs (Botánica), Ramón Margalef 
(Ecología), Salvador Llobet (Geografía). Ya en 1976 se publicó el libro de “Natura”: ús o 
abús. Conocido como el libro blanco de la gestión de la natura en los Países Catalanes 
(Institució Catalana d’Història Natural). 
 
1.3.2.2.  Antecedentes de los espacios naturales protegidos 
 
Des del año 1955 hasta el año 1992 varios organismos del Gobierno Central, la 
Diputació de Barcelona y, a partir de 1982, la Generalitat de Catalunya, crean con 
criterios y propósitos diferentes, un conjunto de espacios naturales protegidos: Un 
Parque Nacional (Aigüestortes i l’Estany de Sant Maurici), cinco reservas Nacionales 
de Caza, los primeros Parques Naturales de España (Sant Llorenç de Munt y el 
Montseny), los Parajes Naturales y las Reservas de la Zona Volcánica de la Garrotxa y 
de los Humedales de l'Empordà, etc. 
 
Desde el 1993  hasta la actualidad se ha aprobado el Plan de Espacios de Interés 
Natural (PEIN), previsto por la Ley 12/1985, de 13 de junio, de Espacios Naturales. 
Este plan crea un sistema de 144 espacios con diferente nivel de protección, entre los 
cuales se incluyen los espacios que ya habían sido protegidos con anterioridad.  
 
Posteriormente, se han incluido al PEIN nuevos espacios y se han declarado nuevos 
parques naturales: Cap de Creus (1998), els Ports (2001), Serra del Montsant (2002) y 
Alt Pirineu (2003), Prades (2007). 
 
Actualmente, la tendencia dominante se centra en la ampliación de la Red Natura 2000, 
que consiste en conexiones entre PEIN a través de espacios naturales que se 
encuentran entre medio, como conectores ecológicos, formando una red que abre una 
nueva etapa en la protección de espacios naturales en Catalunya. Los espacios 
incluidos en la Red Natura 2000 tienen prioridad en la asignación de instrumentos de 
financiación de la UE y en otorgamiento de las ayudas que convoca anualmente el 
DARPAMA (Departament  d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Ambient) para proyectos de conservación, restauración y para las ayudas a la gestión 
forestal sostenible. 
 
1.3.3. Figuras de protección en Catalunya y marco legal  
El Sistema de Espacios Naturales Protegidos de Catalunya contiene diez figuras 
jurídicas de protección diferentes, de una complejidad notable sobretodo comparado 
con otras autonomías. Seis de las diez figuras de protección actualmente vigentes las 
estableció la Ley 12/1985 de Espacios Naturales: Parque Nacional, Paraje Natural  de 
Interés Nacional, Reserva Natural Integral, Reserva Natural Parcial, Parque Natural y 
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Tabla 3: Figuras de protección de Espacios Naturales  
Fuente: Elaboración propia. 
Espacio de Interés Natural. Las cinco primeras se consideran espacios naturales de 
protección especial, que quiere decir que disponen de un grado superior. Los llamados 
Espacios de Interés Natural (EIN), en cambio son espacios de protección básica. La 
misma ley preveía la formulación del Plan de Espacios de Interés Natural (PEIN).  
 
Otra figura de protección es la del Plan Especial, que puede derivar tanto de la Ley 
12/1985 como de la legislación urbanística. Estos pueden cumplir una doble función, 
como declaración de Espacio Protegido o bien como instrumento de planificación de 
usos de espacios declarados protegidos por otras normas legales. Por último, se 
encuentra la Zona de Protección Periférica, como el caso de Montserrat, vinculada a 
espacios ya protegidos y que se ha establecido  a partir de la aplicación de un 
instrumento de planificación, como l’Estany d’Ivars, o bien de la propia norma de 
declaración de un espacio protegido, como por ejemplo del Delta del Llobregat. 
 
En la Tabla 3, que se expone a continuación, muestra los rasgos esenciales de las diez 
figuras de protección del cual consta el sistema de espacios  natural protegidos de 
Cataluña. Y por otra parte  también se ha creado una tabla  de referentes del marco 
legal de protección de los Espacios Naturales a nivel internacional, europeo, nacional y 
autonómico (Catalán) [Tabla 4]. 
 
TIPOLOGÍA 
FIGURA DE 
PROTECCIÓN 
OBJETIVOS PRINCIPALES 
Espacios 
naturales 
de 
protección 
especial 
Parque 
Nacional 
Preservar el espacio de todas las intervenciones que pueden alterar la 
fisionomía, la integridad y la evolución de los sistemas que forman parte. 
Parque Natural 
Conseguir la conservación de los valores naturales de una manera compatible 
con el provecho ordenado de los recursos y con la actividad de los habitantes. 
Paraje natural 
de Interés 
Nacional 
Garantizar la protección de espacio y de sus características singulares. 
Reserva Natural 
Integral 
Preservar de cualquier intervención humana todos los sistemas naturales y su 
evolución; o incidir sobre la evolución de los sistemas naturales para asegurarse 
la mejora, la reconstrucción y la regeneración, y para profundizar el conocimiento. 
Reserva Natural 
Parcial 
Preservar de una manera absoluta las formaciones geológicas y 
geomorfológicas, y determinados biotopos, especies, hábitats y comunidades; o 
conservar o constituir escalas en las vías migratorias de la fauna salvaje. 
Plan de 
Espacios de 
Interés 
Natural 
Espacios de 
Interés Natural 
Otorgar una protección básica del espacio y de sus valores mediante 
instrumentos de carácter preventivo. 
Otros 
Red Natura 
2000 (UE) 
ZEC (LIC)-Directiva de hábitats 
Reserva Natural 
de Fauna 
Salvaje 
Proteger determinadas especies y/o poblaciones de la fauna salvaje en peligro de 
extinción. 
Reserva Marina 
Restringir la actividad pesquera para favorecer la recuperación de las especies 
de los fondos marinos y evitar su deterioro. 
Plan Especial 
Regular los usos y las actividades que se llevan a cabo dentro del espacio, si 
hace falta a través de una zonificación del territorio. 
Zona Periférica 
de Protección 
Evitar impactos negativos sobre la zona protegida interior. 
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Tabla 4: Marco legal de protección de los Espacios Naturales  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
Además de las leyes de protección de los espacios naturales también se encuentra la 
legislación urbanística y otros instrumentos de ordenación y gestión que son colaterales para 
la correcta aplicación de un espacio natural. 
 
 
De todas estas formas de protección y de gestión del territorio estudiadas y analizadas se ha 
decido aplicar la etiqueta ecológica sobre aquellos espacios naturales que presenten como 
mínimo una figura de protección de Espacio de Interés Natural (EIN). Por lo tanto, a 
continuación, se explicará de forma detallada esta figura.  
  
 
LEGISLACIÓN 
AUTONÓMICO ESTATAL UNION EUROPEA INTERNACIONAL 
 
 
Ley 12/85 PNEC:  
 
De Espacios Naturales 
Protegidos de Cataluña 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decreto 328/1992: 
 
Plan de Espacios de 
Interés Natural –PEIN- 
 
Ley 36/1966 de caza: Reserva 
Nacional de Caza. 
 
Directiva Aves (79/409 CEE): 
Declaración de áreas ZEPA 
(Zonas de Especial Protección 
por las Aves). 
 
MAB:  
 
Red de Reservas de la 
Biosfera. Programa 
Man & Biosphere  de la 
UNESCO. 
 
 
 
 
 
 
 
Convenio Ramsar:  
 
Convenio sobre  la 
conservación de 
humedales 
Ley 12/1985: De espacios 
naturales. 
 
 
Ley 4/1989:De Conservación de los 
Espacios Naturales y Flora y Fauna 
Silvestres 
 
 
Ley 9/1995: De acceso motorizado 
al medio natural. 
Directiva Hábitats (92/43 
CEE): Creación de la Red 
Natura 2000 (Lugares de 
Importancia Comunitaria -
LIC’s- y ZEPA’s). 
 
 
 
 
 
Convenio Europeo: Del 
Paisaje 2000 
 
Ley 12/2006: De medidas en 
materia de medio ambiente y de 
modificación de las anteriores. 
 
Ley 42/2007: Sobre el Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad. 
Ley 25/2009 Ómnibus: Que 
modifica 47 leyes estatales de 
sectores. 
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1.3.4. Espacios de Interés Natural (EIN) 
 
Los Espacios de Interés Natural son espacios o elementos naturales de ámbito mediano o 
reducido que presentan características singulares por su interés científico, paisajístico y 
educativo, con el objetivo de garantizar su protección y la de su entorno. La declaración de 
Paraje Natural de Interés se efectúa por ley. Están protegidos por el Plan de Espacios de 
Interés Natural (PEIN). 
 
“El Plan de Espacios de Interés Natural (PEIN) tiene por objetivo la delimitación y 
establecimiento de las determinaciones necesarias para la protección básica de los espacios 
naturales la conservación de los cuales se considera necesario de asegurar, de acuerdo con 
los valores científicos, ecológicos, paisajísticos, culturales, sociales, didácticos y recreativos 
que poseen (Artículo 15. 1 de la LIEN)”. (IDESCAT) 
 
El PEIN tiene su origen en la ley de espacios naturales (Ley 12/1985, de 13 de junio, de 
espacios naturales; DOGC 556), la cual crea la figura de Plan y regula el contenido, la 
tramitación y los efectos. Dentro del sistema jurídico que establece esta ley, esencial para la 
protección del medio natural, la red de áreas protegidas del PEIN se convierte en un 
elemento fundamental. 
 
De acuerdo con la ley, el PEIN es a la vez un instrumento de protección de la naturaleza y 
de ordenación del territorio, con categoría de Plan Territorial Sectorial. Esto significa que su 
extensión comprende todo el territorio de Cataluña y que sus disposiciones normativas son 
de cumplimiento obligatorio para las administraciones públicas de la misma manera que para 
los particulares. 
 
La tramitación del PEIN se desarrolló a partir del año 1988, una vez finalizado los trabajos 
técnicos de redacción. Después de un exhausto proceso de participación pública e 
institucional, el plan fue aprobado por el gobierno de la Generalitat mediante el Decret 
328/1922, del 14 diciembre. 
 
Este define y delimita una red de 144 espacios naturales representativos de la amplia 
variedad de ambientes y formaciones naturales que se encuentran en Cataluña, desde la 
montaña alta a las planas litorales, y de los bosques siberianos a los desérticos. La 
superficie global acumulada de estos espacios equivale aproximadamente a 30% de nuestro 
territorio. (“Espais Inclosos en el PEIN”, Generalitat) 
 
El PEIN es una normativa que establece un régimen de protección básico. En Cataluña los 
espacios de la Red Natura 2000 pasan a formar parte del PEIN pudiéndose complementar 
con: 
 Declaración Espacios de Protección Especial. 
 Plan Especial, que puede ser de delimitación (variación inferior al 10% o protección 
del medio natural y del paisaje 
 Plan Rector de Uso y Gestión. 
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Además, posee unas normativas particulares específicas y aplicables a los casos que el plan 
establece: 
 Directrices para el planeamiento urbanístico 
 Prohibiciones de obras con afectaciones a determinadas formaciones vegetales o 
sistemas naturales 
 Protección de aguas superficiales y subterráneas. 
 Zonas húmedas: prohibición de actividades y cursos que puedan provocar su 
recesión o degradación. 
 
Las Figuras 4 y 5 indican todos los espacios PEIN que existen en Cataluña y las diferentes 
figuras de protección que incluyen. También informan sobre aquellos espacios naturales que 
poseen más de una figura de protección diferente e incluso múltiple. Todos los espacios 
naturales mencionados en las tablas están representados de forma cartográfica en la Figura 
6. 
 
 
 
 
Figura 4: Espacios protegidos 
según sus diversas figuras de 
protección en el año 2002.  
 
Fuente: Institució Catalana d’Història 
Natural. 
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Significado de las siglas: EIN= 
Espacio de Interés Natural; 
PLAESP= espacios regidos por 
un Plan Especial; PNAC= Parque 
Nacional; PNAT= Parque Natural; 
PNIN= Paraje Natural de Interés 
Nacional; RM= Reserva Marina; 
RNFS= Reserva Natural de 
Fauna Salvaje; RNI= Reserva 
Natural Integral; RNP= Reserva 
Natural Parcial; ZPP= Zona 
Periférica de Protección. 
 
Figura 5: Relación de los 148 Espacios Naturales Protegidos de Catalunya 
Fuente: Institució Catalana d’Història Natura 
 
Los Espacios de Interés Natural, al tratarse de espacios naturales, presentan 
estipulados un seguimiento y una regulación en función de sus usos, y para 
evitar la degradación de este. De esta manera, para regular estos espacios es 
necesario: 
 
 Realizar una Evaluación de Impacto Ambiental. 
 Formar parte de la Red Natura 2000 
 Crear un régimen especial para actividades extractivas (restauración, 
fianzas más elevadas...) en el caso de que las haya. 
 Regular la Ley Ómnibus, que permite la circulación y competiciones 
motorizadas. 
 Elaborar un Plan de Protección Especial de Flora y Fauna. 
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Figura 6: Espacios  PEIN de Catalunya. 
Fuente: Fundación del Mundo Rural 
 
1.3.4.1. Administración y órganos de gestión 
 
La creación y la gestión de espacios naturales protegidos es competencia de la 
Generalitat de Catalunya. Dentro del gobierno catalán, esta competencia es 
ejercida por el Departament de Territori i Sostenibilitat. La dispersión de los 
espacios protegidos por el territorio, la singular historia de cada parque y la 
debilidad de la estructura de los servicios centrales, contribuyen a que cada 
espacio protegido funcione con un amplio margen de autonomía. Últimamente 
se han hecho esfuerzos para diseñar una imagen gráfica común y una 
promoción de todo el conjunto.  
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Sin embargo, el artículo 27 de la Ley 12/1985 de espacios naturales establece 
que también pueden promover reservas y parques naturales “las entidades 
locales que tienen competencias urbanísticas de acuerdo con la Ley del 
Suelo..." y el artículo 29 añade que, en estos casos, la gestión corresponde a 
sus promotores. Estos órganos pueden tomar diferentes nombres específicos: 
patronato, junta rectora, junta de protección o consejo asesor. 
 
Aunque cada uno de ellos tiene una composición específica, en general todos 
tienen representantes de las siguientes entidades: 
 
 Los Departamentos de la Generalitat con competencias en el parque 
(especialmente el Departamento de Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació y Medi Natural i el Departament de Territori i Sostenibilitat) 
 Ayuntamientos afectados en el espacio protegido 
 Otras administraciones locales (Diputaciones o Consejos Comarcales) 
 
Por otra parte, muchos de los órganos gestores pueden estar formados por 
propietarios privados de los terrenos incluidos en el espacio protegido, 
organizaciones agrarias y titulares de explotaciones agropecuarias, 
organizaciones empresariales de los sectores turísticos (hostelería, 
restauración), asociaciones excursionistas y de conservación de la naturaleza, 
asociaciones culturales y vecinales, sociedades de cazadores y de pescadores, 
Universidades y centros de investigación, etc. También pueden estar 
representados otros sectores sociales, cuando las características del espacio 
así lo requieran. Por último, en los parques en los que el Estado tiene 
competencias directas, la Administración General del Estado también tiene 
representantes. 
 
Podemos concluir que, debido a la gran amplitud del Espacio de Interés 
Natural, y las numerosas figuras de protección que esta engloba, la gestión de 
este espacio es difícil de clasificar y, en consecuencia, difícil de valorar en la 
otorgación de una etiqueta ecológica.  
 
1.4. Indicadores 
 
Los indicadores se pueden definir como, una medida sustitutiva de información 
que permite calificar un concepto abstracto. Se mide en porcentajes, tasas y 
razones para permitir comparaciones (Aguirre Royuela, M.A.). Por lo tanto,  son 
herramientas que sintetizan una información previa para llegar a una 
conclusión. Existen distintos tipos de indicadores, un ejemplo son los 
indicadores socioeconómicos que tratan variables como el empleo, edad, 
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movilidad, y nos proporcionaran información sobre el nivel y la calidad de vida 
en la zona. 
En nuestro proyecto, se utilizan indicadores socioeconómicos combinados con 
indicadores ambientales. Estos indicadores ambientales son herramientas que 
proporcionan información sobre el estado del medio ambiente. Existen 
diferentes definiciones: la OCDE (Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico) define un indicador como un “parámetro o valor 
derivado de otros parámetros, dirigido a proveer información y describir el 
estado de un fenómeno con un significado añadido que el directamente 
asociado a su propio valor”. Derivada de la anterior definición, el Ministerio 
Medio Ambiente en la publicación indicadores ambientales hace referencia al 
indicador ambiental como aquella “variable que ha sido socialmente dotada de 
un significado añadido al derivado de su propia configuración científica, con el 
fin de reflejar de forma sintética una preocupación social con respecto al medio 
ambiente e insertarla coherentemente en el proceso de toma de decisiones”. 
Hay distintos modelos para clasificar los indicadores, uno de los que se han 
estudiado durante el grado universitario y es útil para continuar con el proyecto, 
es el Modelo de PER (Presión-Estado-Respuesta)3, como vemos en la Figura 
7, donde unas acciones humanas modifican el estado o los recursos del medio  
alterando el estado inicial,  partir de donde se realiza una respuesta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
3
 También estudiado durante la asignatura de GPRT del grado (Parés, M. 2012) 
PRESIÓN 
Acciones o 
actividades que 
han generado una 
determinada 
problemática 
 
Por ejemplo: la 
agricultura 
ESTADO 
Situación y 
tendencias en la 
actualidad del 
medio ambiente o 
de recursos 
ambientales 
Por ejemplo: 
estado del suelo 
RESPUESTA 
Acciones para 
atender la 
problemática 
existente 
 
Por ejemplo: un 
cambio de usos 
del suelo 
 
Figura 7: Modelo de PER (Presión-Estado-Respuesta) 
 
Fuente: Aguirre Royuela, M.A. 
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Los indicadores de presión proporcionarán información sobre un impacto, los 
de estado sobre el estado del medio o del recurso, mientras que los 
indicadores de resultado compararan la situación actual con la que existía 
anteriormente. 
También encontramos el Modelo FPEIR (Fuerzas Motrices – Presión – Estado 
–Impacto–Respuesta). En este caso, vemos en la Figura 8 como el desarrollo 
socioeconómico (fuerzas motrices) origina presiones en el medio, que dan 
lugar a cambios en el estado que derivan en impactos sobre la salud humana, 
el ecosistema y los recursos. Fruto de estos impactos se produce una 
respuesta social que puede actuar sobre las distintas variables antes 
mencionadas. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada organismo propone distintos atributos para determinar qué indicadores 
son más adecuados, pero en resumen tienen los siguientes puntos en común: 
 Deben ser claros y comprensibles para los diferentes niveles públicos. 
 
 Deben de estar basados en la investigación científica, ser válidos y 
fiables, pertinentes al conjunto del estudio y que permitan alcanzar los 
objetivos. 
 
 Su obtención debe ser factible, se tendrían que poder obtener con 
facilidad sin mucho coste, se pueden revisar y adaptar a nuevas 
necesidades. 
 
 Tienen que ser relevantes a la vez que flexibles, tener cobertura 
geográfica amplia y aplicabilidad en diversas zonas. 
Figura 8: Modelo de FPEIR (Fuerzas Motrices – Presión – Estado –Impacto–Respuesta) 
Fuente: Elaboración propia  
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1.4.1. Antecedentes de indicadores ambientales en 
espacios naturales 
Numerosos estudios, la mayoría de ellos como en el caso de las Agendas 21 
locales, van más enfocados a indicadores ambientales en el medio urbano que 
a espacios naturales, la razón es porque en zonas urbanas encontramos más 
problemáticas ambientales, y estos indicadores van en la dirección de 
solucionarlas. Encontramos un ejemplo en los indicadores ambientales que 
ofrece el Departament de Territori i Sostenibilitat que tratan temáticas como 
residuos, contaminación de aire, suelos y aguas. 
Los indicadores ambientales para espacios naturales deben ir en la dirección 
de evaluar tanto el contexto como la gestión que se realiza de dicho espacio 
natural. (Germain, Josep. 2013) 
Como antecedentes de indicadores para espacios naturales en Cataluña, el 
Institut d’Estudis Catalans proporciona una larga lista que realizó para la  
valoración del estado de los espacios naturales protegidos de Catalunya, pero 
difiere de este estudio en el grado de protección que abarcan. Nuestro proyecto 
pretende evaluar zonas que estén incluidas dentro del PEIN, 
independientemente de su grado de protección. 
Esta evaluación de espacios naturales protegidos se divide en distintos grupos: 
 Estado y contexto del parque natural, que caracteriza y valoriza el 
espacio, sus impactos y amenazas, su capacidad para absorberlos y el 
contexto socio económico. 
 Legislación y planificación, mide el grado de desarrollo de la normativa y 
el planeamiento. 
 Medios, que evalúa los recursos humanos, equipamientos, recursos 
económicos disponibles. 
 Procesos que caracterizan la calidad de la gestión. 
 Actividades y servicios y su cumplimiento. 
 Resultados que caracterizan la gestión de un espacio natural protegido. 
También se han encontrado antecedentes de indicadores para espacios 
naturales en la publicación Diseño de indicadores para la evaluación de los 
servicios ambientales ofrecidos en la reserva de la biosfera del Montseny, 
donde se proporciona una clasificación de la información en grupos muy 
distintos a los anteriores:4 
 Las funciones de regulación como la regulación atmosférica, sujeción del 
suelo y formación del mismo, polinización, etc. 
 Las funciones de producción: Caza, pesca, agricultura, ganadería. 
 Las funciones informativas, es decir, información estética, función 
recreativa, ciencia y educación. 
                                            
4
 También estudiados durante el grado, en Ecología Aplicada (Ribas,A. 2013) 
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La Institució Catala d’Història Natural, también ofrece diversos indicadores en 
el informe que realizó sobre el estado i las tendencias del medio natural de 
Catalunya. Se evaluaron indicadores en distintos grupos: 
 
 Un grupo de medio físico con indicadores sobre el clima, aire, geología y 
agua.  
 Otro de territorio que evalúa los cambios de uso del suelo, la 
fragmentación y la conectividad ecológica. 
 Indicadores de ecosistemas que se centran en la calidad y diversidad de 
ecosistemas y hábitats. 
 Y por último, indicadores de especies que evalúan el estado y la 
tendencia de las distintas especies, la ganadería y las especies exóticas. 
 
 
1.5. Sistema de estudio  
  
1.5.1. Contextualización del área de estudio: la Vall d’Alinyà 
 
La Vall d’Alinyà, es una finca situada en la comarca de l’Alt Urgell, en la 
provincia de Lleida, entre  la sierra del Cadí y el rio Segre. Abarca un territorio 
de 5.350 hectáreas la altura del cual varía entre los 500 y los 2380 metros de 
altura. La zona está integrada dentro del PEIN, y parte de ella está declarada 
Reserva Nacional de caza del Cadí e incluida dentro de los espacios de interés 
natural de las sierras de 
Odèn – Port del 
Compte.  
En la finca se 
encuentran distintos 
núcleos urbanos: La Vall 
del mig, Perles y Alinyà, 
a los que pertenecen 
l’Alzina d’Alinyà, Les 
Sorts y Lloberes. 
Imagen 19: La Vall de Alinyà des de l’Alzina d’Alinyà 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 9: Mapa de situación del área de estudio 
Fuente: Proposta de projecte pilot de la Vall d’Alinyà (Fundació Territori i 
Paisatge). 
 
En las últimas décadas, debido al abandono del campo la zona ha sufrido un 
importante descenso de la población, en 1940 vivían unas 635 personas, 
actualmente la zona no llega a los 70 habitantes. Perles, es el pueblo más 
cercano a la carretera más importante, y el que posee más habitantes durante 
todo el año, unos 20-25 habitantes. Alinyà es un núcleo compuesto por 12 
habitantes. La Vall del Mig tiene unos 6 o 7 habitantes. Lloberes, Les Sorts, y  
L’Alzina d’Alinyà que forman parte de Alinyà con 6, 7 y 3 habitantes 
respectivamente. (Silvia Garrigós, 2013) 
 
1.5.2. Medio Natural 
El sistema natural de la Vall d’Alinyà se encuentra en un muy buen estado de 
conservación, posee el típico paisaje del Prepirineo y el hecho de que su altura 
varíe entre los 500 y los 2380 metros, hace que encontremos gran diversidad 
de climas, existe un clima submediterráneo subhúmedo en la zona de 600 m, 
un clima submediterráneo húmedo en los 1200 metros y un clima eurosiberiano 
temperado por encima de los 1.500 meros. 
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Aunque las cubiertas forestales sumen casi el 85%, Alinyà es un espacio 
natural con una huella humana aun considerable, derivada no de la 
frecuentación, que es baja, ni de la presencia de núcleos urbanos, casi 
inexistente, sino de una actividad agrícola. (Els sistemes naturals de la Vall 
d’Alinyà, ICHN, 2004).  
Su medio geológico se 
divide en tres 
escenarios, las 
plataformas calcarías 
altas, los vertientes 
dominadas por estos y 
los vertientes de las 
zonas más bajas del 
valle (Els sistemes 
naturals de la Vall 
d’Alinyà, ICHN, 2004). 
 
Imagen 23: Vistas de la Vall d’Alinyà 
Fuente: Elaboración propia 
En flora, la Vall d’Alinyà “proporciona muy buenos ejemplos de las 
comunidades y el paisaje vegetal característicos de las sierras exteriores de los 
Prepirineos calcáreos catalanes. La variedad de ambientes generada por la 
combinación de los factores físicos con una huella humana bien integrada en el 
medio configuran un paisaje vegetal harmónico, diverso y con unos valores de 
naturalidad remarcables” (Els sistemes naturals de la Vall d’Alinyà, ICHN, 
2004). “El fondo florístico predominante es eurosiberiano (24,9 %) y 
mediterráneo (20,2%)” (Els sistemes naturals de la Vall d’Alinyà, ICHN, 2004), 
se encuentran también algunos taxones endémicos, así como especies que en 
otras zonas gozan de protección y/o especies amenazadas.   
Fijándose en la biodiversidad de fauna vertebrada de la zona, una de sus 
mayores características es que es el único lugar en Europa donde nidifican y se 
pueden ver las cuatro aves rapaces presentes en el continente (alimoche, 
quebrantahuesos, buitre negro y buitre común), además la finca también sirve 
de refugio a especies emblemáticas como la gamuza o el urogallo.  Estas 
características se hayan para especies dotadas de buena movilidad, por el 
contrario, las características orográficas y del territorio cárstico de la finca 
determinan una continentalidad y sequedad elevada del suelo, factores que 
condicionan la distribución de especies de movilidad más reducida (Els 
sistemes naturals de la Vall d’Alinyà, ICHN, 2004). También ha influenciado 
sobre la biodiversidad de fauna vertebrada, el abandono de la actividad 
agrícola, aun así el paisaje mantiene una buena riqueza. 
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El agua se extrae directamente de fuentes naturales y la mayoría de viviendas 
no tienen contadores en activo, se observa que la calidad ambiental de las 
aguas de Alinyà es, en general, buena. Las localidades que presentan un agua 
de mejor calidad son las situadas en la cabecera y en los tramos medios del 
rio. Las localidades que presentan peor calidad de agua son las situadas en la 
parte baja del rio y las situadas por debajo de vertidos puntuales (Els sistemes 
naturals de la Vall d’Alinyà, ICHN, 2004). En Alinyà además de existir red de 
alcantarillado, existe una depuradora, el problema es que es muy rudimentaria, 
es por esa razón, que des de hace dos años muchas casas tienen fosas 
sépticas. (Silvia Garrigós, 2013) 
1.5.3. Servicios y Gestión 
Alinyà, dispone de Ayuntamiento, pero hay que desplazarse fuera de la finca 
para encontrar servicios básicos como farmacias y centros de asistencia 
primaria, por lo que hace al transporte público pasa, ida y vuelta, cada martes y 
cada viernes, además también pasa un frutero una vez por semana y un 
panadero un par de veces por semana. La zona también dispone de varios 
restaurantes y hostales para alojarse, existieron propuestas de ecoturismo pero 
por el momento no se han llevado a cabo. (Silvia Garrigós, 2013) 
Se practican actividades tradicionales de montaña, y la ganadería extensiva de 
vacas, aunque actualmente ha habido un aumento de la superficie de bosque 
debido al abandono del campo. Uno de las actividades a destacar es el cultivo 
de la patata del bufet, tubérculo tradicional de la zona, que además se 
almacenaban en “forats de trumfos”, infraestructuras que siguen a día de hoy 
en pie. Estas construcciones como vemos en la Imagen 21 son circulares, 
excavadas en el suelo y con paredes y bóveda de piedra, están cubiertas de 
tierra y tienen una abertura a nivel del suelo, para que pueda pasar una 
persona agachada. 
En referencia a la gestión, Alinyà 
es la mayor finca privada de 
Catalunya, en 1999 fue comprada 
por Caixa Catalunya, para 
desarrollar su obra social, 
actualmente, desde el 1 Enero de 
2013, la finca forma parte de la 
Fundación Catalunya-La Pedrera, 
des de donde se trabaja des de 
tres vías distintas:  
Imagen 21: “Forat de trumfo” 
Fuente: Portal web de la Fundació 
Catalunya-La Pedrera 
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 La Fundació Integra Pirineus: que gestiona forestalmente el espacio y 
aprovecha la madera para biomasa. 
 El Campus en Ciencias Ambientales UAB – Alinyà: Que pone en 
contacto al mundo universitario con la zona para promover la 
investigación, y poder aplicar los conocimientos para la mejora y el 
desarrollo de la gestión del espacio. 
 La elaboración y el seguimiento del plan de gestión: Que gestiona el uso 
del espacio público, la biodiversidad y los hábitats.  
Así mismo, se pueden 
encontrar dos importantes 
infraestructuras: La 
Rectoría, que actúa como 
centro de visitantes y 
agrotienda, y un aula para 
el campus universitario, El 
Ribatell, donde hay una 
red de itinerarios y 
miradores a disposición de 
los visitantes. 
   
 Imagen 25: Buitres de la Vall d’Alinyà. 
Fuente: Martí Boada 
 
Desde la fundación se realizan distintas actividades, como por ejemplo:  
 Fotografías de las aves rapaces desde un observatorio especializado o 
hide.   
 Excursiones a un mirador donde se puede observar a las aves rapaces 
mientras estas comen. 
 Volando con buitres: Actividad que se practica en parapente. 
 
Además, la zona también posee puntos de interés cultural y religioso como las 
bordes, dolmens, un castillo cátaro, los trumfons, la iglesia de Alinyà, la iglesia 
de Perles, la iglesia de la Alzina de Alinyà, la Ermita de San Pons, la ermita de 
Santa Pelaia,…  zonas de interés geológico como el Roc de la Pera, el mirador 
de San Pons, el camino des de l’Alzina de Alinyà, también existen vías de 
escalada. 
En materia de residuos, en el valle se hace recogida selectiva y se envían los 
residuos a Organyà. Allí se separan plásticos y vidrios que son enviados a 
Lérida y/o Barcelona en camiones de 5 toneladas, y la fracción orgánica que se 
envía a la Seu d’Urgell. 
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Prado en Puigcerdà (Catalunya)    
Fuente: GleanGlas 
“   En este apartado se definen de forma breve y precisa los 
objetivos, tanto generales, como específicos del Proyecto 
de Fin de Grado.   ” 
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2. Objetivos   
 
Se establecen un conjunto de objetivos, generales y específicos, para poder 
definir las directrices del proyecto. 
2.1. Objetivos generales 
 
 Definir la primera ecoetiqueta para espacios naturales, la delimitación de 
esta, y los indicadores con los que evaluar la otorgación del certificado.  
 Analizar el contexto de la Vall de Alinyà, propiedad de la Fundación 
Catalunya - La Pedrera. 
 Realizar una prueba piloto de la ecoetiqueta en la Vall d’Alinyà. 
 
2.2.  Objetivos específicos 
 
Al delimitar una ecoetiqueta a espacios naturales, los objetivos específicos 
marcados serían: 
 Conseguir que la propuesta de ecoetiqueta pueda desarrollarse y 
llevarse a cabo en su totalidad y que pueda ser extrapolable a otros 
territorios. 
 
 Definir el concepto de ecoetiqueta y su normativa, así como los 
antecedentes previos a la nueva propuesta de ecoetiqueta.  
 
 Determinar el ámbito sobre el cual se aplicará la ecoetiqueta, se deben 
definir las distintas figuras de protección a espacios naturales y 
analizarlas.  
 
 Documentarse sobre los distintos indicadores existentes y conocer la 
relación entre ellos. 
 
 Clasificar en vectores y flujos definidos por los indicadores preexistentes. 
 
 Seleccionar y definir los preindicadores de la ecoetiqueta a partir de la 
comparación y la clasificación anterior. 
 
 Determinar los indicadores para definir la propuesta de ecoetiqueta a 
partir de estos preindicadores y clasificarlos en obligatorios y 
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recomendables dependiendo de su adecuación a la propuesta de 
ecoetiqueta. 
 
 Elaborar un sistema de valoración específico para la propuesta de 
ecoetiqueta. 
 
 Estudiar la publicidad y el marketing ecológico con el objetivo de 
conseguir que la ecoetiqueta sea mejor valorada y dote de buena 
imagen a los territorios que la consigan. 
 
 Criticar y analizar los puntos débiles y fuertes que presenta el espacio 
natural de la Vall d’Alinyà, mediante los resultados de la Prueba Piloto. 
 
 Aportar soluciones a las deficiencias que presente la Vall d’Alinyà. 
 
 Establecer un conjunto de críticas sobre las deficiencias y necesidades 
del presente proyecto, para así, poder realizar futuros proyectos más 
exhaustivos sobre esta primera propuesta de ecoetiqueta para espacios 
naturales. 
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Vía Láctea vista des de Pont de Suert, Lleida. Catalunya. 
Fuente: GleanGlas 
“    En este apartado se explicará que metodología 
se ha aplicado durante todo el proceso de 
realización del presente informe, tanto de manera 
general, como de forma específica; por ejemplo, 
con el proceso de obtención de los indicadores. 
Así mismo, también se ha introducido un apartado 
de Inventario, que permitirá conocer el proceso 
realizado para obtener la lista de indicadores 
utilizados en este proyecto.     ” 
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3. Metodología  
 
A continuación, se detalla el proceso general de elaboración de la propuesta de 
ecoetiqueta para espacios de interés natural. Además, se describen las fichas 
teóricas de los indicadores, las entrevistas y el sistema de valoración de los 
indicadores. 
3.1.  Metodología general 
 
En este apartado, se desarrolla la explicación de los pasos realizados durante la 
elaboración de la propuesta de ecoetiqueta, y la aplicación de ésta al espacio 
natural de la Vall d’Alinyá. 
Para realizar este proyecto, se ha desarrollado una importante fase de estudio de 
antecedentes, figuras legislativas y análisis de espacios naturales. Con toda esta 
información, se ha definido el marco de trabajo y los objetivos, principales y 
específicos, del trabajo de fin de grado, permitiendo realizar una metodología 
previa al desarrollo del proyecto. 
En este apartado, se explica, de forma detallada, los pasos realizados durante el 
proyecto para obtener una lista de indicadores que engloben en su totalidad los 
vectores presentes en un Espacio de Interés Natural (EIN) y, así, poder realizar la 
propuesta de ecoetiqueta. Para alcanzar este objetivo, se ha seguido un 
procedimiento de selección y descarte de preindicadores de elaboración propia o 
indicadores potenciales obtenidos a partir de los antecedentes definidos 
anteriormente.  
Posteriormente, y una vez listados los indicadores, se ha elaborado la propuesta 
de ecoetiqueta en base a todos aquellos antecedentes, sus objetivos, 
delimitaciones, etc. Por último, se ha realizado la verificación de la propuesta de 
ecoetiqueta sobre la prueba piloto de la Vall d’Alinyà,  y se han elaborado 
propuestas de mejora, tanto para el certificado ecológico, como para la zona 
evaluada. 
En la Figura 10 se explica, de forma esquemática, la metodología general de 
proyecto que se ha realizado para este proyecto en forma de Diagrama 
Metodológico.  
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3.2. Metodología específica 
 
En este apartado, se explican las diferentes metodologías concretas realizadas 
durante el proceso de elaboración y selección de indicadores del certificado 
ecológico. 
Así mismo, cabe destacar que se han realizado numerosas entrevistas a 
especialistas en diferentes materias, para así, poder obtener un certificado 
riguroso, transversal y que evalúe la calidad de un espacio natural.  De esta 
forma, se puede listar las entrevistas realizadas a: 
 Fundació Mar 
 Josep Germain 
 Louis Lemkow 
 Rafael Audivert 
 Silvia Garrigós 
 
3.2.1.  Procedimiento de selección de indicadores 
En este apartado, se explica el procedimiento realizado para obtener un listado 
de indicadores para aplicar en la valoración del certificado ecológico de calidad 
de espacios naturales. Para ello, se han seleccionado una serie de 
preindicadores a partir de las ecoetiquetas estudiadas, de los sistemas de 
evaluación de espacios urbanos y naturales.  
Para obtener dichos preindicadores se ha aplicado una metodología cónica, 
donde se ha trabajado desde el nivel más amplio, como son los antecedentes 
de ecoetiquetas de servicios y sistemas de evaluación de espacios naturales a 
nivel europeo; hasta obtener el listado de indicadores de la propuesta de 
ecoetiqueta. Este procedimiento, se ha esquematizado en la Figura 11, donde 
se explica de forma gráfica, breve y precisa la metodología seguida. 
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Figura 11 – Esquema de la metodología seguida para seleccionar los indicadores. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Primeramente, se ha realizado una búsqueda exhaustiva de antecedentes de 
certificados ecológicos de servicios y espacios urbanos y naturales a nivel 
europeo, estatal y autonómico. Durante este proceso de formación se ha 
observado la ausencia de ecoetiquetas de calidad para espacios naturales. Sin 
embargo, sí se han encontrado sistemas de certificación para servicios. Por 
ello, se ha optado por analizar informes de indicadores que evalúan la calidad 
de los espacios naturales en Catalunya.  En la Figura 12, se han representado 
todos aquellos antecedentes utilizados para la obtención de los preindicadores 
a analizar en el proyecto, agrupándolos en dos grupos: 
 Ecoetiquetas 
 Sistemas de evaluación 
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Figura 12 – Clasificación de los antecedentes de los preindicadores 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se puede observar en la Figura 12, en la primera clasificación se 
encuentran los certificados para instalaciones ecoturísticas y para parques, 
jardines y plazas; mientras que, en la segunda agrupación, se encuentran los 
sistemas de evaluación de espacios naturales y urbanos. Esta selección se ha 
realizado debido a que se ha creído oportuna para la propuesta de ecoetiqueta 
una transversalidad entre el flujo humano y el flujo natural.  
A partir del análisis de los indicadores 
utilizados por los diferentes certificados 
y sistemas de evaluación, se realizó una 
clasificación de dichos indicadores en 
tres flujos generales: natural, humano y 
gestión. Como podemos observar en la 
Figura 13,  cada flujo presenta un 
conjunto de vectores, los cuales fueron 
seleccionados por GleanGlas para 
realizar una primera digestión de toda la 
información en tratamiento, y 
posteriormente, definir y comparar los 
diferentes aspectos analizados por todos 
los antecedentes. En el Anexo I, se 
pueden encontrar todas las tablas con 
los indicadores utilizados por cada 
antecedente. 
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Figura 13 – Clasificación de Flujos y Vectores 
Fuente: Elaboración propia 
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A modo de resumen y de explicación gráfica, encontramos la Tabla 5, que 
muestra aquellos vectores que evalúa cada una de las tipologías de 
antecedentes, otorgando una visión global de los aspectos en común. Como 
inciso, se puede ver que las ecoetiquetas, mayormente, trabajan aquellos 
aspectos del Flujo Humano y la Gestión de esta; mientras que, los sistemas de 
evaluación de espacios naturales, analizan de forma más rigurosa el Flujo 
Natural y su Gestión. De la misma manera, se puede observar que los espacios 
urbanos analizan de forma mucho más general los tres flujos.  
 
Tabla 5 – Análisis de los vectores y flujos de los indicadores de los antecedentes 
Fuente: Elaboración propia 
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Tras analizar conceptualmente la clasificación realizada, se prosiguió a la 
digestión de los indicadores de todos los antecedentes mediante la creación de 
preindicadores de cada uno de los vectores. [Tablas 
6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21] Así mismo, se ha realizado un 
estudio transversal de cada preindicador para conocer aquellos vectores más 
utilizados en los sistemas de evaluación y ecoetiquetas. Por otra parte, se han 
destacado en color rojo aquellos grupos de preindicadores que se han 
considerado interesantes de evaluar para la propuesta de ecoetiqueta de 
espacios naturales. Para ello, se han utilizado, principalmente, los criterios de: 
 
 Presencia en común del indicador en los diferentes antecedentes. 
 Adecuación e interés para los criterios de la propuesta de ecoetiqueta. 
 
En las siguientes tablas, se puede observar que en la columna “Adecuación a 
la propuesta de ecoetiqueta” un conjunto de símbolos con diferente significado. 
La “√” significa que ese preindicador es muy adecuado de aplicar para 
determinar la calidad de un espacio natural, la “ ” significa que ese preindicador 
es susceptible a participar en la valoración de la propuesta de ecoetiqueta, pero 
no es de gran interés; mientras que, el símbolo “X” significa que el preindicador 
no aporta ninguna información o valoración de la calidad del sistema.
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FLUJO: Natural ECOETIQUETAS SISTEMA DE EVALUACIÓN 
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Sistema de ahorro 
/Eficiencia 
                   11/19 √ 
Consumo de agua                    7/19 √ 
Aguas residuales                    6/19 √ 
Calidad agua                    6/19 √ 
Aguas freáticas                    5/19 √ 
Pérdidas de agua                    4/19  
Riego                    4/19 X 
Saneamiento                    4/19 √ 
Aguas de costa                    1/19  
Inundaciones                    1/19  
Lavabos compost                    1/19 X 
Piscinas                    1/19 X 
Redes hidráulicas                    1/19 X 
Tabla 6 -  Selección de preindicadores según los antecedentes del vector AGUA    Fuente: Elaboración propia 
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FLUJO: Natural ECOETIQUETAS SISTEMA DE EVALUACIÓN 
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Tabla 7 -  Selección de preindicadores según los antecedentes del vector AIRE   Fuente: Elaboración propia 
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Espacios verdes                    5/19 X 
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Tabla 8 -  Selección de preindicadores según los antecedentes del vector BIODIVERSIDAD Y ECOLOGIA Fuente: Elaboración propia 
Propuesta de Ecoetiqueta para espacios de interés natural. Prueba piloto en la Vall d’Alinyà  
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Tabla 9 -  Selección de preindicadores según los antecedentes del vector CLIMA Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10 -  Selección de preindicadores según los antecedentes del vector SUELO Fuente: Elaboración propia 
Propuesta de Ecoetiqueta para espacios de interés natural. Prueba piloto en la Vall d’Alinyà  
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Tabla 11 -  Selección de preindicadores según los antecedentes del vector VULNERABILIDAD Y AMENAZAS Fuente: Elaboración propia 
Trabajo de Fin de Grado de Ciencias Ambientales UAB 2013-2014  
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Tabla 12-  Selección de preindicadores según los antecedentes del vector ACTIVIDADES Y SERVICIOS Fuente: Elaboración propia 
Propuesta de Ecoetiqueta para espacios de interés natural. Prueba piloto en la Vall d’Alinyà  
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productiva 
                   2/19 X 
Tabla 13 -  Selección de preindicadores según los antecedentes del vector ASPECTOS SOCIALES Fuente: Elaboración propia 
Trabajo de Fin de Grado de Ciencias Ambientales UAB 2013-2014  
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                   5/19  
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                   4/19  
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                   2/19 √ 
Mantenimiento                    2/19 X 
Estudios                    1/19  
Tabla 14 -  Selección de preindicadores según los antecedentes del vector ENERGIA Fuente: Elaboración propia 
Propuesta de Ecoetiqueta para espacios de interés natural. Prueba piloto en la Vall d’Alinyà  
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Material reciclado                    1/19  
Piscinas                    1/19 X 
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biodegradables 
                   1/19 X 
Tabla 15 -  Selección de preindicadores según los antecedentes del vector EQUIPOS, MATERIALES Y PRODUCTOS Fuente: Elaboración propia 
Trabajo de Fin de Grado de Ciencias Ambientales UAB 2013-2014  
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Desplazamientos                     6/19 √ 
Servicios básicos en 
el núcleo 
                   6/19 √ 
Transporte público                    5/19 √ 
Funcionalidad                    4/19  
Combustibles 
ecológicos 
                   1/19  
Distancia a la 
gasolinera más 
cercana 
                   1/19 X 
Información                    1/19  
Velocidad media 
estándar 
                   1/19 X 
Volumen de 
combustible 
                   1/19 X 
Tabla 16 -  Selección de preindicadores según los antecedentes del vector MOVILIDAD Fuente: Elaboración propia 
Propuesta de Ecoetiqueta para espacios de interés natural. Prueba piloto en la Vall d’Alinyà  
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                   5/19 √ 
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significativos 
                   2/19  
Aislamiento                    1/19  
Barreras acústicas                    1/19 X 
Reclamaciones                    1/19 X 
Mantenimiento                    119 X 
Tabla 17 -  Selección de preindicadores según los antecedentes del vector RUIDO Fuente: Elaboración propia 
Trabajo de Fin de Grado de Ciencias Ambientales UAB 2013-2014  
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Recursos 
económicos 
                   6/19 √ 
Recursos humanos                    6/19 √ 
Equipamientos e 
infraestructuras 
                   4/19 √ 
I+D                    2/19  
Tabla 18 -  Selección de preindicadores según los antecedentes del vector RECURSOS Y EQUIPAMIENTOS           Fuente: Elaboración propia 
Propuesta de Ecoetiqueta para espacios de interés natural. Prueba piloto en la Vall d’Alinyà  
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FLUJO: Gestión ECOETIQUETAS SISTEMA DE EVALUACIÓN 
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VECTOR: 
 
PLANIFICACIÓN, 
POLÍTICAS Y 
LEGISLACIÓN 
ECOTURISMO 
(campings, casas 
rurales, hoteles…) 
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Usos del suelo                    9/19 √ 
Legislación                    9/19  
Planificación                    8/19 √ 
Diseño                    4/19  
Denuncias y 
contenciones 
                   4/19 X 
Propiedad                    2/19 X 
Tabla 19 -  Selección de preindicadores según los antecedentes del vector PLANIFICACIÓN, POLÍTICAS Y LEGISLACIÓN Fuente: Elaboración propia 
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EFLUJO: 
Gestión 
ECOETIQUETAS SISTEMA DE EVALUACIÓN 
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VECTOR: 
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Resultados de medio 
antrópico 
                   7/19  
Ejecución de 
actuaciones 
programadas 
                   6/19  
Resultados de medio 
natural 
                   4/19  
Tabla 20 -  Selección de preindicadores según los antecedentes del vector RESULTADOS Y SEGUIMIENTO         Fuente: Elaboración propia 
Propuesta de Ecoetiqueta para espacios de interés natural. Prueba piloto en la Vall d’Alinyà  
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FLUJO: 
Gestión 
ECOETIQUETAS SISTEMA DE EVALUACIÓN 
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VECTOR: 
 
RESIDUOS 
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(campings, casas 
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Recogida selectiva                    6/19 √ 
Volumen total de 
residuos 
                   5/19  
Acondicionamiento 
de residuos 
                   3/19  
Recogida de la 
desechería 
                   3/19 √ 
Compostaje                    2/19 √ 
Información al 
público 
                   2/19 X 
Materiales 
reciclados 
                   2/19  
Volumen por 
fracciones 
                   2/19  
Minimización de 
residuos 
                   1/19  
Residuos 
peligrosos 
                   1/19 X 
Tabla 21 -  Selección de preindicadores según los antecedentes del vector RESIDUOS   Fuente: Elaboración propia 
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A partir, de las premisas anteriormente mencionadas y  de los preindicadores 
seleccionados se ha elaborado la lista y las fichas de evaluación de los 
indicadores de calidad para espacios naturales, también divididos por flujos y 
vectores.  
 
A continuación se detallan los indicadores que se evaluarán para obtener el 
certificado, en las siguientes tablas [Tabla 22, 23, 24] el indicador se ha 
obtenido a partir de los preindicadores estudiados. Estos son5: 
 
Para el Flujo Natural: 
 
                                            
5
 Los indicadores que se han seleccionado están separados por los tres principales flujos descritos: 
Medio Natural, MedioHumano y Gestión. De la misma forma, se explicará de forma detallada el sistema 
de identificación de cada indicador y la razón de porqué se ha descrito como obligatorio o 
recomendable en el punto siguiente (3.2.4 Fichas de los indicadores descritos). 
VECTORES Preindicadores Indicadores id 
Agua Calidad del agua 
Salinidad y concentración de nutrientes y materia 
orgánica 
N.01 
Aire Calidad del aire 
Concentración ambiental de contaminantes 
atmosférico 
N.02 
Biodiversidad 
y Ecología  
Protección del 
medio 
Protección de espacios de interés natural N.03 
Adopción de medidas de protección del medio N.04 
Flora Conservación de la flora N.05 
Fauna 
Conservación de la fauna N.06 
Presencia de especies de interés comunitario N.07 
Agricultura y 
ganadería 
Porcentaje de agricultura y ganadería  ecológica N.08 
Conservación de variedades y razas autóctonas N.09 
Hábitats Presencia de hábitats de interés natural N.10 
Invasoras Presencia de especies invasoras de flora y fauna N.11 
Productividad 
Presencia de especies de interés cinegético N.12 
Zonas de pesca controlada N.13 
Paisaje 
Medio geológico Valoración del medio geológico N.14 
Patrimonio Conservación del patrimonio natural N.15 
Suelo Calidad del suelo Evaluación de la calidad del suelo N.16 
Vulnerabilidad 
y amenazas 
Presiones 
antrópicas 
Presión urbanística N.17 
Presión de infraestructura N.18 
Vulnerabilidad del 
territorio 
Conectividad ecológica N.19 
Riesgos geológicos N.20 
Riesgo de incendios N.21 
Riesgo de inundaciones N.22 
Tabla 22 -  Lista de indicadores de Flujo Natural según los preindicadores 
Fuente: Elaboración propia 
Propuesta de Ecoetiqueta para espacios de interés natural. Prueba piloto en la Vall d’Alinyà  
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Para el Flujo Humano: 
 
VECTORES Preindicadores Indicadores id 
Actividades y 
servicios 
Educación Acciones de formación H.01 
Información y 
señalización 
Señalización de itinerarios y caminos H.02 
Presencia de plafones informativos H.03 
Función recreativa 
Presencia de actividades recreativas y culturales 
respetuosas con el medioambiente 
H.04 
Publicaciones y 
divulgaciones 
Existencia de publicaciones científicas y material 
divulgativo 
H.05 
Adaptación de 
personas con 
movilidad reducida 
Existencia de espacios multifuncionales y 
adaptados a personas con movilidad reducida 
H.06 
Ecoturismo Existencia de turismo ecológico H.07 
Agua 
Sistemas de ahorro/ 
Eficiencia 
Eficiencia de las instalaciones de agua: Medidas 
de ahorro del consumo de agua 
H.08 
Gestión del agua de lluvia H.09 
Consumo de agua Evaluación del consumo en función de la media H.10 
Aguas residuales 
Tratamiento de aguas residuales H.11 
Reutilización de las aguas residuales depuradas H.12 
Saneamiento 
Porcentaje de población conectada a sistemas de 
saneamiento 
H.13 
Aspectos 
sociales 
Participación 
ciudadana 
Participación ciudadana en procesos de 
sostenibilidad 
H.14 
Cultura Valor espiritual cultural e histórico H.15 
Energía 
Ahorro energético Medidas de ahorro energético H.16 
Autosuficiencia 
energética 
Existencia de producción de energía de manera 
local y autosuficiente 
H.17 
Energías alternativas 
Existencia de energías renovables H.18 
Producción de biomasa H.19 
Equipos 
materiales y 
productos 
Certificación de 
productos 
Promoción de la certificación de calidad de 
productos y manufacturas artesanales y 
respetuosas con el medio ambiente 
H.20 
Movilidad 
Desplazamientos Porcentaje de desplazamientos obligados H.21 
Servicios básicos en 
el núcleo 
Servicios básicos dentro del núcleo urbano más 
importante 
H.22 
Transporte público 
Proximidad de la población a una parada de 
transporte público 
H.23 
Numero de servicios interurbanos públicos por 
núcleo urbano 
H.24 
Arquitectura 
Arquitectura verde 
Aislamiento de los edificios H.25 
Arquitectura bioclimática H.26 
Integración 
paisajística 
Presencia de un plan de integración paisajística H.27 
Ruido 
Contaminación 
acústica 
Confort acústico H.28 
Tabla 23 -  Lista de indicadores de Flujo Humano según los preindicadores 
Fuente: Elaboración propia 
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Para el Flujo Gestión: 
 
 
Los indicadores resultantes han sido divididos en dos bloques: los de obligado 
cumplimiento y los recomendados. Siendo los primeros de mayor importancia y 
obligatorios de evaluar, mientras que los segundos, los recomendables, 
dependerán de la zona de estudio y se podrán evaluar de manera 
complementaria para obtener más puntuación y alcanzar la puntuación 
necesaria para obtener la ecoetiqueta.  
Los indicadores que se evaluan para obtener el certificado OPHRYS son6: 
  
                                            
6
 Los indicadores que se han seleccionado están separados por los tres principales flujos descritos: 
Natural, Humano y Gestión. De la misma forma, se explicará de forma detallada el sistema de 
identificación de cada indicador y la razón de porqué se ha descrito como obligatorio o recomendable 
en el punto siguiente (3.2.4 Fichas de los indicadores descritos). 
VECTORES Preindicadores Indicadores id 
Recursos y 
equipamientos 
Recursos 
económicos 
Adecuación a los recursos G.01 
Recursos humanos Existencia de programas de voluntariado G.02 
Equipamientos e 
infraestructuras 
Grado de acceso a las nuevas tecnologías G.03 
Existencia de equipamientos o infraestructuras G.04 
Planificación, 
Políticas y 
Legislación 
Usos del suelo Ocupación de los usos del suelo G.05 
Planificación Existencia y adecuación de un plan de gestión G.06 
Residuos 
Recogida selectiva Recogida selectiva G.07 
Recogida de la 
desechería 
Recogida de la desechería G.08 
Compostaje Uso de compostaje propio G.09 
Tabla 24 -  Lista de indicadores de Flujo Gestión según los preindicadores 
Fuente: Elaboración propia 
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 En el Flujo Natural: 
 
 
 
id Indicadores 
O
b
li
g
a
to
ri
o
 
R
e
c
o
m
e
n
d
a
b
le
 
N.01 
Salinidad y concentración de nutrientes y materia 
orgánica del agua 
  
N.02 
Concentración ambiental de contaminantes 
atmosférico 
  
N.03 Protección de espacios de interés natural   
N.04 Adopción de medidas de protección del medio   
N.05 Conservación de la flora *
7
  
N.06 Conservación de la fauna   
N.07 Presencia de especies de interés comunitario   
N.08 Porcentaje de agricultura y ganadería  ecológica   
N.09 Conservación de variedades y razas autóctonas   
N.10 Presencia de hábitats de interés natural   
N.11 Presencia de especies invasoras de flora y fauna   
N.12 Presencia de especies de interés cinegético  * 
N.13 Zonas de pesca controlada  * 
N.14 Valoración del medio geológico   
N.15 Conservación del patrimonio natural   
N.16 Evaluación de la calidad del suelo   
N.17 Presión urbanística    
N.18 Presión de infraestructura   
N.19 Conectividad ecológica   
N.20 Riesgos geológicos   
N.21 Riesgo de incendios   
N.22 Riesgo de inundaciones   
 
 
 
 
 
 
                                            
7
 El símbolo “*” indica aquellos indicadores que han sido elaborados por GleanGlas, y no a partir de 
indicadores preexistentes. 
Tabla 25 -  Lista de indicadores de Flujo Natural 
Fuente: Elaboración propia 
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 En el Flujo Humano: 
 
 
 
id Indicadores 
O
b
li
g
a
to
ri
o
 
R
e
c
o
m
e
n
d
a
b
le
 
H.01 Acciones de formación  * 
H.02 Señalización de itinerarios y caminos   
H.03 Presencia de plafones informativos   
H.04 
Presencia de actividades recreativas y culturales 
respetuosas con el medioambiente 
  
H.05 
Existencia de publicaciones científicas y material 
divulgativo 
  
H.06 
Existencia de espacios multifuncionales y adaptados a 
personas con movilidad reducida 
  
H.07 Existencia de turismo ecológico    
H.08 
Eficiencia de las instalaciones de agua: Medidas de 
ahorro del consumo de agua 
  
H.09 Gestión del agua de lluvia   
H.10 
Evaluación del consumo de agua en función de la 
media 
  
H.11 Tratamiento de aguas residuales   
H.12 Reutilización de las aguas residuales depuradas   
H.13 
Porcentaje de población conectada a sistemas de 
saneamiento 
  
H.14 Participación ciudadana en procesos de sostenibilidad   
H.15 Valor espiritual cultural e histórico   
H.16 Medidas de ahorro energético   
H.17 
Existencia de producción de energía de manera local y 
autosuficiente 
  
H.18 Existencia de energías renovables   
H.19 Producción de biomasa   
H.20 
Promoción de la certificación de calidad de productos y 
manufacturas artesanales y respetuosas con el medio 
ambiente 
 * 
H.21 Porcentaje de desplazamientos obligados   
H.22 
Servicios básicos dentro del núcleo urbano más 
importante 
  
H.23 
Proximidad de la población a una parada de transporte 
público 
 * 
Tabla 26 -  Lista de indicadores de Flujo Humano 
Fuente: Elaboración propia 
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H.24 
Numero de servicios interurbanos públicos por núcleo 
urbano 
  
H.25 Aislamiento de los edificios  * 
H.26 Arquitectura bioclimática  * 
H.27 Presencia de un plan de integración paisajística *  
H.28 Confort acústico   
 
 
 En el Flujo Gestión: 
 
 
id Indicadores 
O
b
li
g
a
to
ri
o
 
R
e
c
o
m
e
n
d
a
b
le
 
G.01 Adecuación a los recursos   
G.02 Existencia de programas de voluntariado   
G.03 Grado de acceso a las nuevas tecnologías   
G.04 Existencia de equipamientos o infraestructuras   
G.05 Ocupación de los usos del suelo   
G.06 Existencia y adecuación de un plan de gestión *  
G.07 Recogida selectiva   
G.08 Recogida de la desechería   
G.09 Uso de compostaje propio   
 
 
La anterior clasificación en obligatorios o recomendables, nace de la aplicación 
de los siguientes criterios: 
 Son mayormente  incluidos como indicadores de obligatorio 
cumplimiento aquellos que presenten una reiteración en los vectores 
definidos anteriormente. 
 Según la adecuación de los preindicadores a los requerimientos de la 
propuesta de ecoetiqueta. Aquellos que permitan determinar la calidad 
del sistema, serán propensos a ser clasificados como obligatorios. 
 Todos aquellos criterios que aporten una mejora en la valoración de la 
calidad del espacio natural, presentan una elevada probabilidad de ser 
clasificados como recomendables 
Tabla 27 -  Lista de indicadores del Flujo  Gestión 
Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2.  Fichas de los indicadores seleccionados 
En este apartado, se explicará cómo se han analizado todos los indicadores 
seleccionados. De la misma manera, y en la línea de “Avaluació del sistema 
d’Espais Protegits de Catalunya de la Institució Catalana d’Historia Natural” 
(ICHN) y adaptándolo a la aplicación de la propuesta de ecoetiqueta, cada 
indicador que utilizaremos estará en forma de ficha y con los distintos campos 
que aparecen en la Figura 14. 
En la primera casilla (arriba a la izquierda), hemos aplicado un código 
identificador que nos proporcione información básica y rápida sobre el 
indicador: 
  
IDENTIFICADOR NOMBRE INDICADOR 
  
Definición Breve descripción o explicación del indicador. 
Flujo 
Primera clasificación de los indicadores, según el ámbito en el que actúa o que evalúa. Es importante 
remarcar que, algunos vectores o indicadores pueden resultar ambiguos, debido a la transversalidad 
que presentan per se. Así mismo, se puede encontrar un vector en más de un flujo. Por ejemplo, el 
vector “Paisaje y Arquitectura” presenta indicadores en el flujo de “Natural” y “Humano”. 
Vector 
Se dividirán los indicadores en distintos vectores según cada flujo:  
- Natural (N): Aire, Biodiversidad y Ecología, Clima, Paisaje y Arquitectura, Suelo, 
Vulnerabilidad y Amenazas. 
- Humano (H): Actividades y servicios, Agua, Aspectos sociales, Energía, Equipos, materiales y 
productos, Movilidad, Ruido. 
- Gestión (G): Recursos y equipamientos, Planificación, Políticas y Legislación, Residuos. 
Sistema de 
cálculo 
Determinar las fórmulas utilizadas para calcularlo,  la metodología empleada o las variables 
que afectan la valoración del indicador. En este punto, se explicará la fórmula para el cálculo 
del indicador. Entre paréntesis la unidad de la ecuación de cálculo. 
Fuente de datos Indicar la fuente  o procedencia de los datos que trataremos. 
Datos 
complementarios 
Otros datos de interés que ayudan a aclarar algún punto anterior, determinaciones 
específicas del indicador, etc. 
Puntuación 
En este campo se evalúan los vectores implicados y sus diferentes rangos, según la fórmula 
de cálculo. La puntuación se realiza mediante porcentajes, siendo la máxima puntuación del 
indicador 100% y la mínima 0%. 
Fuente del 
indicador Quien ha realizado el indicador y su procedencia. 
Cumplimiento Determinar si el indicador es de obligado cumplimiento o recomendado.  
Figura 14: Definición y Ficha de Indicadores   
Fuente: Elaboración propia 
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El código identificador [Figura 15], ha sido estructurado de tal forma que, en 
primer lugar, aparece una letra referida al tipo de indicador, mediante las siglas 
de los flujos: Natural (N), Humano (H) y Gestión (G). Después, aparece el 
número del indicador dentro del flujo al que ha sido asignado. Por ejemplo, el 
tercer indicador de Flujo Natural, “Protección de espacios de interés natural”, 
tendrá el identificador “”N.03”. 
 
Figura 15. Código identificador de las fichas de los indicadores  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
Cabe destacar que, cada ficha 
presenta una cromatografía según la 
tipología de flujo a la que pertenece 
el indicador. En este caso, se 
decidió que las fichas siguiesen los 
colores de la Figura 16, que 
representa de forma gráfica los tres 
ámbitos que evaluará la propuesta 
de certificado ecológico. 
 
 
Figura 16. Flujos de la Propuesta de Ecoetiqueta 
Fuente: Elaboración propia 
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N.01: Salinidad y concentración de nutrientes y materia orgánica del agua. 
 
 
 
 
N.01 Salinidad y concentración de nutrientes y 
materia orgánica del agua. 
  
Definición 
Se determina la calidad del agua que circula por el espacio 
natural y si determinara si es apta para el consumo. 
Flujo Natural 
Vector Agua 
Sistema de  
cálculo 
Se valora el estado de calidad de los ríos, en caso de que no 
existieran análisis e información previa, este procedimiento 
se podría realizar: mediante la concentración de nutrientes y 
materia orgánica (amonio, nitratos, fosfatos y carbono 
orgánico total (COT), y respecto a la salinidad (conductividad 
y concentración de cloruros), mediante análisis con 
bioindicadores o cualquier otro método de determinación de 
la calidad del agua.  
Fuente de datos Análisis fisicoquímicos, ACA, estudios de calidad de agua… 
Puntuación Se puntuará la calidad de la agua en forma de porcentaje en 
función del estándar en aguas, o de los índices utilizados. 
Fuente del 
indicador 
Elaboración propia a partir de “Informe sobre el estat i les 
tendències  del medi natural a Catalunya”. 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable  
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N.02: Concentración ambiental de contaminantes atmosféricos. 
 
 
N.02 Concentración ambiental de contaminantes 
atmosféricos. 
  
Definición 
Se determinara la calidad del aire, a partir de datos 
existentes o mediante la medición de cambios producidos en 
diferentes contaminantes presentes en el aire. 
Flujo Natural 
Vector Aire 
Sistema de  
cálculo 
Si no se disponen de datos previos se procederá a medir la 
cantidad de: SO2, NOx, ozono troposférico en aire. 
Fuente de datos 
Análisis atmosféricos,  Servei de Vigilància i Control de l’Aire 
de la Direcció General de Qualitat Ambiental del 
Departament de Medi Ambient i Habitatg 
Puntuación 
Se puntuará la calidad del aire en función de las 
concentraciones dadas y la comparación con el estándar 
óptimo. 
Fuente del 
indicador 
Elaboración propia a partir de “Informe sobre el estat i les 
tendències  del medi natural a Catalunya”. 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
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N.03: Protección de espacios de interés natural. 
N.03 Protección de espacios de interés natural. 
  
Definición 
Se trata de conocer la categoría equivalente a la UICN 
(Unión Mundial para la Naturaleza) de todas las figuras de 
protección que existen en un espacio natural protegido. 
Flujo Natural 
Vector Biodiversidad y ecología 
Sistema de  
cálculo 
Se elaborará una lista de todas figuras de protección 
existentes en el espacio evaluado que estén relacionadas 
con la conservación del medio natural. Donde se recogerán 
los datos: 
 Nombre de la figura de protección. 
 Superficie abastada. 
 Normativa que la regula. 
 Organismo que la ha designado. 
 Órgano encargado de su gestión. 
Fuente de datos 
Figuras de la ley de espacios naturales indicadas en el 
protocolo y la aplicación de categorías de protección de la 
UICN. 
Puntuación 
Considerando las categorías de protección  establecidas se 
puntuará con un porcentaje de: 
 
100% a las Reservas Naturales Integrales. 
80% a los Parques Nacionales. 
60% a los Parajes Naturales de Interés Nacional. 
40% a las Reservas Naturales Parciales y Reservas 
Naturales de Fauna Salvaje. 
20% Parques Naturales o Espacios de Interés Natural. 
 
Para los espacios marinos o otras figuras de protección no 
incluidas en la lista, se determinará la categoría según los 
criterios establecidos por la UICN. 
Fuente del 
indicador 
Elaboración propia a partir de los indicadores de “Avaluació 
del sistema de espais naturals protegits de Catalunya”. 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
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N.04: Adopción de medidas de protección del medio 
 
N.04 Adopción de medidas de protección del medio 
  
Definición 
El indicador calcula la superficie que habiendo sufrido algún 
tipo de impacto negativo o humano, ha sido recuperada: 
tiene en cuenta la superficie repoblada, superficie de 
canteras y explotaciones mineras recuperada y superficie  
de vertederos sellados. 
Flujo Natural 
Vector Biodiversidad y ecología 
Sistema de  
cálculo 
                                    
                                 
                                               
                                 
     
Fuente de datos 
Áreas recuperadas y áreas degradadas: Ayuntamiento, 
Centros públicos de investigación ecológica y forestal, 
SIOSE. Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, 
Encuesta 
Puntuación 
Se otorgara un porcentaje en función de la presencia de 
áreas degradadas y su estado: 
 
0% Si presenta áreas degradadas y no se ha realizado ninguna 
acción para recuperarla 
25% Si se ha realizado una cuarte parte de la recuperación de las 
áreas degradadas del espacio natural 
50%  Si se ha realizado una recuperación de la mitad de las áreas 
degradadas del espacio natural  
75% Si se ha realizado tres cuartas partes de la recuperación de 
las áreas degradadas del espacio natural. 
100% Si presenta áreas recuperadas, en periodo de recuperación 
o ningún tipo de espacio degradado. 
Fuente del 
indicador 
Elaboración propia a partir de los indicadores de la Red de 
Redes de Desarrollo Local Sostenible. 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
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N.05: Conservación de flora. 
 
 
 
 
N.05 Conservación de flora. 
  
Definición 
Se valora  la diversidad de flora mediante  la presencia de 
especies catalogadas como rarísimas  
Flujo Natural 
Vector Biodiversidad y ecología 
Sistema de  
cálculo 
A partir de estudios locales y del banco de datos de 
biodiversidad de Catalunya se dará un porcentaje a este 
indicador que evalué el estado, la diversidad y la presencia 
de especies raras. 
Fuente de datos Banco de datos de biodiversidad de Catalunya, Estudios 
locales 
Puntuación 
Con un máximo de 100% se dará un 20% por cada zona de 
vegetación distinta,  se sumará un 10 % por aquellas 
especies que estén consideradas de interés  y se presenten 
en superficies extensas y bien conservadas. 
Fuente del 
indicador 
Elaboración propia a partir de “Avaluació del sistema de 
espais naturals protegits de Catalunya”. 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
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N.06: Conservación de fauna vertebrada. 
 
 
 
N.06 Conservación de fauna vertebrada. 
  
Definición Valoración de especies en peligro de extinción. 
Flujo Natural 
Vector Biodiversidad y ecología 
Sistema de  
cálculo 
Determinar el nombre de especies de la fauna presentes en el 
Espacio Natural que estén catalogadas como: extinguidas, en 
peligro, vulnerable, rara, indeterminada o insuficientemente 
conocida. 
Fuente de datos 
Para conocer el estado de conservación de los vertebrados 
terrestres se utilizara la información del marco de la estrategia 
catalana para la conservación y el uso sostenible de la diversidad 
biológica en la web del ICHN, expertos y centros. 
Datos 
complementarios 
La especie está presente en el espacio cuando esta es 
reproductora, hibernarte o migrante regular, lo cual este 
espacio constituye una zona de paso importante. 
Puntuación 
Se multiplica por 1,5 las especies en peligro, por 1 les especies 
vulnerables, por 0,4 les especies raras, i por 0,1 les especies 
indeterminadas o insuficientemente conocidas. Se darán distintos 
porcentajes: 
0% cuando no aparecen especies catalogadas como las 
anteriores. 
20% para puntuaciones hasta 1. 
40% para puntuaciones de más de 1 a 2. 
60% puntos para puntuaciones de más de 2 a 3. 
80% puntos para puntuaciones de más de 3 a 4. 
100% puntos  para puntuaciones de más 4. 
Fuente del 
indicador 
Elaboración propia a partir de los indicadores de “Avaluació 
del sistema de espais naturals protegits de Catalunya”. 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
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N.07: Presencia de especies de interés comunitario.
N.07 Presencia de especies de interés comunitario. 
 
 
Definición Se determina la presencia de especies de interés comunitario 
en la zona. 
Flujo Natural  
Vector Biodiversidad y ecología 
Sistema de 
cálculo 
Contabilización de las especies de interés comunitario que 
figuran en los anexos de las directivas de hábitats 
(92/43/CEE) i pájaros (79/409/CEE). 
Fuente de 
datos 
Órgano gestor, universidades, centros especializados, 
estudiosos locales… 
Puntuación 
Con un máximo de 100% Se otorga un 5%  por cada especie 
de interés comunitario para los que hay que designar zonas 
especial de conservación (Anexo II de la directiva de hábitats) 
y especies de pájaros que sean objeto de medidas de 
conservación especial por lo que hace a su hábitat (Anexo I 
de la directiva de pájaros migratorios regulares). 
Fuente del 
indicador 
Elaboración propia a partir de los indicadores de  “Avaluació 
del sistema de espais naturals protegits de Catalunya”. 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
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N.08: Porcentaje de ganadería y agricultura ecológica. 
N.08 Porcentaje de agricultura y ganadería ecológica. 
  
Definición 
El indicador mide: la proporción de superficie agrícola 
destinada a cultivos ecológicos en relación al total de la 
superficie agrícola cultivable, y el número de explotaciones 
de ganadería ecológica en relación con el total de 
explotaciones ganaderas del municipio. 
Flujo Natural 
Vector Biodiversidad y ecología 
Sistema de  
cálculo                                                   
                                          
      
                                              
                                             
      
Se calcula la superficie agrícola destinada a cultivos 
ecológicos y las explotaciones ganaderas destinadas a 
ganadería ecológica.  
1) Superficie agrícola (%) 
2) Número de explotaciones de ganadería ecológica (%) 
Fuente de datos 
 Usos y aprovechamientos de los suelos: encuesta de 
superficies y rendimientos de Cultivos (ESYRCE) del 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
 Explotaciones ganaderas: CCAA 
Puntuación 
Se otorga puntos en función del porcentaje de explotaciones 
agrícolas y ganaderas existentes: 
 
0% cuando no hay actividad agrícola ni ganadera ecológica. 
30% cuando hay entre un 0 y un 2,5% de actividades agrícolas y 
ganaderas ecológicas respecto el total. 
60% cuando hay entre un 2,5 y un 5% de actividades agrícolas y 
ganaderas ecológicas respecto el total. 
90% cuando hay entre un 5 y un 7,5% de actividades agrícolas y 
ganaderas ecológicas respecto el total. 
100% cuando hay más de un 7.5% de actividades agrícolas y 
ganaderas respecto el total. 
Fuente del 
indicador 
Elaboración propia a partir de los indicadores de Red de 
redes de Desarrollo Local Sostenible 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
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N.09: Conservación de variedades y razas tradicionales. 
 
 
N.09 Conservación de variedades y razas 
tradicionales. 
  
Definición 
Se valora el cultivo o la cría de variedades agrícolas y razas 
de ganadería locales o tradicionales en el Espacio Natural. 
Flujo Natural 
Vector Biodiversidad y ecología 
Sistema de  
cálculo 
Verificar la presencia de cultivos de variedades agrícolas o la 
cría de razas ganaderas locales o tradicionales siguiendo los 
criterios que fija la FAO. 
Fuente de datos Órgano gestor, población local, universidades, cámaras 
agrarias… 
Puntuación 
Se otorga puntos en función de las variedades agrícolas y 
ganaderas tradicionales existentes: 
 
0 % cuando no haya. 
25 % por cada variedad agrícola y ganadera tradicional. 
Fuente del 
indicador 
Elaboración propia a partir de los indicadores de la 
“Avaluació del sistema de espais naturals protegits de 
Catalunya”.  
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
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N.10: Presencia de hábitats de interés comunitario. 
 
N.10 Presencia de hábitats de interés comunitario. 
  
Definición 
Se determina la presencia de hábitats de especies de interés 
comunitario en la zona 
Flujo Natural 
Vector Biodiversidad y ecología 
Sistema de  
cálculo 
Consultar las áreas de hábitats de especies de interés 
comunitario en mapas proporcionados por la Generalitat de 
Catalunya en su portal web 
Fuente de datos Portal web de la Generalitat de Catalunya, órgano gestor… 
Puntuación 
Se otorga un 20% si hay un hábitat de interés comunitario 
(Anexo I de la directiva de hábitats). 
 
Un 40% si hay más de un hábitat de interés comunitario 
(Anexo I de la directiva de hábitats). 
 
Un 60% si los hábitats de interés comunitario ocupan más 
del 50% del ENP. 
 
Un 80% si hay un hábitat de interés comunitario prioritario 
(Anexo I de la directiva de hábitats). 
 
Un 100 % si hay más de un hábitat de interés comunitario 
prioritario (Anexo I de la directiva de hábitats). 
Fuente del 
indicador 
Elaboración propia a partir de los indicadores de la 
“Avaluació del sistema de espais naturals protegits de 
Catalunya”. 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
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N.11: Presencia de especies invasoras de flora y fauna. 
 
N.11 Presencia de especies invasoras de flora y 
fauna. 
  
Definición 
Se valora la presencia y los efectos de las especies de flora 
y fauna no autóctonas a partir del cálculo de los parámetros: 
 Nombre de especies invasoras no autóctonas 
consideradas peligrosas. 
 Nombre y abundancia de especies invasoras no 
autóctonas y ambientalmente afectadas 
 Nombre de especies autóctonas afectadas por las 
especies introducidas 
Flujo Natural 
Vector Biodiversidad y ecología 
Sistema de  
cálculo 
Se valora el número de especies amenazas incluidas en el 
Llibre vermell de la flora i fauna endémica i amenaçada de 
Catalunya susceptibles a verse afectadas negativamente por 
especies invasoras. Se considera las especies incluidas 
dentro de las categorías: peligro crítico, en peligro y 
vulnerable. 
Fuente de datos Llibre vermell de la flora i fauna endémica i amenaçada de 
Calatunya. 
Puntuación 
0% cuando no presentan especies incluidas en alguna 
categoría de riesgo 
33.3% cuando presentan alguna especie incluida en la 
categoría de vulnerable. 
66.6% cuando presentan especies incluidas en la categoría 
de peligro y vulnerable. 
100% cuando presenten especies incluidas en la categoría 
en peligro crítico, peligro y vulnerable. 
Fuente del 
indicador 
Elaboración propia a partir de los indicadores de “ Informe 
sobre l’estat i les tendències  del medi natural a Catalunya” 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
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N.12: Presencia de especies de interés cinegético. 
 
 
 
 
N12 Presencia de especies de interés cinegético. 
  
Definición Se evaluara el valor cinegético que proporciona el espacio. 
Flujo Natural 
Vector Biodiversidad y ecología 
Sistema de  
cálculo 
Se otorga una puntuación en función de la frecuencia de 
actividades cinegéticas y la presencia de especies de interés 
cinegético  
Fuente de datos Encuestas, trabajo en campo, órgano gestor 
Puntuación 
Se da 0% si no hay ni especies de interés cinegético ni 
actividad cinegética. 
 
Un 25% cuando haya poca actividad cinegética una 
especies de interés cinegético. 
 
Un 50% si hay actividad cinegética y/o entre 2  y 4 especies 
de interés. 
 
Un 75% si hay bastante actividad cinegética y/o entre 5 y 7 
especies de interés cinegético. 
 
Un 100% si hay mucha actividad cinegética y/o 8 o más 
especies de interés cinegético. 
Fuente del 
indicador Elaboración propia 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
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N.13: Zonas de pesca controlada. 
 
 
 
  
N13 Zonas de pesca controlada. 
  
Definición Se evalúa la productividad pesquera de la zona 
Flujo Natural 
Vector Biodiversidad y ecología 
Sistema de  
cálculo 
Se otorga una puntuación en función de si hay o no zonas 
de pesca controlada  
Fuente de datos Encuestas, trabajo en campo, órgano gestor 
Puntuación 0% si no hay zonas de pesca controlada. 
100% si hay zonas de pesca controlada. 
Fuente del 
indicador Elaboración propia 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
Propuesta de Ecoetiqueta para espacios de interés natural. Prueba piloto en la Vall d’Alinyà  
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N.14: Valoración del medio geológico. 
 
 
N.14 Valoración del medio geológico. 
  
Definición 
Se valora la presencia de zonas de interés geológico tanto 
en aspecto litológico, estructural, paleontológico, como 
geomorfológico. 
Flujo Natural 
Vector Paisaje 
Sistema de  
cálculo 
Escala ordinal de cinco grados (muy alto, alto, medio, bajo o 
inexistente) basado en el número de geotipos y en el 
porcentaje de la superficie de ENP que cubren 
Fuente de datos Catàleg de geotop i geozones a Catalunya del Departament 
de Medi Ambient , secretaria de l’ICHN. 
Puntuación 
Se puntuara el número de geotipos y geozonas que existen dentro de la zona y  
si hace falta se calculara la proporción en relación al total de superficie.   
 
Inexistente: Se darán 0 puntos cuando no haya ningún geotipo inventariado.  
 
Muy bajo: 20%, cuando haya un geotipo o geozona i cubra menos del 10% del 
espacio natural.   
 
Bajo: 40%, cuando haya dos geotipos o geozonas o se cubran entre el 10% y el 
40% de la superficie del espacio natural.  
 
Medio: 60%, cuando haya 3 geotipos o geozonas o bien cubran entre el  40% y 
el 60%.  
 
Alto: 80%, cuando haya 4 geotipos o bien se cubra entre el 60 y el 80 % de la 
superficies.  
 
Muy alto: 100%, cuando haya 5 o más geotipos o geozonas o bien se cubra más 
del 80% de la superficie 
Fuente del 
indicador 
Elaboración propia a partir de los indicadores de la 
“Avaluació del sistema de espais naturals protegits de 
Catalunya”. 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
Trabajo de Fin de Grado de Ciencias Ambientales UAB 2013-2014  
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N.15: Conservación del patrimonio natural. 
 
 
N.15 Conservación del patrimonio natural. 
  
Definición 
Consideración de los aspectos naturales en las promociones 
turísticas, así como las especialidades culinarias típicas de 
la región hechos con alimentos de la zona. 
Flujo Natural 
Vector Paisaje 
Sistema de  
cálculo 
Los aspectos fundamentales que se tienen en cuenta serán:  
 Espacios de calidad natural i/o histórico: zonas de 
yacimientos paleontológicos, cuevas de carácter 
antropológico o naturales, formaciones geológicas de gran 
interés… 
 Conservación de alguna especie o formación vegetal de 
gran valor ecológico, carácter  espiritual o tradicional. 
 Tradiciones de conexión con el medio (Fiestas de San 
Isidro, Tala troncos, concursos de setas…) 
 Platos i/o productos típicos originarias de la zona de 
kilómetro cero (Borregos, patata d’Alinyà, vino de Olite…) 
Fuente de datos Museo municipal de la ciudadela, archivo histórico del 
municipio y ayuntamiento, órgano gestor… 
Puntuación 
Si cumple los 4 aspectos en más de un criterio en alguno de 
ellos: 100% 
Si cumple los 4 aspectos con no más de un criterio: 90 % 
Si cumple 3 aspectos con más de un criterio:  75 % 
Si cumple 3 de los aspectos: 60% 
Si cumple la mitad de los aspectos pero con alguno de ellos más 
de un criterio: 45% 
Si cumple 1 aspecto pero está compuesto por varios criterios: 
30% 
Si cumple tan solo uno de los aspectos: 15% 
Si no se cumple ningún aspecto 0% 
Fuente del 
indicador Elaboración propia a partir de “BiosphereITR”. 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
Propuesta de Ecoetiqueta para espacios de interés natural. Prueba piloto en la Vall d’Alinyà  
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N.16: Evaluación de la calidad del suelo. 
 
 
 
 
N.16 Evaluación de la calidad del suelo. 
  
Definición 
Se evalúa la calidad del suelo mediante distintos 
parámetros. 
Flujo Natural 
Vector Suelo 
Sistema de  
cálculo 
Si no existen datos previos, realizar una medida de las 
siguientes variables y comparar con unos estándares: 
Carbono orgánico, pH, fosfato, nitrógeno, saturación de 
bases, agregación y compactación velocidad, infiltración o 
clase de drenaje, densidad aparente, espesor, riesgo de 
erosión obtenido a partir de la Ecuación Universal de la 
Perdida del Suelo (USLE). 
Fuente de datos Análisis del suelo, análisis preexistentes… 
Puntuación Se puntúa en función del resultado y la evolución del suelo o 
de los datos comparados con unos estándares 
Fuente del 
indicador 
Elaboración propia a partir de “Informe sobre l’estat i les 
tendències  del medi natural a Catalunya” 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
Trabajo de Fin de Grado de Ciencias Ambientales UAB 2013-2014  
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N.17: Presión urbanística. 
 
 
 
 
 
 
N.17 Presión urbanística. 
  
Definición Se valora la existencia de zonas urbanas o urbanizables en 
los límites de la zona. 
Flujo Natural 
Vector Vulnerabilidad y amenazas 
Sistema de  
cálculo 
Se puntúa en función del porcentaje del perímetro de 
espacio natural que limite Se considera que el espacio está 
sometido a una presión urbanística : 
 Muy alta: cuando más del 80% de su perímetro (interior y 
exterior) limita con suelo urbano o urbanizable, cuando 
incluya o límite con alguna urbanización o segundas 
residencias pendientes de legalización, o cuando haya 
sido necesario modificar y sus límites y reducir la su 
superficie por motivos urbanísticos. 
 Alta: (con una puntuación de 25%), cuando el porcentaje 
esté comprendido entre el 40 y el 80%. 
 Media: (con una puntuación de 40 %, cuando el 
porcentaje esté comprendido entre el 5 y el 40%. 
 Baja: cuando sea menor del 5%. 
 - Nula: cuando no hay ningún suelo urbano o urbanizable 
que limite con su perímetro. 
Fuente de datos Planeamiento urbanístico municipal , mapas comarcales del 
planeamiento urbanístico y ayuntamientos 
Puntuación 
Se establece una escala ordinal de cinco grados de presión 
urbanística: muy alta (0%), alta (25%), media (50%), baja 
(75%) o nula (100%). 
Fuente del 
indicador 
Elaboración propia a partir de “Avaluació del sistema de 
espais naturals protegits de Catalunya”. 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
Propuesta de Ecoetiqueta para espacios de interés natural. Prueba piloto en la Vall d’Alinyà  
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N.18: Presión de infraestructuras. 
 
N.18 Presión de infraestructuras. 
  
Definición 
Se determina la presión que ejercen las infraestructuras  en el interior del 
espacio natural 
Flujo Natural 
Vector Vulnerabilidad y amenazas 
Sistema de  
cálculo 
Se considera que la presión de las infraestructuras es : 
 Muy alta, cuando una autopista , una autovía o una vía férrea cerrada atraviesa o limita 
con la ENP , cuando lo atraviese o límite con un gasoducto o cualquier otra conducción 
enterrada o exterior de importancia nacional , o haya o límite con un puerto deportivo o un 
aeródromo , una instalación deportiva de notable extensión ( pistas de esquí , campo de 
golf , etc.) , un parque eólico , una subestación eléctrica o un área de servicio de una 
autopista o autovía , 
 Alta, cuando exista el proyecto de construir alguna nueva infraestructura de las citadas 
anteriormente , cuando la densidad del resto de la red viaria ( carreteras y pistas 
asfaltadas) supere los 0,4 km/100ha , cuando la extensión de la red eléctrica ( salvo la de 
la baja tensión) no soterrada supere los 0,2 km/100ha , o haya una estación de 
repetidores de televisión , radio o telefonía , una instalación deportiva o equipamiento no 
vinculado a la ENP o desemboque un emisario submarino , 
 Media, cuando existe alguna reserva de suelo para posibles nuevas autopistas , autovías 
o vías férreas cerradas, cuando la extensión de la red viaria esté comprendida entre los 
0,4 y 0,1 km/100ha, cuando la extensión de la red eléctrica ( salvo la de la baja tensión) 
no enterrada esté comprendida entre los 0,2 y 0,05 km/100ha , cuando haya un proyecto 
de construcción de una estación de repetidores de televisión , radio o telefonía o un 
emisario submarino, o cuando en algún estudio o informe se considere localización 
apropiada para la posible construcción de instalaciones • instalaciones deportivas o 
equipamientos , un parque eólico, una estación transformadora o un área de servicio , 
 Baja, cuando la extensión de la red viaria sea inferior a 1 m / ha , cuando la densidad de 
la red eléctrica ( salvo la de la baja tensión ) no enterrada sea inferior a 0,5 m / ha , o 
cuando se considere una ubicación apropiada para el establecimiento de repetidores de 
telefonía , o 
 - Nula, cuando no se dé ninguno de los supuestos anteriores 
Fuente de 
datos Órgano gestor, ayuntamientos y empresas de servicios. 
Puntuación 
Se establece una escala ordinal de cinco grados de presión urbanística: muy 
alta (0%) , alta (25%), media (50%), baja (25%) o nula (0%) 
 
Fuente del 
indicador 
Elaboración propia a partir de “Avaluació del sistema de espais naturals 
protegits de Catalunya”. 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
Trabajo de Fin de Grado de Ciencias Ambientales UAB 2013-2014  
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N.19: Conectividad ecológica. 
 
 
 
N.19 Conectividad ecológica. 
  
Definición Evaluación de la conectividad ecológica del espacio 
Flujo Natural 
Vector Vulnerabilidad y amenazas 
Sistema de  
cálculo 
Se considerará que la conectancia es: 
 Muy alta: cuando más del 80 % del perímetro (interior y exterior) del *ENP 
coincide con cubiertas del suelo del mismo tipo y sin ninguna infraestructura 
de difícil franqueo (autopista, vía férrea cerrada, etc.) o zona urbanizada en 
un radio superior a los cinco kilómetros, y el 20 % restante no se encuentra 
limitado por una infraestructura de difícil franqueo o una zona urbanizada, 
 Alta: cuando los porcentajes son los mismos que a la categoría anterior pero 
el radio es inferior a los cinco kilómetros pero superior a uno, 
 Media: cuando el perímetro del *ENP coincide entre un 40 y un 80 % con 
cubiertas del suelo de la misma categoría y sin ninguna infraestructura de 
difícil franqueo (autopista, vía férrea cerrada, etc.) o zona urbanizada en un 
radio de un kilómetro, y el porcentaje restando no se encuentra limitado por 
una infraestructura de difícil franqueo o una zona urbanizada, 
 Baja: cuando entre el 5 y el 40 % del perímetro del *ENP coincide con 
cubiertas del suelo de la misma categoría y sin ninguna infraestructura de 
difícil franqueo o zona urbanizada en un radio de un kilómetro, y el 
porcentaje restando no se encuentra limitado por una infraestructura de 
difícil franqueo o una zona urbanizada, 
 Nulo: cuando menos del 5 % del perímetro del *ENP coincide con 
ecosistemas de la misma categoría, o cuando en un radio inferior a un 
kilómetro se encuentra rodeado por infraestructuras de difícil franqueo o 
zonas urbanizadas en más de un 80 % de su perímetro. 
En zonas marinas la conectancia se considerará siempre muy alta, salvo 
aquellos casos en que por el hecho de limitar o verse atravesado por alguna 
infraestructura (puerto, emisario, etc.) se considerará alta. 
Fuente de datos Trabajo de campo y órgano gestor 
Puntuación 
A partir de los datos proporcionados se clasificaran en distintas 
puntuaciones según la conectividad ecológica existente: Baja (25%), 
Nulo (0%), Media (50%), Alta (75%), Muy alta (100%),  
Fuente del 
indicador 
Elaboración propia a partir de “Avaluació del sistema de 
espais naturals protegits de Catalunya”. 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
Propuesta de Ecoetiqueta para espacios de interés natural. Prueba piloto en la Vall d’Alinyà  
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N.20: Riesgos geológicos. 
 
 
 
N.20 Riesgos geológicos. 
  
Definición 
Se valorara los riesgos geológicos que afecten a el espacio natural: 
inundaciones, erosión, inestabilidad de taludes, derrumbamientos, 
avalanchas etc. 
Flujo Natural 
Vector Vulnerabilidad y amenazas 
Sistema de 
cálculo 
Se establece una escala ordinal de cinco grados en función de la 
extensión de los riesgos geológicos identificados:  
 Muy alto: cuando puedan afectar más del 80% de su superficie 
 Alto: cuando la superficie de verse afectada esta entre el 40 y el 80% 
 Media: cuando la superficie susceptible a verse afectada es menor al 
40%  
 Media-baja: cuando la superficie susceptible a verse afectada esta 
entre el 40 y el 20%  
 Bajo: cuando las posibles afectaciones sean puntuales.  
 Nulo: cuando no sea haya detectado ningún tipo de riesgo geológico. 
Fuente de datos 
Mapas de riesgos existentes (mapa de riesgos geológicos de las 
comarcas de montaña, mapa de riesgos geológicos del área 
metropolitana de Barcelona, mapa de inundabilidad de la cuenca del 
Besòs, etc.), órgano gestor del espacio natural (si existe), planeamiento 
municipal y trabajo de campo. Los mapas de las zonas inundables de 
Cataluña se pueden consultar en la página web del ACA (Agencia 
Catalana de l’Aigua), dentro del apartado de aguas. Los mapas de 
riesgos geológicos de las comarcas de montaña, a escala 1:50.000, se 
pueden consultar en el Servei d’Acció Territorial del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques. 
Puntuación 
Se dan los siguientes porcentajes para cada orden de la escala:  
 Muy alto (0%), alto (20%), media (40%), media-baja (60%), bajo 
(80%), nulo (100%). 
Fuente del 
indicador 
Elaboración propia a partir de “Avaluació del sistema de 
espais naturals protegits de Catalunya”. 
Cumplimiento Obligatorio                     Recomendable 
Trabajo de Fin de Grado de Ciencias Ambientales UAB 2013-2014  
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N.21: Riesgo de incendios. 
N.21 Riesgo de incendios. 
  
Definición 
El criterio es el cálculo de días con una previsión de riesgo elevado de 
incendios forestales en una zona determinada. Esta previsión la efectúa 
el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) y las 
administraciones de cada comunidad autónoma en base a la previsión 
meteorológica, la vegetación y la orografía.  
Además de este cálculo también se tiene en cuenta el perímetro 
colindante del nuevo planeamiento con usos forestales, ya que las zonas 
urbanas rodeadas de bosque tienen un mayor riesgo de estar afectadas 
por incendios forestales, además, el uso urbano en zonas forestales 
aumenta la probabilidad de que se produzcan incendios.  
Flujo Natural 
Vector Vulnerabilidad y amenazas 
Sistema de  
cálculo 
(1) % Días de riesgo por incendio forestal = [núm. días con 
riesgo de incendio forestal alto, muy alto o extremo/365] 
x100  
(2) % Perímetro colindante con usos forestales=  [Perímetro 
colindante a usos forestales/Perímetro total  del nuevo 
planeamiento] x100  
Fuente de datos Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino 
(MARM) , trabajo de campo, Generalitat de Catalunya 
Puntuación 
Se otorga una puntuación con un porcentaje de: 
 
25% si hay >30% de días con riesgo de incendio alto/muy alto o extremo 
y <10% de perímetro colindante con usos forestales; o <30% de días con 
riesgo de incendio alto/muy alto o extremo  y >10% de perímetro 
colindante con usos forestales. 
50% si  hay <30% de días con riesgo de incendio alto/muy alto o extremo 
y <10% de perímetro colindante con usos forestales 
75%  si  hay entre un 10 y un 30% de días con riesgo de incendio 
alto/muy alto o extremo y 0% de perímetro colindante con usos forestales 
100%  si  hay entre un <10% de días con riesgo de incendio alto/muy 
alto o extremo y 0% de perímetro colindante con usos forestales 
Fuente del 
indicador 
Elaboración propia a partir de los indicadores de 
”BCNecologia”. 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
Propuesta de Ecoetiqueta para espacios de interés natural. Prueba piloto en la Vall d’Alinyà  
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N.22: Riesgo de inundaciones. 
 
N.22 Riesgo de inundaciones. 
  
Definición 
El riesgo de inundación de un territorio se mide en términos 
del período de retorno de los eventos de inundación y de la 
capacidad destructiva de la misma y/o el riesgo que suponen 
para la seguridad de las personas. 
Este indicador se aplicará sobre los núcleos urbanos 
afectados por un curso fluvial.  
Flujo Natural 
Vector Vulnerabilidad y amenazas 
Sistema de 
cálculo 
𝑰𝑹𝑰 = 𝟓00 𝑽𝑴D (𝑻𝟏 + ∆𝑻+ 𝑻𝟐)
−00,𝟗𝟗 
  
Donde:  
− 𝑰𝑹𝑰 es el índice de riesgo de inundación  
− 𝑽𝑴D: la viabilidad de las medidas correctoras  
− 𝑻𝟏 : el período de retorno de la inundación en las condiciones existentes  
− 𝜟𝑻: la variación que se producirá en el período de retorno a causa de la transformación 
del territorio  
−  𝑻2: el riesgo de inundación en territorios adyacentes a causa de la transformación del 
territorio.  
Fuente de datos Trabajo de campo, Generalitat de Catalunya, Agència 
Catalana de l’Aigua.  
Puntuación 
Se otorga una puntuación con un porcentaje de: 
 
0% si el resultado es >1, ya que estaríamos hablando de un 
periodo de retorno muy pequeño, 
50% si el resultado es =1  
100% si el resultado es <1, ya que estaríamos hablando de 
un periodo de retorno de inundaciones muy pequeño para 
T=500. 
Fuente del 
indicador 
Elaboración propia a partir de los indicadores de 
”BCNecologia”. 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
Trabajo de Fin de Grado de Ciencias Ambientales UAB 2013-2014  
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H.01: Acciones de formación. 
 
  
H.01 Acciones de formación. 
  
Definición 
Este indicador pretende valorar de forma cualitativa aquellas 
acciones de formación y educación focalizadas en un 
desarrollo respetuoso con el medioambiente y con un 
desarrollo social equitativo y sostenible 
Flujo Humano 
Vector Actividades y servicios 
Sistema de  
cálculo 
Se valorizan las actividades de: 
 Fomento e implantación de actividades educativas 
para valorizar el patrimonio cultural, histórica y 
natural. 
 Fomento e implantación de actividades educativas 
centradas en la concienciación medioambiental. 
 Fomento e implantación de huertas tradicionales, 
zonas verdes e infraestructuras para fomentar la 
educación ambiental. 
 Fomento e implantación de acciones de formación de 
pequeños comerciantes y mercados locales. 
 Sensibilización de los operadores del espacio natural, 
de las actividades turísticas y comerciales. 
Fuente de datos Órgano Gestor, Ayuntamiento, Trabajo de campo 
Puntuación 
Se otorga un 20% de la puntuación total si existe o se 
ejecutan algunos de las actividades descritas en el sistema 
de cálculo. Es decir, se otorgará un 20% por el cumplimiento 
de cada una de las actividades descritas. 
Fuente del 
indicador Elaboración propia a partir del “Estatuto de Citta Slow”. 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
Propuesta de Ecoetiqueta para espacios de interés natural. Prueba piloto en la Vall d’Alinyà  
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H.02: Señalización de itinerarios y caminos. 
 
 
 
 
H.02 Señalización de itinerarios y caminos. 
  
Definición 
Este indicador pretende conocer si los itinerarios y caminos del espacio 
natural están debidamente señalizados 
Flujo Humano 
Vector Actividades y servicios 
Sistema de 
cálculo 
Se otorga una puntuación en función de la cantidad y la efectividad de la 
señalización 
Fuente de datos Órgano gestor 
Puntuación 
 Máxima, (100%) cuando todos los accesos y el perímetro del espacio estén adecuadamente 
señalizados. 
 Alta, (75%) cuando sólo estén adecuadamente señalizados los accesos o su perímetro, y el que no 
lo esté de manera adecuada tenga algún tipo de señalización. 
  Media, (50%) cuando la señalización de los accesos y límites sea incompleta o no sea la adecuada. 
  Baja, (25%) cuando sólo hay alguna señal en sus accesos o en su perímetro. 
  Inexistente, (0%) si no están señalados ni los accesos ni sus límites. 
Datos 
complementarios 
Se entiende por señalización adecuada de los accesos la que informa del nombre y la categoría de 
la zona. Se considerará incompleta la señalización que sólo informe de la categoría o que consista 
simplemente en una placa con el anagrama del espacio, pero que lo haga de manera regular, y 
esporádica la que lo haga así de forma discontinua. 
  
Se tendrán en cuenta los siguientes tipos de accesos: carreteras y pistas forestales abiertas a la 
circulación pública y caminos (pedestres, excursionistas, de bicicletas, etc.) señalizados. 
  
La señalización de los límites se considerará adecuada cuando exista algún hito o placa (aunque 
sólo figure el anagrama del espacio distribuido regularmente por todo su perímetro, incluso en 
aquellos lugares donde no hay ningún camino de acceso o no se realiza ningún aprovechamiento 
de sus recursos naturales. Se considerará incompleta cuando la señalización de límites sólo esté 
en las vías o caminos de acceso, y esporádica cuando sólo esté en algunos de los accesos. 
Fuente del 
indicador 
Elaboración propia a partir de “Informe sobre l’estat i les tendències del 
medi natural a Catalunya” 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
Trabajo de Fin de Grado de Ciencias Ambientales UAB 2013-2014  
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H.03: Presencia de plafones informativos. 
 
 
H.03 Presencia de plafones informativos. 
  
Definición 
Se trata de valorar la densidad de paneles informativos 
presentes en el espacio natural protegido. 
Flujo Humano 
Vector Actividades y servicios 
Sistema de  
cálculo 
Se contabiliza todos los paneles informativos de que dispone 
el espacio, sea en el interior, a la entrada o su periferia 
inmediata. Se incluye tanto los que son permanentes como 
los que son transportables. Se consideran paneles 
informativos todos aquellos que se encuentran situados al 
aire libre, y que den información sobre los valores, 
características y / o normas del espacio en el que se 
encuentran ubicados o que se encuentran en su límite 
geográfico. 
Fuente de datos Órgano gestor, Trabajo de campo 
Puntuación Se puntúa con 100% si existen plafones y con un 0% si no 
existen. 
Fuente del 
indicador 
Elaboración propia  a partir de “Evaluación del sistema de 
espacios naturales protegidos de Catalunya”. 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
Propuesta de Ecoetiqueta para espacios de interés natural. Prueba piloto en la Vall d’Alinyà  
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H.04: Presencia de actividades recreativas y culturales respetuosas con el 
medioambiente. 
H.04 Presencia de actividades recreativas y culturales 
respetuosas con el medioambiente. 
  
Definición 
Este indicador evalúa la presencia de un personal formado 
sobre valores del entorno, que proporcione una educación 
ambiental a los visitantes sobre la naturaleza que envuelve 
ese entorno, actividades al aire libre de tipo deportivo, lúdico 
y contemplativo del medioambiente y conocimiento también 
de la cultura ecológica que coexiste en la zona. 
Flujo Humano 
Vector Actividades y servicios 
Sistema de  
cálculo 
Tipos de actividades:  
 Turismo y prospección del medio ambiente para los 
visitantes. 
 Campañas de concienciación ambiental, histórica y 
cultural dirigidas a los visitantes. 
 Facilitar información sobre actividades respetuosas 
con el entorno natural. 
 Fomento del uso de vehículos no contaminantes en 
sus actividades. 
 Presencia de un espacio para sugerencias y 
reclamaciones. 
Fuente de datos Ayuntamiento, alojamientos eco-turísticos, centros o puntos 
de información medioambiental. 
Puntuación 
Si cumple los 5 apartados del sistema de cálculo: 100% 
Si cumple 4 de los 5 apartados: 80% 
Si cumple los 3 primeros apartados: 60%  
Si cumple 2 de los 3 primeros apartados: 50% 
Si cumple 1 de los 3 primeros apartados:  40% 
Si cumple 2 apartados que no sean de los 3 primeros: 20% 
Si solo cumple 1 de los últimos apartados: 10 % 
Fuente del 
indicador 
Elaboración propia a partir de “Alcúdia Municipio 
Ecoturistico”. 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
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H.05: Existencia de publicaciones científicas y material divulgativo. 
 
 
H.05 Existencia de publicaciones científicas y 
material divulgativo. 
  
Definición 
Se valora la existencia de publicaciones científicas 
relacionadas con los valores del espacio, así como de 
publicaciones de carácter más divulgativo. 
Flujo Humano 
Vector Actividades y servicios 
Sistema de  
cálculo Se puntúa en función del número de publicaciones. 
Fuente de datos Órgano gestor, centros de documentación e investigación, 
universidades… 
Puntuación 
Se puntuara con un 0% si no existen publicaciones, un 10% 
por cada publicación existente siendo el máximo 10, un 
100%. 
Fuente del 
indicador 
Elaboración propia a partir de los indicadores de “Avaluació 
del sistema d’espais naturals protegits de Catalunya”. 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
Propuesta de Ecoetiqueta para espacios de interés natural. Prueba piloto en la Vall d’Alinyà  
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H.06: Existencia de espacios multifuncionales y adaptados a personas con 
movilidad reducida. 
  
H.06 Existencia de espacios multifuncionales y 
adaptados a personas con movilidad reducida. 
  
Definición 
Determinar la existencia de espacios multifuncionales dentro 
del núcleo y que estén adaptados (con pasos adaptados 
para hacer las actividades o sin barreras arquitectónicas en 
los edificios) para personas con movilidad reducida. 
Flujo Humano 
Vector Actividades y servicios 
Sistema de 
cálculo 
Se estudia si el núcleo o el espacio natural disponen de 
algún espacio multifuncional con facilidades para personas 
con movilidad reducida. 
Fuente de datos Ayuntamiento 
Puntuación Si es que SÍ se otorga un 100%. 
Si es que No se otorga un 0%. 
Fuente del 
indicador 
Elaboración propia a partir de “ICTA/ADIGSA (2009). 
Indicadores ambientales per un EBS”. 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
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H.07: Existencia de turismo ecológico. 
H.07 Existencia de turismo ecológico. 
  
Definición 
Comporta  que un personal formado sobre valores del 
entorno proporcione una educación ambiental a los 
visitantes sobre la naturaleza que envuelve ese entorno, 
actividades al aire libre de tipo deportivo, lúdico y 
contemplativo del medioambiente y conocimiento también de 
la cultura ecológica que coexiste en la zona. 
Flujo Humano 
Vector Actividades y servicios 
Sistema de  
cálculo 
Tipos de actividades:  
 Turismo y prospección del medio ambiente para 
especialistas. 
 Campañas de concienciación ambiental para los 
visitantes. 
 Informar sobre actividades respetuosas con el entorno 
natural a los clientes. 
 Fomento del uso de vehículos no contaminantes. 
 Presencia de un espacio para sugerencias y 
reclamaciones. 
Fuente de datos Ayuntamiento, alojamientos eco-turísticos, centros o puntos 
de información medioambiental 
Puntuación 
Si cumple los 5 apartados del sistema de cálculo: 100% 
Si cumple 4 de los 5 apartados: 80% 
Si cumple los 3 primeros apartados: 60%  
Si cumple 2 de los 3 primeros apartados: 50% 
Si cumple 1 de los 3 primeros apartados:  40% 
Si cumple 2 apartados que no sean de los 3 primeros: 20% 
Si solo cumple 1 de los últimos apartados: 10 % 
Fuente del 
indicador 
Elaboración propia a partir de “Alcúdia Municipio 
Ecoturistico” 
Cumplimiento Obligatorio                   Recomendable 
Propuesta de Ecoetiqueta para espacios de interés natural. Prueba piloto en la Vall d’Alinyà  
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H.08: Eficiencia de las instalaciones de agua: Medidas de ahorro del consumo 
de agua. 
 
 
 
H.08 Eficiencia de las instalaciones de agua: Medidas 
de ahorro del consumo de agua. 
  
Definición 
Se evalúa la aplicación de sistemas mecánicos de 
disminución de la cantidad de agua consumida, así como 
una concienciación a los consumidores de un uso adecuado 
del recurso. A su vez, consiste en realizar una adecuada 
revisión de las instalaciones para evitar un derroche de agua 
por fugas u otros fallos mecánico-técnicos. 
Flujo Humano 
Vector Agua 
Sistema de  
cálculo 
Aspectos que se contemplaran a la hora de evaluar este 
vector: 
 Utilización sanitarios de tipo eco, cisternas de doble 
pulsador, grifos con aireadores, seca manos tipo 
airblade, duchas de pulsador…..mecanismos de 
ahorro. 
 Revisión mensual de grifos, regaderas de ducha y 
cisternas de lavabo. 
 Información a los ciudadanos sobre ahorro del 
consumo. 
 Rótulos informativos sobre la utilización racional del 
agua. 
Fuente de datos Centros de alojamientos, industrias, servicios y locales 
públicos. 
Puntuación 
Se otorga 0% si no existen medidas de ahorro del consumo 
de agua. Mientras que, se otorga un 25% por cada uno de 
los aspectos anteriores que se cumplan.  
Fuente del 
indicador 
Elaboración propia a partir de “Alcúdia Municipio 
Ecoturístico” 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
Trabajo de Fin de Grado de Ciencias Ambientales UAB 2013-2014  
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H.09: Gestión del agua de lluvia. 
 
H.09 Gestión del agua de lluvia. 
  
Definición 
Se determinan la presencia de equipos o métodos 
integrados en la arquitectura que permita una recolección de 
agua de lluvia para ser aprovechada para otros usos 
normalmente para el riego donde el agua no tiene que ser 
procesada en potabilidad. 
Flujo Humano 
Vector Agua 
Sistema de  
cálculo 
El aspecto que se tiene en cuenta es si los hogares que 
componen la población tienen este tipo de sistema así como 
los espacios públicos y zonas de parking. 
Fuente de datos Particulares y ayuntamiento. 
Puntuación 
 Si tienen un sistema de recolección de agua de lluvia 
se otorga: 10 puntos. 
 Si no tiene ningún tipo de sistema relacionado se 
otorga: 0 puntos  
Fuente del 
indicador Elaboración propia 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
Propuesta de Ecoetiqueta para espacios de interés natural. Prueba piloto en la Vall d’Alinyà  
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H.10: Evaluación del consumo de agua en función de la media. 
 
 
H.10 Evaluación del consumo de agua en función de 
la media. 
  
Definición Mide el consumo total de agua de la red por hábitat y día. 
Flujo Humano 
Vector Agua 
Sistema de  
cálculo 
                            
                            
 = (L/hab·dia) 
Fuente de datos Contadores de agua de las viviendas del núcleo 
Puntuación 
Si consumen menos de 115m3 L/hab·dia: 100% 
Si consumen entre 115m3-160m3 L/hab·dia: 70 % 
Si consumen entre 161m3-200m3 L/hab·dia: 50 % 
Si consumen más del 201 m3 L/hab·dia: 0 % 
Fuente del 
indicador 
Elaboración propia a partir de “ICTA/ADIGSA (2009). 
Indicadores ambientales por un EBS.” 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
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H.11: Tratamiento de aguas residuales. 
 
 
H.11 Tratamiento de aguas residuales. 
  
Definición 
El indicador calcula el volumen de aguas residuales del 
municipio procedentes de usos urbanos que se trata en una 
estación depuradora de aguas residuales (EDAR) u otros 
sistemas de saneamiento (laguna, depuradora por 
decantación, etc.) 
Flujo Humano 
Vector Agua 
Sistema de  
cálculo 
                                 
                                  
               
     
 Se calcula con la fórmula:  
 
 
Fuente de datos 
Servicio gestor de saneamiento de las aguas residuales 
municipales, Ayuntamiento, Órgano Gestor, Generalitat de 
Catalunya. 
Puntuación 
Se otorga la puntuación en función de: 
 100% de la puntuación si más del 18% de la población  está 
conectada a sistemas de tratamiento de aguas residuales. 
 75% de la puntuación si entre el 15 y el 20% de la población  está 
conectada a sistemas de tratamiento de aguas residuales. 
 50% de la puntuación si entre el 10 y el 15% de la población  está 
conectada a sistemas de tratamiento de aguas residuales. 
 25% de la puntuación entre el 5 y el 10% de la población  está 
conectada a sistemas de tratamiento de aguas residuales. 
 0% de la puntuación si menos del 5% de la población  está 
conectada a sistemas de tratamiento de aguas residuales. 
Fuente del 
indicador 
Elaboración propia a partir de los indicadores de la “Red de 
Redes de Desarrollo Local Sostenible”. 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
Propuesta de Ecoetiqueta para espacios de interés natural. Prueba piloto en la Vall d’Alinyà  
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H.12: Reutilización de aguas residuales depuradas. 
 
 
H.12 Reutilización de aguas residuales depuradas. 
  
Definición 
El indicador evalúa el grado de utilización de las aguas 
depuradas procedentes de depuradoras municipales (EDAR 
municipal). Se calcula como el porcentaje de agua residual 
reutilizada respecto el total de agua residual depurada en 
EDAR municipal. 
Flujo Humano 
Vector Agua  
Sistema de  
cálculo                                   
                       
     
Se calcula con la fórmula:  
Fuente de datos 
Servicio gestor de saneamiento de las aguas residuales 
municipales, Ayuntamiento, Órgano Gestor, Generalitat de 
Catalunya. 
Puntuación Se otorga la puntuación en función del porcentaje de 
volumen de aguas depuradas reutilizadas  
Fuente del 
indicador 
Elaboración propia a partir de los indicadores de la Red de 
Redes de Desarrollo Local Sostenible. 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
Trabajo de Fin de Grado de Ciencias Ambientales UAB 2013-2014  
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H.13: Porcentaje de población conectada a redes de saneamiento. 
 
 
H.13 Porcentaje de población conectada a redes de 
saneamiento. 
  
Definición 
El indicador calcula el porcentaje de población conectada a 
una estación depuradora de aguas residuales (EDAR) u 
otros sistemas de saneamiento (laguna, depuradora por 
decantación, etc.). 
Flujo Humano 
Vector Agua 
Sistema de  
cálculo 
                                    
                                  
               
     
 Se calculará con la fórmula:  
 
 
Fuente de datos 
Servicio gestor de saneamiento de las aguas residuales 
municipales, Ayuntamiento, Órgano Gestor, Generalitat de 
Catalunya. 
Puntuación 
Se otorga la puntuación en función del porcentaje de 
población conectada a redes de saneamiento de aguas 
residuales.  
Fuente del 
indicador 
Elaboración propia a partir de los indicadores de la Red de 
Redes de Desarrollo Local Sostenible. 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
Propuesta de Ecoetiqueta para espacios de interés natural. Prueba piloto en la Vall d’Alinyà  
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H.14: Participación ciudadana en procesos de sostenibilidad. 
 
 
H.14 Participación ciudadana en procesos de 
sostenibilidad. 
  
Definición 
El indicador expresa el grado de satisfacción ciudadana 
mediante el porcentaje de ciudadanos satisfechos o 
insatisfechos en relación con su ciudad, de forma general y 
con respecto a determinados aspectos del municipio: 
vivienda, servicios, enseñanza, seguridad, zonas verdes, 
etc. 
Los componentes de este indicador fueron definidos por el 
Grupo de Expertos de Medio Ambiente Urbano de la 
Campaña Europea de Ciudades Sostenibles dentro de los 
Indicadores Comunes Obligatorios, cuya aplicación se 
realiza en diferentes ciudades europeas. Más información 
en: 
http://ec.europa.eu/environment/urban/common_indicators.ht
m 
Flujo Humano 
Vector Aspectos sociales 
Sistema de  
cálculo                                               
               
     
Se calculará con la fórmula: 
 
Fuente de datos Encuesta sobre percepciones y hábitos de la población, 
Ayuntamiento, padrón municipal de habitantes. 
Puntuación 
Como este indicador se calcula mediante un sistema de 
cálculo que permite obtener un porcentaje, se utilizará dicho 
porcentaje como sistema de puntuación.  
Fuente del 
indicador 
Elaboración propia a partir de los indicadores de la “Red de 
Redes de Desarrollo Local Sostenible”. 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
Trabajo de Fin de Grado de Ciencias Ambientales UAB 2013-2014  
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H.15: Valor espiritual, cultural e histórico. 
 
H.15 Valor espiritual, cultural e histórico. 
  
Definición 
Se valora si el espacio tiene valores espirituales, culturales e históricos 
reconocidos. 
Flujo Humano 
Vector Aspectos sociales 
Sistema de  
cálculo 
Se da distinta puntuación en función de los valores que presenta el 
espacio evaluado. 
Fuente de datos 
Órgano gestor, Ayuntamiento, asociaciones locales, Generalitat de 
Catalunya, diputaciones provinciales, Inventario de Patrimonio 
Arquitectónico de Catalunya (BCIN) 
Puntuación 
0 % si no existen valores espirituales, culturales o históricos 
 
40%. Cuando se cumple una de las siguientes condiciones: 
 Hay bienes catalogados, distintos de un BCIN o hay 
excavaciones arqueológica 
 Existen diversas publicaciones que trata sobre algún bien 
histórico o arquitectónico, o sobre las tradiciones o leyendas de 
la región. 
 Se reconozca alguna particularidad etnográfica estilos 
constructivos, usos y prácticas tradicionales...)  
 Hay o haya sido fuente de inspiración de leyendas o tradiciones 
populares y se le cite de manera explícita en alguna de estas.  
 Alguno de sus paisajes o elementos es o haya sido fuente 
repetida de inspiración artística (pintores, poetas, fotógrafos...). 
 
60% si  una vez al año como mínimo se realizan actividades organizadas 
autorizadas y abiertas a la participación pública relacionadas con sus 
valores espirituales, culturales o históricos: diadas, marchas, caminadas, 
conmemoraciones...  
 
100% cuando hay uno o más BCIN (Bienes Culturales de Interés 
Nacional (en su interior) 
Fuente del 
indicador 
Elaboración propia a partir de los indicadores de “Avaluació del sistema 
d’espais naturals protegits de Catalunya”. 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
Propuesta de Ecoetiqueta para espacios de interés natural. Prueba piloto en la Vall d’Alinyà  
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H.16: Medidas de ahorro energético. 
H.16   Medidas de ahorro energéticos. 
  
Definición 
Se determina el uso de métodos que ayuden a aprovechar al máximo la utilización de la 
luz natural, apagando la energía eléctrica cuando esta es innecesaria para proseguir 
nuestras actividades, así como la utilización de sistemas de ahorro de tipo de mecanico o 
incluso utilizar nuevas formas alternativas de producción ecológica de energía. 
Flujo Humano 
Vector Energía 
Sistema de  
cálculo 
Los criterios que se tienen en cuenta para un ahorro óptimo de energía deben ser los 
siguientes: 
 Presencia de sistemas energéticos autosuficientes que permitan una producción 
energética equivalente al consumo habitual en la red eléctrica común. 
 Iluminación: máximo aprovechamiento de la luz natural, utilización de fluorescentes 
trifósforo o lámparas fluorescentes compactas para zonas interiores con iluminación de 24 
horas/día o tipología led. 
 Aire acondicionado: instalación de termostatos en habitaciones y zonas comunes, 
aberturas de fachada oeste con elementos de sombra, sistemas para evitar cargas de 
calor externas en las habitaciones (cortinas, persianas, etcétera.) 
 Toda la instalación de aire acondicionado adquirida durante el periodo de validez de la 
etiqueta ecológica debe pertenecer, por lo menos, a la clase B de eficiencia energética 
definida en la directiva 2002/31/CE. 
 Al menos el 10% de la electricidad utilizada para calentar las infraestructuras públicas y el 
agua sanitaria debe proceder de fuentes de energía renovable. 
 No utilizar como fuentes de energía carbón ni gasoil cuyo contenido de azufre sea >0’2%. 
 Rendimiento medio de las calderas >90%, medido conforme a la Directiva 92/42/CEE. 
 Aislamiento térmico y acústico de las ventanas. 
 Frecuencia de mantenimiento de equipos e instalaciones que consumen energía eléctrica. 
 Medidas preventivas implantadas con éxito con tendencia a reducir el consumo de 
energía eléctrica. 
Fuente de 
datos Centros de alojamientos, industrias, servicios y locales públicos. 
Puntuación Sé un otorgará un 10% de puntuación por la realización de cada una de las medidas de 
ahorro mencionadas. 
Fuente del 
indicador Elaboración propia a partir de “Fundación Doñana 21 calidad natural, i DGC”. 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
Trabajo de Fin de Grado de Ciencias Ambientales UAB 2013-2014  
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H.17: Existencia de producción de energía de manera local y autosuficiente. 
H.17 Existencia de producción de energía de manera 
local y autosuficiente. 
  
Definición 
El indicador informa de la producción de energías renovables de 
un espacio. La producción se expresa en (1) kWh y año y en (2) 
kWh por habitante y año (o múltiplos). 
Se entienden como energías renovables (EERR) el conjunto de 
energías que además de no ser contaminantes no proceden de 
fuentes agotables temporalmente. Entre ellas se encuentran: la 
biomasa, la energía eólica, la energía solar fotovoltaica, la energía 
solar térmica (calefacción solar), la energía hidráulica y la energía 
geotérmica. 
Flujo Humano 
Vector Energía 
Sistema de  
cálculo 
 Se evalua si existe: 
Producción local total de EERR  
(electricidad y energía térmica) 
Fuente de datos Productores de EERR y empresas de servicios energéticos y 
padrón municipal de habitantes. 
Puntuación 
Según la Asociación Española de la Indústria Eléctrica 
(UNESA), el 29% de energía producida en España el 2005 
poseía unos orígenes de energía renovable y cogeneración. 
En esta caso, y siguiendo estos datos, se puntúa: 
Si >30% de la energía es de origen renovable o de 
cogeneración, la puntuación será del 100%. 
Si esta, está comprendida entre el 25-29%, será del 90%. 
Si está comprendida entre el 20-24%, será del 75% 
Si está comprendida entre el 15-19%, será del 60% 
Si está comprendida entre el 10-14%, será del 45% 
Si está comprendida entre el 5-9%, será del 30% 
Si está comprendida entre el 0-4%, será del 15% 
Si no existe producción de energía renovable o de 
cogeneración, la puntuación será del 0%. 
Fuente del 
indicador 
Elaboración propia a partir de los indicadores de la “Red de 
Redes de Desarrollo Local Sostenible”. 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
Propuesta de Ecoetiqueta para espacios de interés natural. Prueba piloto en la Vall d’Alinyà  
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H.18: Existencia de energías renovables. 
 
 
H.18 Existencia de energías renovables. 
  
Definición 
La existencia de placas solares fotovoltaicas, solar térmica, 
extracción de energías geotérmicas, eólicas o hidráulicas, 
entre otras de más utópicas, son equipos instrumentales de 
generación de energía de tipo renovable que al propietario le 
aporta una gran eficiencia energética. 
Flujo Humano 
Vector Energía 
Sistema de  
cálculo 
Se trata de comprobar si existe la presencia de algún tipo de 
instalación de energía renovable en hogares y en edificios 
públicos. 
Fuente de datos Propietarios de hogares, servicios hosteleros y 
ayuntamiento. 
Puntuación 
 Si tienen un  equipo de energía renovable se da un 
100%. 
 Si no tiene ningún tipo de equipo de energía 
renovable se otorga 0%. 
Fuente del 
indicador Indicador de elaboración propia 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
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H.19: Producción de biomasa. 
 
 
H.19 Producción de biomasa. 
  
Definición 
La biomasa 'útil' en términos energéticos formales se explica 
como: las plantas transforman la energía radiante del Sol en 
energía química a través de la fotosíntesis, y parte de esa 
energía química queda almacenada en forma de materia 
orgánica; la energía química de la biomasa puede 
recuperarse quemándola directamente o transformándola en 
combustible. 
Flujo Humano 
Vector Energía 
Sistema de  
cálculo 
Consiste en observar si los hogares, terrenos agrícolas y 
parques y jardines públicos o de servicios de alojamiento 
tienen producción de biomasa y si lo utilizan para uso propio 
o de venta. 
Fuente de datos Propietarios de hogares, agricultores, servicios hosteleros y 
ayuntamiento. 
Puntuación 
 Si produce biomasa para consumo propio:100% 
 Si produce biomasa para consumo externo: 70% 
 Si no produce biomasa se otorgará: 0% 
Fuente del 
indicador Indicador de elaboración propia 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
Propuesta de Ecoetiqueta para espacios de interés natural. Prueba piloto en la Vall d’Alinyà  
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H.20: Promoción de la certificación de calidad de productos y manufacturas 
artesanales y respetuosas con el medio ambiente. 
 
 
H.20 
Promoción de la certificación de calidad de productos y 
manufacturas artesanales y respetuosas con el medio 
ambiente. 
  
Definición 
Este indicador evalúa si existen acciones de promoción de la 
certificación de calidad de productos y manufacturas 
artesanales y respetuosas con el medio ambiente, en el 
espacio estudiado. 
Flujo Medio Antrópico 
Vector Equipos materiales y productos 
Sistema de  
cálculo 
Se determina si existen: 
 Proyectos de desarrollo de agricultura y ganadería ecológica. 
 Certificación de calidad y productos y manufacturas artesanales 
y artesanía artística. 
 Programas de tutela para productos y manufacturas artesanales 
y/o artísticas en peligro de extinción; y realce de los métodos de 
trabajo tradicionales y de los oficios en peligro de extinción. 
 Utilización de productos biológicos y/o del territorio y 
mantenimiento de las tradiciones gastronómicas en la 
restauración colectiva, en los ámbitos protegidos y en los 
comedores escolares. 
 Promoción de “huertos urbanos” y escolares para cultivos 
autóctonos plantados con métodos tradicionales. 
Fuente de datos Órgano Gestor, Ayuntamiento, Trabajo de campo 
Puntuación 
Se otorga un 25% de la puntuación total si existe o se 
ejecutan algunos de las actividades descritas en el sistema 
de cálculo. Es decir, se otorga un 25% por el cumplimiento 
de cada una de las actividades descritas. 
Fuente del 
indicador Elaboración propia a partir del “Estatuto de Citta Slow”. 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
Trabajo de Fin de Grado de Ciencias Ambientales UAB 2013-2014  
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H.21: Porcentaje de desplazamientos obligados. 
 
 
H.21 Porcentaje de desplazamientos obligados. 
  
Definición 
Mide el porcentaje de desplazamientos que se han de 
realizar de forma obligatoria (trabajo, estudios, compras, 
etc.). 
Flujo Humano 
Vector Movilidad 
Sistema de  
cálculo 
                                  
                                 
     
Fuente de datos Encuestas a los vecinos 
Puntuación 
Si hay menos de 30%: 100% 
Si es entre 30-59%: 70% 
Si es entre el 60-89%: 50% 
Si es el 90% o más: 0% 
Fuente del 
indicador 
“TFC(2009) de Proposta d’ecoetiqueta per nuclis rurals de 
muntanya, Araós. UAB” a partir de la Diputació de 
Barcelona, memòria del 2007. 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
Propuesta de Ecoetiqueta para espacios de interés natural. Prueba piloto en la Vall d’Alinyà  
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H.22: Servicios básicos dentro del núcleo urbano más importante. 
 
 
H.22 Servicios básicos dentro del núcleo urbano más 
importante. 
  
Definición 
Contabiliza el número de servicios básicos que se 
encuentran dentro del núcleo. 
Los servicios son: 
 Medico 
 Farmacia 
 Local social 
 Sala multifuncional 
 Horno de pan o servicio diario al núcleo 
 Ultramarinos o servicio semanal al núcleo 
 Correo 
 Ayuntamiento 
 Escuela o transporte público a la escuela más cercana 
 Transporte público  
Flujo Humano 
Vector Movilidad 
Sistema de  
cálculo 
Se cuentan los servicios que dispone el núcleo de  los 
descritos en el apartado anterior de esta ficha. 
Fuente de datos Ayuntamiento del municipio 
Puntuación 
Si tiene 8 o más servicios: 100%. 
Si es de 7-5 servicios: 70%. 
Si es de 4 a 2 servicios: 50%. 
Si es tan solo 1 servicio: 0%. 
Fuente del 
indicador 
“TFC(2009) de Proposta d’ecoetiqueta per nuclis rurals de 
muntanya, Araós. UAB” 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
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H.23: Proximidad de la población a una parada de transporte público. 
 
 
H.23 Proximidad de la población a una parada de 
transporte público. 
  
Definición 
Este indicador evalúa las redes de transporte que se 
convierten en un verdadero medio de transporte si cuentan 
con una red propia interconectada en todo el territorio y 
también segregada del resto de modos de transporte en 
superficie. 
Los modos alternativos considerados son: las paradas de 
autobús urbano, la red de movilidad ciclista y las sendas 
peatonales. 
Flujo Humano 
Vector Movilidad 
Sistema de  
cálculo 
                                   
                                      
               
     
Se realiza el cálculo de : 
Fuente de datos Trabajo de campo, Ayuntamiento. 
Puntuación Si es que SÍ, se otorga el 100% de la puntuación. 
Si es que No, no se otorga ninguna puntuación. 
Fuente del 
indicador 
Elaboración propia a partir de los indicadores de 
“BCNecologia”. 
Cumplimiento Obligatorio                   Recomendable 
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H.24: Número de servicios interurbanos públicos por núcleo urbano. 
 
 
H.24 Número de servicios interurbanos públicos por 
núcleo urbano. 
  
Definición 
Se valora el grado de accesibilidad simultánea a las cuatro 
tipologías de servicios básicos consideradas. 
 Equipamientos básicos: Educativos, culturales, deportivos, salud y 
bienestar social  
 Actividades comerciales de proximidad: Horno de pan, productos 
cárnicos, fruta-verdura, pescado, productos variados en 
supermercado, productos variados en pequeño comercio, productos 
farmacéuticos y prensa  
 Redes de movilidad: Paradas de bus urbano, red de bicicletas, red 
peatonal  
 Espacios verdes: Espacios verdes de estancia > 1ha  
Flujo Humano 
Vector Movilidad 
Sistema de  
cálculo 
 
                                            
                                                  
               
     
Se calculará el porcentaje de la siguiente manera: 
 
Fuente de datos Trabajo de campo, Ayuntamiento. 
Puntuación 
Como este indicador se calcula mediante un sistema de 
cálculo que permite obtener un porcentaje, se utilizará dicho 
porcentaje como sistema de puntuación.  
Fuente del 
indicador 
Elaboración propia a partir de los indicadores de 
“BCNecologia”. 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
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H.25: Aislamiento de los edificios. 
 
 
H.25 Aislamiento de los edificios. 
  
Definición 
El objetivo de este indicador es identificar el potencial de 
confort térmico que presentan las instalaciones e 
infraestructuras del espacio urbano. 
Flujo Humano 
Vector Arquitectura 
Sistema de  
cálculo                                                       
                                     
     
Se utilizará la fórmula:  
Fuente de datos Población, Ayuntamiento, Órgano Gestor. 
Puntuación 
Se otorgará la puntuación en función de si: 
El 20% de las infraestructuras tienen aislamiento, se otorga el 
100%. 
Entre 15-19% de las  de las infraestructuras tienen aislamiento, 
se otorga el 75%. 
Entre 10-14% de las  de las infraestructuras tienen aislamiento, se 
otorga el 50%. 
Menos del 5% de las  de las infraestructuras tienen aislamiento, 
se otorga el 25%. 
Fuente del 
indicador Elaboración propia  
Cumplimiento Obligatorio                   Recomendable 
Propuesta de Ecoetiqueta para espacios de interés natural. Prueba piloto en la Vall d’Alinyà  
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H.26: Arquitectura bioclimática. 
 
 
H.26 Arquitectura bioclimática. 
  
Definición 
Este indicador valora la presencia de infraestructuras con 
materiales e equipos que generen un menor impacto 
ambiental y paisajístico sobre el territorio. Así mismo, 
también considera i valoriza la utilización de equipos que 
tienen en consideración el ciclo de vida de estos i la 
utilización de infraestructuras mitigadoras de la huella 
antrópica, como por ejemplo, las cubiertas verdes. 
Flujo Humano 
Vector Arquitectura 
Sistema de  
cálculo Observacional o mediante la aplicación de una encuesta. 
Fuente de datos Población, Ayuntamiento, Órgano Gestor. 
Puntuación 
Si es que mayoritariamente se aplican medidas se otorgaran 
el 100% de la puntuación. 
Si no se aplican medidas arquitectónicas bioclimáticas, no se 
otorgará ninguna puntuación. 
Fuente del 
indicador Elaboración propia 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
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H.27: Presencia de un plan de integración paisajística. 
 
H.27 Presencia de un plan de integración paisajística. 
  
Definición 
Este indicador estable la incidencia de todos aquellos 
procesos y actividades que inciden sobre el paisaje, 
entendido este, como el territorio tal y como es percibido por 
los ciudadanos; caracterizado por la acción e interacción de 
factores naturales y/o humanos. Para así poder determinar 
las medidas correctoras y compensatorias de los impactos 
paisajísticos que hagan viable el proyecto; para garantizar la 
protección del paisaje.  
Flujo Humano 
Vector Arquitectura 
Sistema de  
cálculo 
La existencia de un plan de integración paisajística que 
contiene: 
1. Plan de Participación Pública.  
2. Descripción y definición del alcance de la actuación.  
3. Delimitación del ámbito de estudio y caracterización de las Unidades de 
Paisaje y de los Recursos Paisajísticos  
afectados  
4. Planes y proyectos en trámite o ejecución en el mismo ámbito. 
5. Valoración de la Integración Paisajística o justificación del cumplimiento de 
las determinaciones contenidas en los instrumentos de paisaje que le sean de 
aplicación, y en especial del Estudio de Paisaje o Catálogo de Paisaje.  
6. La Valoración de la Integración Visual a partir de un Análisis Visual del ámbito 
desarrollado conforme al artículo.  
7. La identificación de los Impactos Paisajísticos y Visuales y la previsión de su 
importancia y magnitud.  
8. Las medidas de integración y mitigación de impactos y programa de 
implementación.  
Fuente de datos Ayuntamiento  
Puntuación 
 Si tiene un plan de integración paisajista se otorga un 
100%. 
 Si no tiene ningún sistema de integración paisajística 
un 0%. 
Fuente del 
indicador 
Indicador de elaboración propia con información del plan de 
integración paisajística del ayuntamiento de Algemesí. 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
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H.28: Confort acústico. 
 
H.28 Confort acústico. 
  
Definición 
El índice de afectación acústica indica la proporción de población expuesta a 
diferentes niveles de molestia por causa del ruido. La escala de percepción 
acústica se define para el periodo diurno, en función de valores basados en las 
Pautas sobre el Ruido Urbano (Guidelines for Community Noise, 1999) de la 
OMS, en combinación con los valores objetivo de calidad acústica para zonas 
tipo "a" definidos en la Tabla A del anexo II del Real Decreto 1367/2007, de 19 
de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 
Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas. 
El confort acústico se calcula mediante una simulación de ruido (programa 
CadnaA). El temático resultante es un mapa de isófonas que se corresponde a 
una red de puntos de evaluación a 4 m sobre el suelo, según queda definido en 
el anexo I del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se 
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la 
evaluación y gestión del ruido ambiental. 
Las fuentes de ruido consideradas son el tráfico urbano (cuya intensidad se 
obtiene a partir de una simulación de tráfico) y la circulación del transporte 
público según datos de frecuencias. 
Flujo Humano 
Vector Ruido 
Sistema de  
cálculo 
                                
                       
               
     
El número de ciudadanos afectados para cada nivel de ruido 
se obtiene mediante un análisis del casa más desfavorable: 
se atribuye a la población el nivel sonoro más desfavorable 
que repercute sobre cada una de las fachadas del edificio. El 
cálculo es: 
 
Fuente de datos Trabajo de campo, Ayuntamiento. 
Puntuación 
Como este indicador se calcula mediante un sistema de 
cálculo que permite obtener un porcentaje, se utilizará dicho 
porcentaje como sistema de puntuación.  
Fuente del 
indicador 
Elaboración propia a partir de los indicadores de 
“BCNecologia”. 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
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G.01: Adecuación a los recursos. 
G01 Adecuación a los recursos. 
  
Definición 
Se valorará cualitativamente la relación entre los recursos disponibles y las necesidades de 
gestión en diferentes ámbitos funcionales. 
Flujo Gestión 
Vector Recursos e infraestructuras 
Sistema de  
cálculo 
A partir de cada una de las opiniones del gestor del espacio natural, de un representante de 
la población local y de un representante de asociaciones conservacionistas o naturalistas, 
se establece un índice en forma de porcentaje, del 0% al 100%, que valora cualitativamente 
la relación entre recursos y necesidades para el conjunto de los cuatro ámbitos funcionales 
establecidos. 
Fuente de datos 
Entrevista con el responsable de la gestión del espacio y dos miembros de los órganos 
participativos de la espacio, uno de ellos representante de la población local y otro de 
asociaciones conservacionistas o naturalistas. En caso de no existir ningún órgano 
participativo, se elegirán los representantes de entidades claramente vinculadas con la 
gestión de la zona. 
Puntuación 
 Los ámbitos funcionales elegidos son : 
 Gestión del patrimonio natural y cultural (vigilancia, adquisición de terrenos, programas 
de seguimiento, etc.). 
 Uso público y educación ambiental (equipamientos y actividades, publicaciones, etc.). 
 Apoyo a la población local y participación (ayudas y servicios a la población loca , 
convenios , comisiones , etc.). 
 Planificación, actividades generales y administración (parque móvil , material técnico , 
etc.). 
 Cada uno de los entrevistados valorará cualitativamente la relación entre recursos y 
necesidades del conjunto de los cuatro ámbitos funcionales de la siguiente manera : 
 100% cuando la relación entre recursos y necesidades se valora positivamente en 
todos los cuatro ámbitos. 
 80% cuando se valora positivamente en algunos ámbitos y en otros hay alguna 
inversión. 
 60 % cuando sea positiva en algún ámbito y en algún otro no haya inversiones , 
 40 % cuando no se valora positivamente ningún ámbito pero en otros hay alguna 
inversión. 
 20 % cuando hay alguna inversión en más de un ámbito, aunque no valorarse 
positivamente, y en los otros no hay ninguna inversión. 
 0 % puntos cuando no hay inversión en ningún ámbito o sólo hay alguna inversión en 
un solo ámbito. 
Fuente del 
indicador 
Elaboración propia a partir de “Informe sobre el estat i les tendències  del medi natural a 
Catalunya” 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
Propuesta de Ecoetiqueta para espacios de interés natural. Prueba piloto en la Vall d’Alinyà  
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G.02: Existencia de programas de voluntariado. 
 
 
G.02 Existencia de programas de voluntariado. 
  
Definición 
Se quiere conocer si existen programas de voluntariado y el 
número de voluntarios que han realizado alguna actividad 
relacionada con la gestión del espacio (investigación, 
información, limpieza, arreglo de caminos, etc.) y que haya 
sido organizada o haya contado con la participación de su 
órgano gestor. 
Flujo Gestión 
Vector Recursos e infraestructuras 
Sistema de  
cálculo Se evaluara la existencia de programas de voluntariado 
Fuente de datos Órgano gestor 
Puntuación 100% si existen programas de voluntariado, 0% si no existen 
Fuente del 
indicador 
Elaboración propia a partir de “Informe sobre l’estat i les 
tendències  del medi natural a Catalunya” 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
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G.03: Grado de acceso a las nuevas tecnologías. 
 
 
G.03 Grado de acceso a las nuevas tecnologías. 
  
Definición 
Se valorará el uso de las nuevas tecnologías en la gestión 
diaria del espacio natural. 
Flujo Gestión 
Vector Recursos e infraestructuras 
Sistema de  
cálculo 
Se otorgara un porcentaje en función de las actividades que 
lleven a cabo relacionadas con las nuevas tecnologías. 
Fuente de datos Órgano gestor 
Puntuación 
Se otorgará un 20% por cada respuesta afirmativa: 
 Si dispone de un SIG. 
 Si utiliza un SIG en la gestión del espacio 
 Si utiliza un GPS. 
 Si llevan a cabo programas de seguimiento con técnicas de 
radio tracking o fotografía remota, o se realizan programas de 
investigación que utilizan un SIG o técnicas moleculares. 
 Si dispone de página web en Internet o utiliza el correo 
 electrónico de manera habitual.
Fuente del 
indicador 
Elaboración propia a partir de “Informe sobre l’estat i les 
tendències  del medi natural a Catalunya”. 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
Propuesta de Ecoetiqueta para espacios de interés natural. Prueba piloto en la Vall d’Alinyà  
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G.04: Existencia de equipamientos o infraestructuras. 
 
 
G.04 Existencia de equipamientos o infraestructuras. 
  
Definición 
Se valorará la existencia de equipamientos o infraestructuras 
relacionados con la conservación, la gestión, el uso público y 
la educación ambiental en el interior del espacio natural. 
Flujo Gestión 
Vector Recursos e infraestructuras 
Sistema de  
cálculo 
Se establece un índice del 0% al 100% que valora la 
existencia o no de determinados equipamientos o 
infraestructuras. 
Fuente de datos Órgano gestor o memoria anual. 
Puntuación 
Se otorgará un 20% por cada uno de los equipamientos o 
infraestructuras existentes de acuerdo con la clasificación 
siguiente: Oficina del espacio protegido, centro de 
información o de interpretación, centro de documentación, 
centro de recuperación o investigación, escuela de 
naturaleza, itinerarios pedagógicos, observatorios o 
miradores, área de esparcimiento o de acampada, 
aparcamiento y otros. 
Fuente del 
indicador 
Elaboración propia a partir de “Informe sobre l’estat i les 
tendències  del medi natural a Catalunya” 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
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G.05: Ocupación de los usos del suelo. 
G.05 Ocupación de los usos del suelo. 
  
Definición 
La cobertura y usos del suelo de un territorio informan del grado de 
antropización o naturalización del suelo, pueden determinar una 
utilización sostenible del suelo y de las dinámicas de ocupación entre 
periodos distintos. 
El resultado de una ocupación explosiva del territorio, produciendo la 
dispersión de la ciudad y, con ella, la insularización de los espacios 
naturales, genera impactos ambientales de primer orden: pérdida de 
biodiversidad, impermeabilización y sellado del suelo, distorsión del ciclo 
hidrológico, aumento del consumo energético, etc. e impactos sociales 
relacionados con el aislamiento y la especialización funcional 
(segregación social, aumento de los desplazamientos en vehículo 
privado, encarecimiento de los servicios básicos, etc.). 
Flujo Gestión 
Vector Planificación, Políticas y Legislación  
Sistema de  
cálculo 
                                           
                                    
     
Se realiza el cálculo siguiendo la siguiente fórmula: 
El SIOSE, se trata del Sistema Informativo de Ocupación en 
el Sueño de España. 
Fuente de datos SIOSE. Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, 
Generalitat de Catalunya 
Puntuación 
Se otorgará un porcentaje de puntuación: 
 
0% si la superficie urbanizada supera el 50% 
20% si la superficie urbanizada está comprendida entre el 40 y el 49% 
40%  si la superficie urbanizada está comprendida entre el 30 y el 39% 
60% si la superficie urbanizada está comprendida entre el 20 y el 29% 
80% si la superficie urbanizada está comprendida entre el 10 y el 19% 
100% si la superficie urbanizada es inferior al 10%. 
Fuente del 
indicador Elaboración propia a partir de “BCNecologia”. 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
Propuesta de Ecoetiqueta para espacios de interés natural. Prueba piloto en la Vall d’Alinyà  
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G.06: Existencia y adecuación de un plan de gestión. 
G.06 Existencia y adecuación de un plan de gestión. 
  
Definición Se  valorara la presencia de un plan de gestión. 
Flujo Gestión 
Vector Planificación, Políticas y Legislación  
Sistema de  
cálculo 
Si hay plan de gestión se dará puntuación máxima 
Fuente de datos Órgano gestor 
Puntuación 0% si no hay Plan de Gestión, 100% si hay Plan de Gestión. 
Datos 
complementarios 
Se considerará como Plan de Gestión, cualquier documento que, con 
independencia de su nombre (Plan de Gestión, Plan Especial, Plan 
Rector de Uso y Gestión, etc.): 
 Haya sido aprobado legislativamente o por su junta rectora, o 
equivalente, y que no sea solamente un documento de carácter 
interno. 
 Contenga un diagnóstico, unos objetivos, unas propuestas concretas 
de actuación y un estudio económico y financiero. 
 Tenga una validez superior a tres años. 
 
Si una vez superado el periodo de vigencia del plan, éste no ha revisado 
o prorrogado de manera formal y explícita, se considerará como 
inexistente. 
No se pueden considerar planes de gestión en el sentido de este 
indicador, los Planes Especiales de delimitación, las Normas Especiales 
de protección, los Programas anuales de actuación u otros planes 
equivalentes. 
En aquellos espacios gestionados por entidades privadas (ONG, 
fundaciones, etc.) se consideró que existe un plan de gestión si éste ha 
sido aprobado por los órganos de gobiernos de la entidad que lo 
gestiona (consejo directivo, asamblea general, patronato, etc.) y tiene el 
contenido y el período de validez mencionados anteriormente. 
Se considerará que existe un plan de gestión aunque no cubra la 
totalidad del espacio. También se puede dar el caso de un espacio que 
tenga más de un plan de gestión, ya que puede abarcar figuras de 
protección o unidades diferentes 
Fuente del 
indicador Elaboración propia 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
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G.07: Recogida selectiva. 
 
 
 
 
G.07 Recogida selectiva. 
  
Definición 
Porcentaje de residuos recogidos selectivamente respecto el 
total de residuos generados. La recogida selectiva incluye 
las fracciones de papel, vidrio, envases, orgánica y otros. 
Flujo Gestión 
Vector Residuos 
Sistema de  
cálculo 
                                     
                            
     
El cálculo se realiza de la siguiente manera: 
 
Fuente de datos Órgano responsable de la recogida selectiva del núcleo.  
Puntuación 
 Si se recicla el 35% o más: 100 % 
 Si es del 34-25%: 70 % 
 Si es del 24 al 15%: 50 % 
 Si se trata de menos del 15% : 0 % 
Fuente del 
indicador ICTA/ADIGSA (2009). Indicadores ambientales para un EBS 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
Propuesta de Ecoetiqueta para espacios de interés natural. Prueba piloto en la Vall d’Alinyà  
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G.08: Recogida de la desecharía. 
 
 
G.08 Recogida de la desechería. 
  
Definición 
Valoración de si el núcleo dispone de servicio de desechería. 
No es necesario que dicho punto verde este localizado en el 
núcleo, simplemente que haya un dispositivo público que se 
encargue periódicamente de recoger todos aquellos residuos 
que deben ir a la desechería y llevarlos hasta esta. 
Flujo Gestión 
Vector Residuos 
Sistema de  
cálculo 
Se observa si el núcleo dispone de algún registro público 
que se encargue de llevar los residuos correspondientes al 
punto verde. Si el núcleo dispone de este servicio, el 
resultado será que SÍ. Y si en cambio no dispone de este 
servicio el resultado será NO. 
Fuente de datos Ayuntamiento del municipio 
Puntuación  Si tienen el servicio: 100% 
 Si no disponen del servicio: 0% 
Fuente del 
indicador 
 “Evaluación Ambiental y Acciones de Mejora en la Recogida 
Selectiva de Residuos de Envases en Zonas Rurales de 
España”. ICTA/ITENE/UV. (2007). 
Cumplimiento Obligatorio                   Recomendable 
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G.09: Compostaje. 
 
 
  
G.09 Uso de compostaje propio. 
  
Definición 
Evalúa el porcentaje de materia orgánica recogida para 
hacer compostaje casero u otros usos de valorización de 
materia orgánica (alimentación de animales…). 
Flujo Gestión 
Vector Residuos 
Sistema de  
cálculo 
                                               
                                            
     
Fuente de datos 
Cuestionarios a los vecinos y, si es el caso, el órgano 
competente de la campaña de valorización de la fracción 
orgánica. 
Puntuación 
 Si composta más del 50%: 100 % 
 Si es entre el 49-30%: 70 % 
 Si es entre el 29-20%: 0% 
Fuente del 
indicador 
Elaboración propia a partir de “ L’Estudi de seguiment del 
compostatge casolà de Tiana. Ajuntament de Tiana. (2008)”. 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
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40% 
40% 20% 
Medio Natural Medio Humano Gestión
3.2.3.   Sistema de valoración de indicadores 
El procedimiento de evaluación propuesto se basa en un sistema de valoración 
por porcentajes. Este sistema permite certificar la calidad y sostenibilidad de los 
espacios naturales así como aquellos aspectos y actuaciones con las que 
interactúa. El producto final, es la emisión de un certificado, por parte de la 
entidad certificadora, y la concesión de una acreditación o certificación. 
La metodología de certificación se basa en un sistema de evaluación a partir de 
59 indicadores, de los cuales 29 corresponden a la evaluación obligatoria, y 30 
corresponden a la evaluación recomendable. 
La asignación de puntos de cada indicador se realiza mediante la sumatoria de 
escalar del porcentaje de la puntuación de cada indicador. Así, la puntuación 
máxima seria el 100%. 
Cada flujo de análisis (Natural, Humano y Gestión) obtiene una calificación 
parcial según el porcentaje adquirido en relación a la máxima puntuación 
alcanzable. A su vez, cada fase de valoración adquiere una calificación parcial. 
Para acceder a la obtención del certificado es requisito indispensable que la 
calificación final de los indicadores descritos anteriormente sea superior al 
50%. A partir de este punto, el peso atribuido al Flujo Natural es del 40%, el del 
Flujo Humano del 40% y al Flujo Gestión del 20% restante [Figura 17]. Esta 
asignación mana de la importancia del número de indicadores de cada flujo. En 
la Figura 18, se puede observar de forma gráfica el procedimiento a realizar 
para obtener la puntuación final del espacio natural analizado. 
 Figura 17. Proporción de indicadores por flujo evaluado.  
Fuente: Elaboración propia 
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Puntos máx.:50% 
R alcanzado: ….% 
 
Puntos máx.:50% 
R alcanzado: ….% 
 
Puntos máx.:15% 
R alcanzado: ….% 
 
Puntos máx.:15% 
R alcanzado: ….% 
 
Puntos máx.:15% 
R alcanzado: ….% 
 
Puntos máx.:10% 
R alcanzado: ….% 
 
Puntos máx.:20% 
R alcanzado: ….% 
 
Puntos máx.:20% 
R alcanzado: ….% 
 
Puntos máx.:20% 
R alcanzado: ….% 
 
Puntos máx.:10% 
R alcanzado: ….% 
 Puntos máx.:25% 
R alcanzado: ….% 
 
Puntos máx.:10% 
R alcanzado: ….% 
 
Aire 
Biodiversidad y 
Ecología 
Paisaje y 
Arquitectura 
Suelo 
Vulnerabilidad y 
Amenazas 
Actividades y 
Servicios 
Aspectos Sociales 
Energía 
Paisaje y arquitectura 
Ruido 
Planificación, Políticas 
y Legislación 
Residuos 
Puntos máx.:60% 
R alcanzado: ….% 
 
Puntos máx.:40% 
R alcanzado: ….% 
 
Puntos máx.:10% 
R alcanzado: ….% 
 
Puntos máx.:20% 
R alcanzado: ….% 
 
Puntos máx.:15% 
R alcanzado: ….% 
 
Puntos máx.:15% 
R alcanzado: ….% 
 
Puntos máx.:50% 
R alcanzado: ….% 
 
Puntos máx.:50% 
R alcanzado: ….% 
 
Biodiversidad y 
Ecología 
Vulnerabilidad y 
Amenazas 
Agua 
Energía 
Equipos, 
Materiales y 
Productos 
Movilidad 
Aspectos 
sociales 
Recursos e 
infraestructuras 
Residuos 
Flujo Natural 
 
 
 
Peso del flujo: 40% 
% alcanzado:…% 
(sobre el 40%) 
Flujo Humano 
 
 
 
Peso del flujo: 40% 
% alcanzado:…% 
(sobre el 40%) 
 
Gestión 
Peso del flujo: 20% 
% alcanzado:…% (sobre 
el 20%) 
 
Gestión 
Peso del flujo: 20% 
% alcanzado:…% (sobre el 
20%) 
 
Flujo Natural 
Peso del flujo: 40% 
% alcanzado:…% (sobre 
el 40%) 
Indicadores 
Obligatorios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peso del flujo: 
70% 
%alcanzado: …%  
(sobre el 70%) 
Flujo Humano 
 
 
 
Peso del flujo: 40% 
% alcanzado:…% 
(sobre el 40%) 
 
Indicadores 
Recomendables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peso del flujo: 
30% 
%alcanzado: …%  
(sobre el 30%) 
 
Equivalencias.  
Calificación final: 
 
 
 
Excelente (A):>90% 
Notable(B):>70-89% 
Suficiente (C): >50-69% 
Insuficiente (D):<49% 
 
 
 
 
Fórmula:  
[Obligatorios + 
Recomendables] 
(62 Indicadores) 
 
Calificación 
final: 
…% 
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Agua 
Agua 
Movilidad 
 
Puntos máx.:20% 
R alcanzado: ….% 
 
Actividades y 
Servicios 
Puntos máx.:10% 
R alcanzado: ….% 
 
Paisaje y arquitectura 
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Los porcentajes de cada flujo en la propuesta de ecoetiqueta se han distribuido 
según la importancia, el objetivo es integrar el Flujo Natural y el Humano,  por 
ello se da peso a estos dos factores de manera equitativa.  El flujo Gestión es 
un medio de conexión entre ambos, y por ese motivo no se le ha otorgado el 
mismo peso. 
A través del razonamiento planteado anteriormente, se ha decidido dar mayor 
y/o menor valor a ciertos vectores. Por ejemplo, en Flujo Natural se ha decidido 
dar más importancia a los vectores de Biodiversidad  y Ecología y, a 
Vulnerabilidad y Amenazas, ya que son primordiales para determinar la calidad 
del espacio. Otro vector que cobra importancia es Paisaje y Arquitectura, el 
cual puede llegar a ser igual de importante que los dos anteriores, pero este 
caso, su valor no perturba ni evalúa con la misma magnitud a la biota. Por 
último, Aire y Suelo no tienen tanto peso debido a que la mayoría de espacios 
naturales ofrecen unos buenos niveles de estos indicadores, aun así, la 
puntuación debe de valorar el hecho de que estos niveles no sean buenos. 
En el Flujo Humano, se valora con más porcentaje las Actividades y Servicios, 
considerando que este vector, es crucial, ya que mide tanto la calidad como los 
servicios ambientales que ofrece el espacio, fomenta el turismo, y la calidad de 
vida del lugar. En un segundo plano, se ha querido destacar Movilidad y 
Energía, con estos vectores se busca que haya una reducción de consumo en 
el Flujo Humano para afectar menos posible al Flujo Natural, así como tender a 
energías limpias, transportes públicos y a la autosuficiencia energética.  Los 
vectores de menor peso son los vectores de Aspectos sociales, Equipos, 
materiales y productos y Ruido. Así como con los vectores de Agua y Aire, el 
Ruido también se presupone que dará un valor óptimo porque se evalúa un 
espacio natural. En referencia al vector de Aspectos Sociales, y los Equipos 
materiales y productos, pueden llegar a variar considerablemente dependiendo 
del territorio y sus valores. 
Finalmente, en el medio de Gestión se ha dado un porcentaje equitativo a los 
vectores de Planificación política y legislación y, a Residuos. Se han 
considerado los más importantes debido a que de la Planificación política y 
legislación es esencial para que el espacio natural tenga un seguimiento y un 
control, por otra parte, el vector Residuos es indicador de la calidad de vida y 
de la concienciación de reciclaje de la población de la zona. El vector Recursos 
e infraestructuras no presenta tanto peso ya que este puede limitar el espacio 
natural, es decir, espacios con poco presupuesto no tendrán valores altos de 
este vector, pero en cambio pueden tener mayor puntuación en vectores 
análogos.  
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Cuando la valoración de calidad del espacio logra un 90% de los puntos 
asignados se concede una calificación de “Excelente”; entre el 70 y el 89%, una 
calificación de “Notable”; y entre el 50 y el 69% una calificación de “Suficiente”. 
En aquellos supuestos donde el porcentaje sea inferior al 50%, no se tendrá 
una acreditación de calidad y sostenibilidad del espacio natural. [Figura 19] 
 
 
 
01. Cálculo del porcentaje final: 
 
Calificación de los indicadores obligatorios + Calificación de los indicadores optativos 
Calificación de los indicadores 
obligatorios 
Peso sobre el total 70% 
%alcanzado:….% (sobre el 70%) 
….puntos sobre 100 
+ 
Calificación de los indicadores 
optativos 
Peso sobre el total 30% 
%alcanzado:….% (sobre el30%) 
….puntos sobre 100 
 
02. Obtención de la calificación final 
 
EXCELENTE (≥90%) 
NOTABLE (≥70-89%) 
SUFICIENTE (≥50-69%) 
INSUFICIENTE (<49%) 
 
 
 
 
Figura 19. Obtención de la calificación final 
Fuente: Elaboración propia 
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L’Estany de Sant Maurici en el Parque Nacional de Agüestortes i l’Estany de Sant Maurici    
Fuente: GleanGlas 
“      En este apartado se definirá la Propuesta de 
Ecoetiqueta, donde se delimitan los parámetros y 
criterios para poder solicitar, mantener o cancelar dicho 
servicio.  A la par, se establece la marca OPHRYS, el 
logotipo y las condiciones de uso.      ” 
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 Espacios Naturales Ecoetiquetas Vall d’Alinyà
Figuras de 
Protección 
Sistema de 
evaluación 
Ecoetiquetas 
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Marco Legal 
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certificación 
PROPUESTA DE 
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ecoetiqueta 
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4. Propuesta de Ecoetiqueta para 
Espacios de Interés Natural - OPHRYS 
 
4.1. Introducción 
 
El certificado de la ecoetiqueta “OPHRYS - Espacio Natural de Calidad”, es una 
primera propuesta para elaborar un producto que consiste en la valoración de 
calidad de espacios naturales con bajo nivel de protección legislativo, 
independiente y sin ánimo de lucro. OPHRYS lleva a cabo la certificación de los 
sistemas de gestión conforme a la normativa establecida por la legislación 
autonómica (Cataluña), estatal (España) y europea. A sí mismo, este 
certificado pertenece al grupo de certificación ecológica de tipología I (ISO 
14024) según GEN.  
OPHRYS es un certificado muy nuevo en el mercado ambiental actual, debido 
a la ausencia de certificaciones semejantes en el territorio estatal,  y por ello ha 
sido propuesta  la tramitación de esta a través del “Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Ambient.” de la Generalitat de 
Catalunya. Por lo tanto el responsable en último término de las decisiones 
acerca de la certificación y propiedad de OPHRYS sería la administración 
pública, así como su acreditación. 
 
4.2. Objeto 
 
Este reglamento establece el proceso y las condiciones generales según las 
cuales OPHRYS certifica que un espacio tiene implantado un sistema de 
gestión del espacio natural adecuado para un desarrollo ambiental sostenible y 
respetuoso con el medioambiente.  
Este documento se ha elaborado conforme el modelo establecido en una 
norma, especificación técnica u otro tipo de documento normativo. Dicha 
certificación da lugar a la entrega de un certificado y la concesión de una 
licencia de uso de la marca OPHRYS. 
En el presente apartado se establecen las condiciones generales para obtener, 
mantener y gestionar el certificado y el derecho al uso de la marca asociada al 
mismo.La certificación de este sistema de gestión no implica la certificación de 
los productos, procesos, o servicios incluidos o relacionados en el espacio 
natural. 
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4.3. Concesión del certificado 
 
1. Solicitud y contrato. 
 
Solo podrán solicitar la certificación de OPHRYS y consecuente concesión del 
certificado aquellos gestores de espacios incluidos dentro del Plan de Espacios 
de Interés Natural, establecido por la legislación autonómica catalana. De esta 
forma, se pretende calificar aquellos espacios naturales de gran calidad 
ambiental y social que no tienen por qué pertenecer a ninguna figura de 
protección de mayor alcance. Así mismo, aquellos espacios con una figura de 
protección más rigurosa también pueden solicitar dicha certificación. 
OPHRYS facilitará a todos los solicitantes que lo requieran la documentación 
necesaria para efectuar la solicitud, que se realizará sobre impreso establecido 
al efecto.  
El proceso de certificación se iniciará con la aceptación por parte de la 
organización de dichas condiciones que podrán ser modificadas a lo largo del 
proceso de certificación, mantenimiento o renovación, previo acuerdo de las 
partes. 
OPHRYS se reserva el derecho a no admitir a trámite una solicitud de 
concesión de certificado cuando esté OPHRYS contra de esos fines u objeto, 
pudiera afectar negativamente a la imagen de OPHRYS, o considere que no 
dispone de la competencia técnica o capacidad necesaria para tramitar la 
solicitud referida. 
 
2. Recepción de la solicitud. 
 
OPHRYS analizara la solicitud y la información remitida por la organización y 
solicitará la complementaria que precise con el fin de realizar la evaluación del 
espacio natural. También podrá decidir la anulación de la solicitud si por 
relaciones ajenas a su voluntad no se ha llevado a cabo la evaluación del 
espacio antes de que transcurra un año desde la solicitud. 
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3. Evaluación inicial: 
 
La evaluación inicial tiene como finalidad determinar si el sistema natural y de 
gestión implantado por la organización cumple con los requisitos establecidos 
en el apartado “Sistema de certificación de OPHRYS”. 
Un equipo auditor deberá de comprobar si el sistema de gestión descrito en la 
documentación y evidenciado en la evaluación, esta efectivamente implantado 
y cumple con los requisitos establecidos por OPHRYS.  
Los resultados de la evaluación inicial se reflejaran en informes en los que se 
indicaran, en su caso las no conformidades detectadas y la otorgación de la 
marca OPHRYS. Si existen no conformidades, la organización deberá 
presentar un plan de acciones correctivas, indicando los plazos previstos para 
la puesta en práctica y aportando una valoración del número de acciones 
correctivas que se podrán realizar hasta la fecha de renovación del certificado. 
 
4. Concesión del certificado. 
 
En relación con la certificación y la concesión del correspondiente certificado 
que lo atestigua, en función de toda la información evaluada, el órgano 
competente  adoptará uno de los siguientes acuerdos: 
 Conceder el certificado  
 No conceder el certificado 
Tras su concesión, se emitirá un certificado de máximo tres años a la 
organización certificada en el que se detallará entre otros el estado de calidad y 
desarrollo del espacio para su mejora. Con la concesión del certificado, el 
órgano competente otorgará a la organización certificada licencia para usar la 
marca. 
La certificación OPHRYS no exime en ningún caso de las garantías y 
responsabilidades que correspondan a la organización conforme a la 
legislación vigente, y en cualquier caso, de cualesquiera incumplimientos de la 
legislación vigente de la mencionada organización o los derivados de sus 
actividades. 
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4.4. Mantenimiento de la certificación 
 
Al menos tres meses antes de finalizar el periodo de validez del certificado, se 
efectuará una evaluación del sistema natural y de gestión del espacio con el fin 
de verificar si procede su renovación. Este sistema de evaluación presenta las 
mismas exigencias que la evaluación inicial y de solicitud de dicho certificado. 
En función de toda la información evaluada el órgano competente adoptara uno 
de los siguientes acuerdos: 
 Renovar el certificado 
 No renovar el certificado 
 Aplicar una sanción 
Tras el acuerdo de renovación, el órgano competente emitirá un nuevo 
certificado por un plazo máximo de tres años de vigencia.  
 
4.5. Compromisos 
 
Además de cumplir los requisitos establecidos en “Sistema de certificado de 
OPHRYS”, la organización certificada está obligada a:  
 Mantener el sistema de gestión eficazmente implantado. 
 Permitir el acceso de OPHRYS a los documentos, datos, instalaciones 
relacionadas con la organización certificada. 
 Informar de aquellos hechos que se consideren relevantes para la 
evaluación del sistema. 
 Efectuar los pagos correspondientes a los gastos derivados de la 
certificación. 
 Comunicar por escrito a OPHRYS sin demora: la solicitud de una 
suspensión voluntaria temporal, modificaciones del sistema y jurídicas e 
incidencias acontecidas. 
 En el caso de retirada o renuncia del certificado, la organización 
certificada se compromete a no hacer ningún tipo de uso de la marca 
OPHRYS. 
 
4.6. Sanciones  
 
El incumplimiento por parte de la organización certificada del presente 
documento, puede ser objeto de sanción por lo cual se tendrá en cuenta la 
gravedad del incumplimiento y la reintegración en el mismo. 
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Se establecen las siguientes medidas: 
 Suspensión temporal del certificado cuando su sistema de gestión ha 
dejado de cumplir de forma persistente o grave los requisitos de la 
certificación o cuando el cliente certificado no permite la realización de 
las evaluaciones de seguimiento de la certificación. 
 Retirada o reducción del alcance del certificado cuando no se resuelvan 
los problemas que dieron lugar a la suspensión en el plazo establecido 
por OPHRYS. 
 La organización afectada podrá impugnar los acuerdos y sanciones 
adoptados por OPHRYS, mediante la presentación de un escrito 
motivado. 
 
4.7. Modificaciones 
 
Toda modificación al presente documento se comunicará por escrito a las 
organizaciones que han solicitado la certificación, precisando el plazo que se 
concede para aplicar las nuevas concesiones. 
 
4.8. Marca OPHRYS 
 
La marca referida en este documento es propiedad de GleanGlas con la 
prevista acreditación de la Generalitat de Catalunya. Está previsto su depósito 
en el Registro de la Oficina Española de Patentes y Marcas.  
El logotipo de OPHRYS es [Imagen 23]:  
 
 
Imagen 23: Logotipo de OPHRYS-Espacio Natural de Calidad. 
Fuente: Víctor Rodríguez colaborador de GleanGlas. 
 
El logotipo de la certificación hace referencia a una orquídea de la familia 
OPHRYS, una papilionácea silvestre presente en todo el mundo. Este símbolo 
representa una flor con un insecto enroscado en su interior, ya que la orquídea 
Ophrys atrae a los insectos asemejándose a ellos. El centro del logotipo 
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representa un insecto enroscado (las tres líneas de puntos simulan las tres 
patas, la cabeza es la parte más pequeña situada abajo). Los tres picos 
representan los pétalos de la orquídea. 
El logotipo debe reproducirse de forma homotética, en los colores y tipos de 
letra indicados. El logotipo no debe en ningún caso estar directamente 
asociado a productos. La marca debe ir asociada en todo caso al nombre de 
OPHRYS, con indicación del número del certificado, y del documento normativo 
que sea de aplicación. 
Solo las organizaciones certificadas por OPHRYS están autorizadas a utilizar la 
marca. El uso del logotipo está sujeto a las condiciones comunicadas por la 
legislación autonómica correspondiente.  
Todo uso abusivo de la marca OPHRYS da derecho a la jurisprudencia 
autonómica a iniciar aquella acción legal que estime conveniente. 
 
4.9. Sistema de certificación de OPHRYS 
 
Para evaluar el espacio natural se han analizado como antecedentes 
certificados ecológicos o ecoetiquetas de servicios y sistemas de evaluación de 
la calidad de sistemas naturales. En el Anexo I encontramos especificados y 
clasificados los diferentes indicadores utilizados para la certificación de los 
antecedentes. A partir de este primer análisis se determinan tres flujos 
principales [Figura 16]:  
 Flujo Natural: Se considera aquel medio físico que no es el resultado de 
la actividad o la intervención humana. El Flujo Natural se puede 
entender como el contrapuesto al “Flujo Humano”. En este flujo, se han 
introducido los vectores de: aire; biodiversidad y ecología; paisaje; suelo 
y vulnerabilidad y amenazas del medio físico. Hay que destacar que, 
algunos de estos vectores pueden resultar ambiguos, ya que cabe la 
posibilidad de que en alguno de sus aspectos interacciona 
considerablemente con el Flujo Humano. 
 
 Flujo Humano: Se considera aquel conjunto de elementos humanos que 
forman parte del sistema ambiente, con frecuencia contrapuesto al Flujo 
Natural, se trata de un espacio que ha sido transformado por las 
acciones humanas. Este flujo, engloba los vectores de: actividad y  
servicio; agua; aspectos sociales; energía; equipos, materiales y 
productos; movilidad; arquitectura y ruido. De la misma forma que 
existen espacios naturales con una importante antropización, aquellos 
espacios sin núcleos urbanos pero con infraestructuras públicas y de 
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servicios, deberán de aplicar dichos indicadores sobre estas últimas 
instalaciones. 
 
 Flujo Gestión: se considera la administración sobre un conjunto de 
actividades y acciones sobre el Flujo Natural y el Flujo Humano. Lo que 
incluye la preocupación por la disposición de los recursos y estructuras 
necesarias para que tenga lugar, la coordinación de las actividades y 
correspondientes interacciones, y la rendición de cuentas ante los 
agentes interesados. En este flujo, se han introducido los vectores de: 
recursos y equipamientos; planificación, política y legislación; y residuos. 
De estos tres flujos, se han determinado, a partir de los antecedentes, los 
principales vectores por los que se pueden clasificar los indicadores que estos 
aplican. Finalmente, se ha realizado una lista de indicadores para la evaluación 
de la calidad de un espacio natural, este proceso está explicado de forma 
específica en el apartado de Inventario.  
Así mismo, se han clasificado los indicadores elegidos según su prioridad, 
importancia o relevancia en dos grupos: 
 Obligatorios. Son aquellos indicadores que por su transversalidad, por 
su importancia, coste o por la información que otorga, nos permite 
conocer el estado de calidad del espacio natural. Estos indicadores son 
de obligatorio cumplimiento. En caso de que no se cumpla alguno de los 
indicadores clasificados como obligatorios, pero sin embargo el 
resultado final es positivo, se otorgará el certificado con la obligación de 
reforzar los indicadores peor valorados para la siguiente renovación del 
certificado. En los casos, en que no se haya producido una mejora de 
los aspectos obligatorios evaluados, se procederá a aplicar una sanción. 
 
 Recomendables. Son aquellos indicadores que por sus características o 
la información que aporta, no son de gran relevancia para analizar todos 
los espacios o para determinar la calidad de un espacio natural, pero sí 
son objeto de consideración en la avaluación del certificado. Estos no 
son de obligado cumplimiento, y por lo tanto, en la valoración de los 
análisis de los indicadores, presentarán una menor importancia, pero 
serán una aportación extra en la valoración del certificado. 
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4.10. Sistema de valoración de los indicadores  
 
Para acceder a la obtención del certificado es requisito indispensable que la 
calificación final de los indicadores descritos anteriormente sea superior al 
50%.A partir de este punto, el peso atribuido al Flujo Natural es del 40%, el del 
Flujo Humano del 40% y a la gestión el 20% restante. Esta asignación mana de 
la importancia del número de indicadores de cada flujo. 
Cuando la valoración de calidad del espacio logra un 90% de los puntos 
asignados se concede una calificación de “Excelente”; entre el 70 y el 89%, una 
calificación de “Notable”; y entre el 50 y el 69% una calificación de “Suficiente”. 
En aquellos supuestos donde el porcentaje sea inferior al 50%, no se tendrá 
una acreditación de calidad y sostenibilidad del espacio natural. 
 
 Flujo Natural: 
 
 
 
id Indicadores 
O
b
li
g
a
to
ri
o
 
R
e
c
o
m
e
n
d
a
b
le
 
N.01 
Salinidad y concentración de nutrientes y materia 
orgánica del agua 
  
N.02 
Concentración ambiental de contaminantes 
atmosférico 
  
N.03 Protección de espacios de interés natural   
N.04 Adopción de medidas de protección del medio   
N.05 Conservación de la flora *
8
  
N.06 Conservación de la fauna   
N.07 Presencia de especies de interés comunitario   
N.08 Porcentaje de agricultura y ganadería  ecológica   
N.09 Conservación de variedades y razas autóctonas   
N.10 Presencia de hábitats de interés natural   
N.11 Presencia de especies invasoras de flora y fauna   
N.12 Presencia de especies de interés cinegético  * 
                                            
8
 El símbolo “*” indica aquellos indicadores que han sido elaborados por GleanGlas, y no a partir de 
indicadores preexistentes. 
Tabla 25 -  Lista de indicadores de Flujo Natural 
Fuente: Elaboración propia 
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N.13 Zonas de pesca controlada  * 
N.14 Valoración del medio geológico   
N.15 Conservación del patrimonio natural   
N.16 Evaluación de la calidad del suelo   
N.17 Presión urbanística    
N.18 Presión de infraestructura   
N.19 Conectividad ecológica   
N.20 Riesgos geológicos   
N.21 Riesgo de incendios   
N.22 Riesgo de inundaciones   
 
 
 Flujo Humano: 
 
 
 
id Indicadores 
O
b
li
g
a
to
ri
o
 
R
e
c
o
m
e
n
d
a
b
le
 
H.01 Acciones de formación  * 
H.02 Señalización de itinerarios y caminos   
H.03 Presencia de plafones informativos   
H.04 
Presencia de actividades recreativas y culturales 
respetuosas con el medioambiente 
  
H.05 
Existencia de publicaciones científicas y material 
divulgativo 
  
H.06 
Existencia de espacios multifuncionales y adaptados a 
personas con movilidad reducida 
  
H.07 Existencia de turismo ecológico    
H.08 
Eficiencia de las instalaciones de agua: Medidas de 
ahorro del consumo de agua 
  
H.09 Gestión del agua de lluvia   
H.10 
Evaluación del consumo de agua en función de la 
media 
  
H.11 Tratamiento de aguas residuales   
H.12 Reutilización de las aguas residuales depuradas   
H.13 
Porcentaje de población conectada a sistemas de 
saneamiento 
  
H.14 Participación ciudadana en procesos de sostenibilidad   
H.15 Valor espiritual cultural e histórico   
H.16 Medidas de ahorro energético   
Tabla 26 -  Lista de indicadores de Flujo Humano 
Fuente: Elaboración propia 
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H.17 
Existencia de producción de energía de manera local y 
autosuficiente 
  
H.18 Existencia de energías renovables   
H.19 Producción de biomasa   
H.20 
Promoción de la certificación de calidad de productos y 
manufacturas artesanales y respetuosas con el medio 
ambiente 
 * 
H.21 Porcentaje de desplazamientos obligados   
H.22 
Servicios básicos dentro del núcleo urbano más 
importante 
  
H.23 
Proximidad de la población a una parada de transporte 
público 
 * 
H.24 
Numero de servicios interurbanos públicos por núcleo 
urbano 
  
H.25 Aislamiento de los edificios  * 
H.26 Arquitectura bioclimática  * 
H.27 Presencia de un plan de integración paisajística *  
H.28 Confort acústico   
 
 
 Gestión: 
 
 
id Indicadores 
O
b
li
g
a
to
ri
o
 
R
e
c
o
m
e
n
d
a
b
le
 
G.01 Adecuación a los recursos   
G.02 Existencia de programas de voluntariado   
G.03 Grado de acceso a las nuevas tecnologías   
G.04 Existencia de equipamientos o infraestructuras   
G.05 Ocupación de los usos del suelo   
G.06 Existencia y adecuación de un plan de gestión *  
G.07 Recogida selectiva   
G.08 Recogida de la desechería   
G.09 Uso de compostaje propio   
 
 
 
Tabla 27 -  Lista de indicadores de Flujo Gestión 
Fuente: Elaboración propia 
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01. Cálculo del porcentaje final: 
 
Calificación de los indicadores obligatorios + Calificación de los indicadores optativos 
Calificación de los indicadores 
obligatorios 
Peso sobre el total 70% 
%alcanzado:….% (sobre el 70%) 
….puntos sobre 100 
+ 
Calificación de los indicadores 
optativos 
Peso sobre el total 30% 
%alcanzado:….% (sobre el30%) 
….puntos sobre 100 
 
02. Obtención de la calificación final 
 
EXCELENTE (≥90%) 
NOTABLE (≥70-89%) 
SUFICIENTE (≥50-69%) 
INSUFICIENTE (<49%) 
 
 
Figura 19. Obtención de la calificación final 
Fuente: Elaboración propia 
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Vistas de la Comarca de la Garrotxa desde Besalú    
Fuente: GleanGlas 
“   En este apartado se explicará cómo se ha 
realizado la Prueba Piloto en la Vall d’Alinyà y  
los resultados obtenidos a partir de esta. Así 
mismo, se analizarán los resultados obtenidos 
y se fijaran las premisas sobre las cuales se 
han elaborado las Propuestas de mejora y las 
Conclusiones.      “ 
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 Espacios Naturales Ecoetiquetas Vall d’Alinyà
Figuras de 
Protección 
Sistema de 
evaluación 
Ecoetiquetas 
de servicios 
Marco Legal 
Espacio 
PEIN 
Tipología I Elaboración de 
inventario 
Preindicadores 
Indicadores 
Obligatorios Recomendables 
Determinación de los 
criterios mínimos de 
OPHRYS 
Sistema de 
certificación 
PROPUESTA DE 
ECOETIQUETA 
Diseño de la 
ecoetiqueta 
Prueba piloto en 
la Vall d’Alinyà 
Resultados y 
Conclusiones 
Propuestas de 
mejora 
Tratamiento  
Tratamiento  
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5. Prueba piloto de la Propuesta de 
Ecoetiqueta de la Vall d’Alinyà. 
 
En este apartado se realiza la aplicación de la ecoetiqueta en el Espacio 
Natural de la Vall d’Alinyà, para así, observar cómo se aplicaría el producto en 
un caso práctico. Para el análisis, se comprueba si los indicadores descritos 
anteriormente se cumplen o no, y así, poder exponer, que mejoras se deberían 
realizar en el caso que sean necesarias. 
Debido a la falta de tiempo y medios, se ha optado por analizar únicamente el 
Flujo Humano. Se ha escogido solo uno, para así, poder analizarlo de forma 
exhaustiva ante los tres flujos predeterminados del proyecto. 
Se ha escogido el flujo humano ante los otros dos debido a: 
 Facilidad de aplicación de los indicadores de este flujo. 
 Adecuación al tiempo y los medios disponibles. 
 Presencia de mayor numero de indicadores, permitiendo así una mayor 
flexibilidad ante indicadores dificultosos. 
 Versatilidad del flujo. 
No obstante se ha tenido en cuenta, a través de los antecedentes, que los 
aspectos naturales de Alinyà son de alta calidad, por ello se ha decidido 
evaluar el “Flujo Humano”, ya que es un flujo menos estudiado y contemplado 
en el marco de los espacios naturales. 
 
5.1.  Fichas de resultados 
 
A continuación, se adjuntan todas las fichas de resultados referentes a los 
indicadores aplicados en el Flujo Humano. En ellas, se muestra el resultado, la 
valoración y las propuestas de mejora que se han obtenido a partir de la prueba 
piloto realizada en la Vall d’Alinyà. 
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H.01: Acciones de formación. 
 
  
H.01 Acciones de formación. 
  
Definición 
Este indicador pretende valorar de forma cualitativa aquellas 
acciones de formación y educación focalizadas en un 
desarrollo respetuoso con el medioambiente y con un 
desarrollo social equitativo y sostenible 
Flujo Humano 
Vector Actividades y servicios 
Evaluación 
Según los requisitos remarcados en la ficha del indicador, se 
pudo observar que la Vall d’Alinyà: 
 Realiza actividades para la conservación y la 
valorización del patrimonio natural que comporta la 
presencia de buitres en el valle. Estas se realizan 
mediante actividades centradas en el mirador de los 
buitres y el hide. Así mismo, se promocionan las 
construcciones de Trumfos, y del núcleo de Perlas. 
 Promoción de dichas actividades y valores locales a 
través de folletos en otros puntos de interés cercanos a 
estos: museos, restaurantes, hoteles, hostales, etc. 
 No es necesario el fomento de huertos tradicionales ya 
que estos se presentan de forma inherente en la cultura 
local 
Resultado 100% 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
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H.02: Señalización de itinerarios y caminos. 
 
 
H.02 Señalización de itinerarios y caminos. 
  
Definición 
Este indicador pretende conocer si los itinerarios y caminos del espacio 
natural están debidamente señalizados 
Flujo Humano 
Vector Actividades y servicios 
Evaluación 
Mediante la observación a través del trabajo de campo realizado el 23 de 
Diciembre de 2013, se determinó que en la gran mayoría de los caminos 
hay una señalización de las rutas presentes en el espacio natural. Estas 
permiten reconocer también el punto donde te encuentras respecto a los 
núcleos urbanos más cercanos. 
Aun así, hay que reforzar-las, debido a que estas son muy discretas y 
pueden resultar difíciles de observar. 
Resultado 75% 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
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H.03: Presencia de plafones informativos. 
 
 
H.03 Presencia de plafones informativos. 
  
Definición 
Se trata de valorar la densidad de paneles informativos 
presentes en el espacio natural protegido. 
Flujo Humano 
Vector Actividades y servicios 
Evaluación 
Mediante la realización del trabajo de campo realizado el 23 
de Diciembre de 2013, se observó la presencia de plafones 
informativos situados en puntos clave de la valle, como por 
ejemplo: 
 En el Ribatell 
 En el Rectorat 
 En los puntos de observación de los buitres 
 En otros puntos de información 
A pesar de la presencia de plafones informativos en el 
espacio natural, hay que remarcar la presencia de paneles 
informativos que den información general sobre los valores, 
características y/o normas de espacio en el que se 
encuentran ubicados, como también la presencia de dichas 
instalaciones en las principales accesos de la Vall d’Alinyà. 
Resultado 100% 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
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H.04: Presencia de actividades recreativas y culturales respetuosas con el 
medioambiente. 
H.04 Presencia de actividades recreativas y culturales 
respetuosas con el medioambiente. 
  
Definición 
Este indicador evalúa la presencia de un personal formado 
sobre valores del entorno, que proporcione una educación 
ambiental a los visitantes sobre la naturaleza que envuelve 
ese entorno, actividades al aire libre de tipo deportivo, lúdico 
y contemplativo del medioambiente y conocimiento también 
de la cultura ecológica que coexiste en la zona. 
Flujo Humano 
Vector Actividades y servicios 
Evaluación 
Según los requisitos remarcados en la valoración del 
indicador H.04, se observó que en la Vall d’Alinyà se realizan 
actividades como: 
 Campañas de concienciación ambiental para visitantes, 
mediante un mirador para observar buitres y la 
promoción del patrimonio histórico que suponen los 
agujeros de los Trumfos. 
 Fomento de I+D para especialistas y universitarios en el 
centro de formación del Ribatell  
 Información y fomento de los valores locales mediante 
una exposición permanente en el Rectoral de Alinyà. 
Aun así, se observó que no se realizan actividades 
enfocadas al fomento de instalaciones y actividades 
respetuosas con el entorno natural enfocadas hacia la 
sostenibilidad energética, ni hay un buzón de sugerencias 
por reclamaciones. 
Resultado 60% 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
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H.05: Existencia de publicaciones científicas y material divulgativo. 
H.05 Existencia de publicaciones científicas y 
material divulgativo. 
  
Definición 
Se valora la existencia de publicaciones científicas 
relacionadas con los valores del espacio, así como de 
publicaciones de carácter más divulgativo. 
Flujo Humano 
Vector Actividades y servicios 
Evaluación 
Este indicador otorga una puntuación en función del número 
de publicaciones científicas y de material divulgativo 
promovido por el espacio natural evaluado. Así mismo, como 
la Vall d’Alinyà es propiedad de la Fundació Catalunya- la 
Pedrera, existen numerosas publicaciones de proyectos 
realizados por universitarios, entre otros. 
Resultado 100% 
Cumplimiento Obligatorio                   Recomendable 
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H.06: Existencia de espacios multifuncionales y adaptados a personas con 
movilidad reducida. 
H.06 Existencia de espacios multifuncionales y 
adaptados a personas con movilidad reducida. 
  
Definición 
Determinar la existencia de espacios multifuncionales dentro 
del núcleo y que esten adaptados (con pasos adaptados 
para hacer las actividades o sin barreras arquitectónicas en 
los edificios) para personas con movilidad reducida. 
Flujo Humano 
Vector Actividades y servicios 
Evaluación 
El espacio natural de la Vall d’Alinyà dispone de una ruta 
adaptada a personas con movilidad reducida y el acceso 
mediante automóviles al mirador de los buitres. 
Aun así, es importante hacer referencia a la ausencia de 
indicadores y de la señalización de dicha ruta y de 
instalaciones habilitadas para el acceso de personas con 
movilidad reducida. 
Resultado 100% 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
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H.07: Existencia de turismo ecológico. 
H.07 Existencia de turismo ecológico. 
  
Definición 
Comporta  que un personal formado sobre valores del 
entorno proporcione una educación ambiental a los 
visitantes sobre la naturaleza que envuelve ese entorno, 
actividades al aire libre de tipo deportivo, lúdico y 
contemplativo del medioambiente y conocimiento también de 
la cultura ecológica que coexiste en la zona. 
Flujo Humano 
Vector Actividades y servicios 
Evaluación 
Según los requisitos remarcados en la valoración del 
indicador H.07, se observó que en la Vall d’Alinyà se realizan 
actividades enfocadas al ecoturismo como: 
 Campañas de concienciación ambiental para visitantes, 
mediante un mirador para observar buitres y la promoción 
del patrimonio histórico que suponen  
 Información y fomento de los valores locales mediante 
una exposición permanente en el Rectorat de Alinyà. 
 Presencia de un establecimiento que promueve y 
fomenta el uso de productos de proximidad, ecológicos y 
autóctonos de la región. 
 Presencia de instalaciones para acoger a los visitantes y 
ciudadanos interesados en conocer el espacio natural, 
como: el Ribatell, el Rectoral o Facebook.        
Aun así, se observó que no se realizan actividades 
enfocadas al fomento de instalaciones y actividades 
respetuosas con el entorno natural enfocadas hacia la 
sostenibilidad energética, ni hay un buzón de sugerencias 
por reclamaciones. 
Resultado 80% 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
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H.08: Eficiencia de las instalaciones de agua: Medidas de ahorro del consumo 
de agua. 
H.08 Eficiencia de las instalaciones de agua: Medidas 
de ahorro del consumo de agua. 
  
Definición 
Se evalúa la aplicación de sistemas mecánicos de 
disminución de la cantidad de agua consumida, así como 
una concienciación a los consumidores de un uso adecuado 
del recurso. A su vez, consiste en realizar una adecuada 
revisión de las instalaciones para evitar un derroche de agua 
por fugas u otros fallos mecánico-técnicos. 
Flujo Humano 
Vector Agua 
Evaluación 
Según los requisitos remarcados en la valoración del 
indicador H.08, se observó que la Vall d’Alinyà presenta un 
único sanitario eco de tipología seca situado en el Ribatell, 
propiedad de Fundació Catalunya-La Pedrera. Así mismo, 
no existe ningún tipo de instalación ni dispositivo que permita 
aumentar la eficiencia en el uso de los recursos hídricos; y 
tampoco, el fomento ni la concienciación ciudadano de la 
importancia que supone el uso racional del agua y la gestión 
de esta. 
Resultado 25% 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
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H.09: Gestión del agua de lluvia. 
 
H.09 Gestión del agua de lluvia. 
  
Definición 
Se determinan la presencia de equipos o métodos 
integrados en la arquitectura que permita una recolección de 
agua de lluvia para ser aprovechada para otros usos 
normalmente para el riego donde el agua no tiene que ser 
procesada en potabilidad. 
Flujo Humano 
Vector Agua 
Evaluación 
En la ficha del indicador se analizaba la presencia de alguna 
tipología de gestión del agua de lluvia. Mediante la entrevista 
realizada el 24 de Diciembre de 2013 a Silvia Garrigós, se 
pudo conocer la completa ausencia de alguna tipología de 
instalación para el tratamiento y el aprovechamiento de 
forma sostenible de este recurso. 
Resultado 0% 
Cumplimiento Obligatorio                   Recomendable 
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H.10: Evaluación del consumo de agua en función de la media. 
 
 
 
  
H.10 Evaluación del consumo de agua en función de 
la media. 
  
Definición Mide el consumo total de agua de la red por hábitat y día. 
Flujo Humano 
Vector Agua 
Evaluación 
No existe una valoración del consumo que se realiza del 
recurso hídrico en el valle, debido a que no existen 
contadores activos que controlen dicho consumo de los 
habitantes. Por lo tanto, ese hecho hace explícito la gran 
necesidad de mejora y refuerzo del vector agua en la Vall 
d’Alinyà. 
Resultado 0% 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
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H.11: Tratamiento de aguas residuales. 
 
 
H.11 Tratamiento de aguas residuales. 
  
Definición 
El indicador calcula el volumen de aguas residuales del 
municipio procedentes de usos urbanos que se trata en una 
estación depuradora de aguas residuales (EDAR) u otros 
sistemas de saneamiento (laguna, depuradora por 
decantación, etc.) 
Flujo Humano 
Vector Agua 
Evaluación 
Calculando el número de habitantes conectados a sistemas 
de tratamiento de aguas en función del total de población, se 
ha visto que más del 18% de la población, el 47%, está 
conectada a sistemas de tratamiento de agua se otorga un 
100%, en concreto los habitantes de Llobera, Alinyà y Les 
Sorts. 
Resultado 100 % 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
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H.12: Reutilización de aguas residuales depuradas. 
 
 
H.12 Reutilización de aguas residuales depuradas. 
  
Definición 
El indicador evalúa el grado de utilización de las aguas 
depuradas procedentes de depuradoras municipales (EDAR 
municipal). Se calcula como el porcentaje de agua residual 
reutilizada respecto el total de agua residual depurada en 
EDAR municipal. 
Flujo Humano 
Vector Agua  
Evaluación 
Se ha comprobado que no se reutilizan las aguas residuales 
depuradas, por tanto este indicador tendrá una puntuación 
de 0%. 
Resultado 0% 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
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H.13: Porcentaje de población conectada a redes de saneamiento. 
 
 
H.13 Porcentaje de población conectada a redes de 
saneamiento. 
  
Definición 
El indicador calcula el porcentaje de población conectada a 
una estación depuradora de aguas residuales (EDAR) u 
otros sistemas de saneamiento (laguna, depuradora por 
decantación, etc.). 
Flujo Humano 
Vector Agua 
Evaluación 
Un 47% de la población del espacio está conectada a redes 
de saneamiento de aguas residuales, en concreto los 
habitantes de Llobera, Alinyà y Les Sorts. 
Resultado 47% 
Cumplimiento Obligatorio                   Recomendable 
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H.14: Participación ciudadana en procesos de sostenibilidad. 
H.14 Participación ciudadana en procesos de 
sostenibilidad. 
  
Definición 
El indicador expresa el grado de satisfacción ciudadana mediante el 
porcentaje de ciudadanos satisfechos o insatisfechos en relación con su 
ciudad, de forma general y con respecto a determinados aspectos del 
municipio: vivienda, servicios, enseñanza, seguridad, zonas verdes, etc. 
Los componentes de este indicador fueron definidos por el Grupo de 
Expertos de Medio Ambiente Urbano de la Campaña Europea de 
Ciudades Sostenibles dentro de los Indicadores Comunes Obligatorios, 
cuya aplicación se realiza en diferentes ciudades europeas. Más 
información en: 
http://ec.europa.eu/environment/urban/common_indicators.htm 
Flujo Humano 
Vector Aspectos sociales 
Evaluación 
Se ha determinado a partir de distintas fuentes, y en especial 
contando con la opinión de Sílvia Garrigós, que 
aproximadamente la mitad de los habitantes de la finca 
están satisfechos por vivir en el valle. 
Resultado 50% 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
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H.15: Valor espiritual, cultural e histórico. 
 
HA.15 Valor espiritual, cultural e histórico. 
  
Definición 
Se valora si el espacio tiene valores espirituales, culturales e 
históricos reconocidos. 
Flujo Humano 
Vector Aspectos sociales 
Evaluación 
Se ha otorgado un 60% ya que se ha visto que como mínimo 
una vez al año se realizan actividades organizadas con 
valores espirituales, culturales o históricos, como en el caso 
de los buitres o de la promoción que se realiza de los 
trumfos. 
Resultado 60% 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
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H.16: Medidas de ahorro energético. 
H.16   Medidas de ahorro energéticos. 
  
Definición 
Se determina el uso de métodos que ayuden a aprovechar al máximo la 
utilización de la luz natural, apagando la energía eléctrica cuando esta es 
innecesaria para proseguir nuestras actividades, así como la utilización de 
sistemas de ahorro de tipo de mecanico o incluso utilizar nuevas formas 
alternativas de producción ecológica de energía. 
Flujo Humano 
Vector Energía 
Evaluación 
De entre los criterios que se fijaron en el sistema de cálculo, solo se aplica 
uno de ellos en la finca; que es el aislamiento térmico y acústico de las 
ventanas, ya que tanto las infraestructuras públicas como la mayoría de 
habitantes poseen en sus ventanas doble vidrio que les aísla 
térmicamente y acústicamente del exterior. 
Resultado 10% 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
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H.17: Existencia de producción de energía de manera local y autosuficiente. 
H.17 Existencia de producción de energía de manera 
local y autosuficiente. 
  
Definición 
El indicador informa de la producción de energías 
renovables de un espacio. La producción se expresa en (1) 
kWh y año y en (2) kWh por habitante y año (o múltiplos). 
Se entienden como energías renovables (EERR) el conjunto 
de energías que además de no ser contaminantes no 
proceden de fuentes agotables temporalmente. Entre ellas 
se encuentran: la biomasa, la energía eólica, la energía solar 
fotovoltaica, la energía solar térmica (calefacción solar), la 
energía hidráulica y la energía geotérmica. 
Flujo Humano 
Vector Energía 
Evaluación 
Durante el trabajo de campo realizado el 23 de Diciembre de 
2013, se observó que en más del 30% de las 
infraestructuras estudiadas, había estufas y calderas que 
utilizaban como fuente de energía térmica, la biomasa de 
producción local en su mayoría. 
Resultado 100% 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
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H.18: Existencia de energías renovables. 
 
 
H.18 Existencia de energías renovables. 
  
Definición 
La existencia de placas solares fotovoltaicas, solar térmica, 
extracción de energías geotérmicas, eólicas o hidráulicas, 
entre otras de más utópicas, son equipos instrumentales de 
generación de energía de tipo renovable que al propietario le 
aporta una gran eficiencia energética. 
Flujo Humano 
Vector Energía 
Evaluación 
Pese a que una de las casas cuenta con una pequeña mini 
hidráulica, y se ha visto alguna placa solar (como las que 
hacen funcionar a los alambres que cierran al ganado), se 
ha calificado el indicador con una puntuación de 0%, ya que 
el uso de estas energía es mínimo. 
Resultado 0% 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
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H.19: Producción de biomasa. 
 
 
H.19 Producción de biomasa. 
  
Definición 
La biomasa 'útil' en términos energéticos formales se explica 
como: las plantas transforman la energía radiante del Sol en 
energía química a través de la fotosíntesis, y parte de esa 
energía química queda almacenada en forma de materia 
orgánica; la energía química de la biomasa puede 
recuperarse quemándola directamente o transformándola en 
combustible. 
Flujo Humano 
Vector Energía 
Evaluación 
Se ha comprobado como en la zona se produce biomasa, el 
problema es que esta va destinada a consumo externo, por 
eso, no llega a la puntuación máxima y el indicador queda 
con un 70%. 
Resultado 70% 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
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H.20: Promoción de la certificación de calidad de productos y manufacturas 
artesanales y respetuosas con el medio ambiente. 
 
H.20 
Promoción de la certificación de calidad de productos y 
manufacturas artesanales y respetuosas con el medio 
ambiente. 
  
Definición 
Este indicador evalúa si existen acciones de promoción de la 
certificación de calidad de productos y manufacturas 
artesanales y respetuosas con el medio ambiente, en el 
espacio estudiado. 
Flujo Humano 
Vector Equipos materiales y productos 
Evaluación 
Existen actividades ganaderas y agrícolas que presentan 
características propias ecológicas. La problemática es que 
no se patentan como tal, tan solo una (un ganadero de 
corderos) presenta la certificación de esta práctica. 
Por otra parte hay poca difusión informativa y publicitaria 
hacia los consumidores de la existencia de dichos productos. 
Resultado 50% 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
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H.21: Porcentaje de desplazamientos obligados. 
 
 
H.21 Porcentaje de desplazamientos obligados. 
  
Definición 
Mide el porcentaje de desplazamientos que se han de 
realizar de forma obligatoria (trabajo, estudios, compras, 
etc.). 
Flujo Humano 
Vector Movilidad 
Evaluación 
Con este indicador no se han conseguido los medios para 
poder evaluar el número de desplazamientos obligados en el 
valle, debido a su coste económico y temporal.  
Tampoco no se ha realizado encuestas por la presión 
ejercida de otros proyectos, que ha logrado un desgaste de 
empatía y rechazo a participación por parte de los 
ciudadanos. 
Resultado - 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
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H.22: Servicios básicos dentro del núcleo urbano más importante. 
H.22 Servicios básicos dentro del núcleo urbano más 
importante. 
  
Definición 
Contabiliza el número de servicios básicos que se 
encuentran dentro del núcleo. 
Los servicios son: 
 Medico 
 Farmacia 
 Local social 
 Sala multifuncional 
 Horno de pan o servicio diario al núcleo 
 Ultramarinos o servicio semanal al núcleo 
 Correo 
 Ayuntamiento 
 Escuela o transporte público a la escuela más cercana 
 Transporte público  
Flujo Humano 
Vector Movilidad 
Evaluación 
Hay que remarcar que no hay ninguna infraestructura dentro del propio 
espacio evaluado. Los servicios que se otorgan en la Vall de Alinyà:  
 
 Servicio médico: 1 vez cada 15 días, o asistencia al centro en Coll de 
Nargó u Organyà. 
 Servicio de farmacia: Abastecimiento siempre cuando sube la ayuda 
sanitaria, y centros de  Coll de Nargó u Organyà. 
 Sala multifuncional: Restaurantes Ca la Lluissa que actúa como centro 
social. 
 Horno de pan o servicio al núcleo: Abastecimiento, del servicio más de 
una vez a la semana. 
 Servicio de correo: Reparto diario. 
 Servicio escolar: Presencia de transporte público para llegar al colegio 
en el poblado principal. 
 Transporte público: Copago con el consejo comarcal del servicio de 
movilidad pública 2 veces a la semana (lunes y miércoles). 
Resultado 100% 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
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H.23: Proximidad de la población a una parada de transporte público. 
 
 
 
H.23 Proximidad de la población a una parada de 
transporte público. 
  
Definición 
Este indicador evalúa las redes de transporte que se 
convierten en un verdadero medio de transporte si cuentan 
con una red propia interconectada en todo el territorio y 
también segregada del resto de modos de transporte en 
superficie. 
Los modos alternativos considerados son: las paradas de 
autobús urbano, la red de movilidad ciclista y las sendas 
peatonales. 
Flujo Humano 
Vector Movilidad 
Evaluación No existe una red de transporte público dentro de los límites 
de la Vall d’Alinyà. 
Resultado 0% 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
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H.24: Número de servicios interurbanos públicos por núcleo urbano. 
 
H.24 Número de servicios interurbanos públicos por 
núcleo urbano. 
  
Definición 
Se valora el grado de accesibilidad simultánea a las cuatro 
tipologías de servicios básicos consideradas. 
 Equipamientos básicos: Educativos, culturales, deportivos, salud 
y bienestar social  
 Actividades comerciales de proximidad: Horno de pan, 
productos cárnicos, fruta-verdura, pescado, productos variados en 
supermercado, productos variados en pequeño comercio, 
productos farmacéuticos y prensa  
 Redes de movilidad: Paradas de bus urbano, red de bicicletas, red 
peatonal  
 Espacios verdes: Espacios verdes de estancia > 1ha  
Flujo Humano 
Vector Movilidad 
Evaluación 
No existe una accesibilidad simultánea a las 4 tipologías de 
servicios básicos consideradas. Ya que no presentan las 
infraestructuras mínimas para albergar dicho servicio a la 
vez. 
Resultado 0% 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
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H.25: Aislamiento de los edificios. 
 
 
H.25 Aislamiento de los edificios. 
  
Definición 
El objetivo de este indicador es identificar el potencial de 
confort térmico que presentan las instalaciones e 
infraestructuras del espacio urbano. 
Flujo Humano 
Vector Arquitectura 
Evaluación 
No es viable porque para evaluarlo se debe utilizar una serie 
de protocolos técnicos y normativas, además de un tiempo 
no disponible para ir puerta a puerta para hacer un inventario 
de instalaciones de aislamiento y un análisis de fugas de 
energía. Por otra parte se debe añadir sus elevados costes 
de evaluación. 
Resultado - 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
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H.26: Arquitectura bioclimática. 
 
H.26 Arquitectura bioclimática. 
  
Definición 
Este indicador valora la presencia de infraestructuras con 
materiales e equipos que generen un menor impacto 
ambiental y paisajístico sobre el territorio. Así mismo, 
también considera i valoriza la utilización de equipos que 
tienen en consideración el ciclo de vida de estos i la 
utilización de infraestructuras mitigadoras de la huella 
antrópica, como por ejemplo, las cubiertas verdes. 
Flujo Humano 
Vector Arquitectura 
Evaluación 
Por el mismo motivo que el indicador H.25, se ha encontrado 
una situación de recursos limitados de acceso hacia la 
población y a las construcciones.  
Además es dificultoso de aplicar ya que se debería 
preguntar que constructores, materiales y productos han 
utilizado en cada infraestructura para saber su impacto 
ambiental en la construcción así como el impacto del 
producto en su propio ciclo de vida. 
Resultado - 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
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H.27: Presencia de un plan de integración paisajística. 
 
H.27 Presencia de un plan de integración paisajística. 
  
Definición 
Este indicador estable la incidencia de todos aquellos 
procesos y actividades que inciden sobre el paisaje, 
entendido este, como el territorio tal y como es percibido por 
los ciudadanos; caracterizado por la acción e interacción de 
factores naturales y/o humanos. Para así poder determinar 
las medidas correctoras y compensatorias de los impactos 
paisajísticos que hagan viable el proyecto; para garantizar la 
protección del paisaje.  
Flujo Humano 
Vector Arquitectura 
Evaluación 
Debido a las características de este espacio no existe un 
plan de integración paisajística como tal, pero sí que existen 
una regulación de los criterios de integración del medio 
antrópico en el paisaje establecido sobre el POUM. 
En la Vall de Alinyà se utiliza muros de piedra, ventanas 
tradicionales, tejados monocromáticos y verjas de madera, 
entre otros. 
Resultado 100% 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
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H.28: Confort acústico. 
H.28 Confort acústico. 
  
Definición 
El índice de afectación acústica indica la proporción de población expuesta a 
diferentes niveles de molestia por causa del ruido. La escala de percepción 
acústica se define para el periodo diurno, en función de valores basados en las 
Pautas sobre el Ruido Urbano (Guidelines for Community Noise, 1999) de la 
OMS, en combinación con los valores objetivo de calidad acústica para zonas 
tipo "a" definidos en la Tabla A del anexo II del Real Decreto 1367/2007, de 19 
de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 
Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas. 
El confort acústico se calcula mediante una simulación de ruido (programa 
CadnaA). El temático resultante es un mapa de isófonas que se corresponde a 
una red de puntos de evaluación a 4 m sobre el suelo, según queda definido en 
el anexo I del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se 
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la 
evaluación y gestión del ruido ambiental. 
Las fuentes de ruido consideradas son el tráfico urbano (cuya intensidad se 
obtiene a partir de una simulación de tráfico) y la circulación del transporte 
público según datos de frecuencias. 
Flujo Humano 
Vector Ruido 
Evaluación 
En este caso no se ha realizado el sistema de cálculo 
establecido en el indicador debido manca de medios para 
obtener los resultados. Aun así, se entrevistó a Silvia 
(gestora del espacio), y explicó que la contaminación 
acústica del espacio es prácticamente nula, ya que no hay 
mucho tráfico ni movimiento de personas. 
Resultado 100% 
Cumplimiento Obligatorio                    Recomendable 
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5.2.  Análisis de los resultados 
Así mismo, y a partir de las valoraciones realizadas durante la aplicación de los 
indicadores del Flujo Humano en la Vall d’Alinyà, se ha realizado una 
adaptación, a este primer caso, para la propuesta de ecoetiqueta. En la Figura 
21, se puede ver el proceso realizado hasta obtener la calificación final para 
este espacio natural. Hay que remarcar que, la evaluación de los porcentajes 
pertenecientes a dicha figura, han sido modificadas respecto a la Figura 18 y la 
Tabla 28, debido a la inaplicabilidad de algunos vectores descritos y al 
tratamiento de un único flujo. 
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70% 
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(sobre el 70%) 
Flujo Humano 
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(sobre el 40%) 
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% alcanzado:45% 
(sobre el 100%) 
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Peso del flujo: 
30% 
%alcanzado: 14%  
(sobre el 30%) 
 
Equivalencias.  
Calificación final: 
 
 
Excelente (A):>90% 
Notable(B):>70-89% 
Suficiente (C): >50-69% 
Insuficiente (D):<49% 
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Puntos máx.:20% 
R alcanzado: 19% 
 
Actividades y 
Servicios 
Puntos máx.:10% 
R alcanzado: - % 
 
Paisaje y 
arquitectura 
Fuente: Elaboración propia 
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VECTOR 
Nº 
IDENTIFICACIÓN 
DEL 
INDICADOR 
OBLIGATORIOS/ 
RECOMENDABLES 
RESULTADOS 
INDICADOR 
RESULTADOS 
VECTORES 
OBLIGATORIOS 
RESULTADOS 
VECTORES 
RECOMENDABLES 
RESULTADO 
TOTAL DEL 
VECTOR 
TOTAL 
OBLIGATORIOS 
TOTAL 
RECOMENDABLES 
TOTAL 
Actividades 
y servicios 
 
 
 
 
MA.1  100% 
78% 95% 83% 
70% 48% 
 
 
MA.2  75% 
MA.3  100% 
MA.4  60% 
MA.5  100% 
MA.6  100% 
MA.7  80% 
 
 
Agua 
MA.8  25% 
57% 13% 44% 
MA.9  0% 
MA.10  0% 
MA.11  100% 
MA.12  0% 
MA.13  47% 
Aspectos 
sociales 
MA.14  50% 
60% 50% 57% 
MA.15  60% 
Energía 
MA.16  10% 
10% 57% 24% 
MA.17  100% 
MA.18  0% 
MA.19  70% 
Equipos 
materiales y 
productos 
MA.20  50% - 50% 50% 
Movilidad 
MA.21  - 
100% 0% 70% 
MA.22  100% 
MA.23  0% 
MA.24  0% 
Arquitectura 
MA.25  - 
100% - 100% MA.26  - 
MA.27  100% 
Ruido MA.28  100% 100% - 100% 
Fuente: Elaboración propia de GleanGlas 
Tabla 28. Puntuación obtenida indicadores y vectores del Flujo Humano 
63% 
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Tras los resultados observables en la Figura 21, podemos afirmar la necesidad 
de corregir 3 vectores de los 8 evaluados. Estos son el vector de Agua, Energía 
y Movilidad.  
Para poder analizar los resultados de forma más gráfica, se han realizado dos 
diagramas de sectores para aquellos indicadores de obligatorio cumplimiento 
[Figura 22] y aquellos de cumplimiento recomendable [Figura 23]. 
 
Figura 22 – Diagrama de vectores del porcentaje superado y no superado según 
cada vector del Flujo Humano pertenecientes a la calificación de obligatorio 
cumplimiento, 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
16 % 
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11% 
9 % 
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15 % 
0 % 
15 % 
0 % 5 % 0 % 
Actividades y Servicios Aprovado
Actividades y Servicios Suspendido
Agua Aprovado
Agua Suspendido
Aspectos Sociales
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Movilidad Aprovado
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Paisaje y arquitectura Aprovado
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Ruido Aprovado
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19% 
1% 
0% 
15% 
8% 
7% 11% 
9% 
10% 
0% 
10% 
Actividades y Servicios Aprovado
Actividades y Servicios Suspendido
Agua Aprovado
Agua Suspendido
Aspectos Sociales
Aspectos Sociales Suspendida
Energía Aprovado
Energía Suspendida
Equipos, Materiales y Productos Aprovado
Equipos, Materiales y Productos Suspendido
Movilidad Aprovado
Movilidad Suspendido
Paisaje y arquitectura Aprovado
Paisaje y arquitectura Suspendido
Figura 23. Diagrama de vectores del porcentaje superado y no superado según cada 
vector del Medio Antrópico pertenecientes a la calificación cumplimiento recomendable . 
Fuente: Elaboración propia 
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48% 
42% 
10% 
Porcentaje Superado Porcentaje No Superado
Porcentaje No Evaluado
En la Figura 22, que representa la proporción en la calificación de los 
indicadores de obligatorio cumplimiento otorgada según cada tipo de indicador, 
se ha destacado, mediante una trama rayada, aquel porcentaje que la Vall 
d’Alinyà no ha logrado cumplir. No obstante, podemos observar que 
principalmente, este espacio natural presenta una importante deficiencia en los 
vectores de Energía y Agua, y seguidamente, de las Actividades y Servicios y 
de los Aspectos Sociales. 
Por otra parte, en la Figura 23, que representa la proporción lograda en la 
calificación de los indicadores de cumplimiento recomendable, hay que 
destacar un aumento considerable del porcentaje no aprobado durante la 
valoración de los vectores en el espacio natural. Aun así, las principales 
deficiencias se centran en los mismos vectores que en los indicadores de 
obligatorio cumplimiento, con la adición del vector “Movilidad”. También es 
necesario remarcar que ha hay un 10% de la evaluación que no ha sido posible 
determinar debido a las dificultades que estos indicadores suponían. 
Por lo tanto, en el sistema de certificación propuesto en la Ecoetiqueta 
OPHRYS, para el flujo de Medio Antrópico, la Vall d’Alinyà  ha obtenido una 
puntuación del 70% para aquellos indicadores de obligado cumplimiento 
[Figura 24],  y una puntuación del 45% para los indicadores de cumplimiento 
recomendable [Figura 25]. 
 
 
 
 
 
70% 
30% 
Porcentaje Superado Porcentaje No Superado
Figura 24. Porcentaje de la calificación superada 
y no superada en la evaluación de los 
indicadores de obligatorio cumplimiento. 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 25. Porcentaje de la calificación 
superada y no superada en la evaluación de 
los indicadores cumplimiento recomendable. 
Fuente: Elaboración propia 
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Por lo tanto, el resultado final que se otorgará a la prueba piloto elaborada para 
la propuesta de ecoetiqueta, será del 63% [Figura 26], ya que, los indicadores 
de obligatorios cumplimiento presentan un peso del 49%, y los recomendables 
del 14%. Por lo tanto, se certificará este espacio con una calificación de 
Suficiente (C). 
 
Figura 26. Representación del porcentaje aprobado en la aplicación de la Prueba 
Piloto. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Finalmente, es importante volver a destacar que solo se ha evaluado un único 
flujo, el Humano, de tres flujos elaborados en la propuesta de la certificación 
ecológica. Por lo que realmente, sólo se ha evaluado un 40% del total, siendo 
la calificación obtenida del 63%, un 28% de la calificación final del total de la 
propuesta de ecoetiqueta.  
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Flor encontrada en la Ruta de la Llúdriga en el Parque Nacional de Agüestortes i l’Estany de 
Sant Maurici    
Fuente: GleanGlas 
“    En este apartado se exponen las conclusiones obtenidas 
a partir de la realización del proyecto y de la diagnosis. Así 
mismo, se pueden distinguir aquellas conclusiones 
pertenecientes al propio certificado ecológico de aquellas 
pertenecientes a la Vall d’Alinyà.     ” 
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6. Conclusiones 
 
Para concluir el proyecto, se han extraído las conclusiones al respecto. Debido 
a la tipología del proyecto se han desarrollado tres tipos de conclusiones 
diferentes. El primer tipo, son para el estado actual de las ecoetiquetas de 
servicios y del medio natural. En segundo lugar, para las conclusiones de la 
propuesta de ecoetiqueta. Finalmente, para la Prueba Piloto en la Vall d’Alinyà. 
 
6.1.  Estado actual de las ecoetiquetas de servicios y 
medio natural 
 
A partir del estudio realizado de antecedentes de ecoetiquetas de servicios y de 
sistemas de evaluación naturales y urbanos, se ha observado una inexistencia 
de ecoetiquetas y certificados para evaluar la calidad de los espacios naturales 
en nuestro ámbito geográfico. Únicamente el 3% de los productos 
ecoetiquetados en Europa  se conceden en el Estado Español. Así mismo, tan 
solo el 2% de certificados ecológicos en Europa corresponden a servicios y a 
actividades ecoturísticas  
Al realizar un análisis de las diferentes tipologías de antecedentes descritos, se 
ha observado una tendencia a evaluar de diferente forma los tres flujos 
descritos: los “sistemas de evaluación” se centran generalmente en evaluar el 
flujo natural, por lo contrario, las ecoetiquetas se basan generalmente en el 
flujo humano y la gestión de sus actividades.  
 
6.2.  Conclusiones de la Ecoetiqueta “OPHRYS, 
espacio natural de calidad”. 
 
Se ha observado la reiteración de algunos preindicadores en diversos flujos y 
algunos vectores han sido eliminados por su baja proporción y nula 
adecuación, en concreto, se han eliminado 64 preindicadores de los 110 
tratados inicialmente, es decir, el 58% de preindicadores han sido 
desestimados. 
Para la adecuación a la ecoetiqueta, se han definido: 6 vectores para el Flujo 
Natural (Agua, Aire, Biodiversidad y Ecología, Paisaje y Arquitectura, Suelo, 
Vulnerabilidad y amenazas), 8 para el Flujo Humano (Actividades y Servicios, 
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Agua, Aspectos Sociales, Equipos materiales y productos, Energía,  Movilidad, 
Paisaje y Arquitectura y Ruido) y 3 para el de Gestión (Planificación, políticas y 
legislación, Recursos e infraestructuras y Residuos).  Estos se definieron en 
base a los criterios de: presencia en común del indicador en los diferentes 
antecedentes; y adecuación e interés para los criterios de la propuesta de 
ecoetiqueta. Así mismo, aquellos indicadores seleccionados, es decir, con 
elevadas proporciones y adecuación a la finalidad del certificado, se han 
clasificado como obligatorios (29 de los indicadores finales), y el resto, que solo 
otorgan un valor añadido, han sido determinados como recomendables (31 de 
los indicadores finales). En síntesis, se han obtenido un total de 59 indicadores, 
el 17% de los cuales son de elaboración propia, ya que se observó una 
inadaptación de algunos indicadores a la propuesta de ecoetiqueta, incluso una 
ausencia de indicadores que se consideraron necesarios.  
Finalmente, se ha obtenido un sistema de valoración de indicadores donde se 
ha otorgado un 40% para los indicadores del Flujo Natural, otro 40% para el de 
Flujo Humano y un 20% para la Gestión. Asimismo, los indicadores obligatorios 
tienen un peso de 70%, mientras que los recomendables presentan un peso del 
30%, con tal de dar prioridad a aquellos indicadores más significativos.  
 
6.3.  Conclusiones de la Prueba Piloto en la Vall 
d’Alinyà 
 
Los resultados obtenidos de la prueba piloto en la Vall d’Alinyà para el Flujo 
Humano han consistido en una aprobación con un 63%, es decir, una 
calificación de “Suficiente”(C). En la Tabla 29 se puede ver la puntuación que 
se ha obtenido de los distintos indicadores, así como, la puntuación total de los 
vectores obligatorios y recomendables.  
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VECTOR 
Nº 
IDENTIFICACIÓN 
DEL 
INDICADOR 
OBLIGATORIOS/ 
RECOMENDABLES 
RESULTADOS 
INDICADOR 
RESULTADOS 
VECTORES 
OBLIGATORIOS 
RESULTADOS 
VECTORES 
RECOMENDABLES 
RESULTADO 
TOTAL DEL 
VECTOR 
TOTAL 
OBLIGATORIOS 
TOTAL 
RECOMENDABLES 
TOTAL 
Actividades 
y servicios 
 
 
 
 
MA.1  100% 
78% 95% 83% 
70% 48% 
 
 
MA.2  75% 
MA.3  100% 
MA.4  60% 
MA.5  100% 
MA.6  100% 
MA.7  80% 
 
 
Agua 
MA.8  25% 
57% 13% 44% 
MA.9  0% 
MA.10  0% 
MA.11  100% 
MA.12  0% 
MA.13  47% 
Aspectos 
sociales 
MA.14  50% 
60% 50% 57% 
MA.15  60% 
Energía 
MA.16  10% 
10% 57% 24% 
MA.17  100% 
MA.18  0% 
MA.19  70% 
Equipos 
materiales y 
productos 
MA.20  50% - 50% 50% 
Movilidad 
MA.21  - 
100% 0% 70% 
MA.22  100% 
MA.23  0% 
MA.24  0% 
Arquitectura 
MA.25  - 
100% - 100% MA.26  - 
MA.27  100% 
Ruido MA.28  100% 100% - 100% 
Fuente: Elaboración propia de GleanGlas 
Tabla 29. Conclusión de los resultados del Flujo Humano 
63% 
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Observando los resultados de la Tabla 29 se puede observar que los vectores 
más deficientes son Agua y Energía con un 44% y un 24% respectivamente. 
Fijándose en los vectores obligatorios, el vector más deficiente corresponde a 
Energía con una puntuación del 10%, mientras que en los vectores 
recomendables, las peores puntuaciones las presenta el vector Movilidad con 
una puntuación del 0%, seguido del vector Agua con un 13% del total.  Las 
puntuaciones más elevadas corresponden al vector Ruido, 100%, Arquitectura, 
100%,  y Actividades y servicios, 83%.  
Analizando los resultados de los vectores, se concluye que: 
 Hay que destacar el vector Actividades y servicios ofrecidos en Alinyà. 
Los resultados de este vector se han considerado muy positivos, con un 
83%. Esta puntuación tan alta es debido a: La promoción que se realiza 
de su biodiversidad con actividades para ver la los buitres (El hide 
fotográfico, el mirador de los buitres, etc.), los estudios que se realizan 
en conjunto con la Universidad Autónoma de Barcelona, los puntos de 
información que posee, la buena señalización, las exposiciones, la 
adaptación de espacios para personas con movilidad reducida, la 
promoción de productos de la zona, etc. 
 
 El vector Agua queda suspendido ya que: 
 No se han encontrado dispositivos que mejoren la eficiencia y el 
uso de los recursos hídricos, a parte de un sanitario seco en el 
Ribatell.  
 No hay un control del consumo de agua, que además de ser alto 
(debido a la inexistente conciencia de ahorro de agua) se 
obtiene el agua directamente de la montaña y devolverla al rio 
de la misma manera. Dicha visión se basa en que la población al 
ver que tanto como obtienen el recurso, lo retornan al rio, no 
creen que haya una perturbación ni de la cantidad ni calidad del 
agua, y esta conciencia también conlleva a que no se depuren 
las aguas residuales, ni se aprovechen el agua de lluvia.  
 Hay un porcentaje bajo de la población conectada a redes de 
saneamiento, únicamente los habitantes de Llobera, Alinyà y Les 
Sorts. 
 
 Los Aspectos Sociales tienen una puntuación de “Suficiente”.  Esta 
mejoraría bastante si se promocionasen más los valores sociales del 
lugar y se mejorara algunos aspectos clave para la calidad de vida de 
los habitantes.  
 
 La Energía, es otro de los vectores suspendidos. Presenta bajas 
puntuaciones en sus indicadores obligatorios, ya que se ha visto que no 
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existen instalaciones ni medidas de eficiencia energética. Por otro lado, 
los indicadores recomendables de energía no presentan una valoración 
muy alta, ya que no se ha observado una tendencia a la autosuficiencia 
ni al uso de energías renovables. 
 
 El vector de Equipos, Materiales y Productos, se compone únicamente 
de un único indicador obligatorio, que evalúa la certificación de 
productos y manufacturas artesanales y respetuosas con el medio 
ambiente. Se ha determinado que, pese a que existen, por ejemplo, 
producciones ecológicas, estas no se certifican, y por lo tanto, hay una 
desinformación hacia los consumidores de la existencia de estos 
productos de gran calidad. 
 
 En el vector Movilidad, se observa que pese a que la zona está cubierta 
por los servicios básicos necesarios, los indicadores recomendables 
obtienen una baja puntuación por la falta de accesibilidad a estos 
servicios y de transportes públicos. Además, no se ha podido evaluar 
uno de los indicadores (MA.21), que trata el porcentaje de 
desplazamientos obligados, ya que requiere realizar un estudio muy 
dificultoso que evalúe los desplazamientos obligados en el valle. 
Finalmente, se ha obtenido una alta puntuación de movilidad, 70%,  que 
debido a los matices mencionados, puede no ser del todo acertada. 
 
 El vector Arquitectura ha representado el vector con mayores 
problemáticas de adaptación a la prueba piloto, ya que no se han podido 
evaluar los dos indicadores que lo componen. Por lo tanto, para 
evaluarlo se necesitaría realizar un amplio estudio que incluiría un 
acceso total a todas las viviendas.   
 
 Por último, el vector Ruido presenta una puntuación muy elevada, 
debido a la óptima situación del valle, y la inexistencia de fuentes de 
contaminación acústica.  
 
En resumen, este proyecto ha permitido un desarrollo profesional del equipo de 
trabajo mediante la elaboración de un documento basado en un proyecto real. 
La gran extensión y complejidad de este ha permitido trabajar aspectos y 
consolidar conceptos estudiados durante el grado. También, el hecho de 
trabajar en grupo, con un calendario fijado y un presupuesto delimitado, ha 
hecho acercarse a la realidad profesional de un ambientologo. 
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Carretera de la comarca de la Vall d’Aran (Catalunya) 
Fuente: GleanGlas 
 
“   
En este apartado se 
explicaran las Propuestas de 
Mejora adoptadas a partir de 
las Conclusiones obtenidas a 
partir de la realización del 
presente proyecto. Estas se 
dividen en propuestas de 
mejora para la propuesta de 
ecoetiqueta “OPHRYS”, y las 
propuestas de mejora para la 
Vall d’Alinyà.         “ 
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7. Propuestas de mejora 
 
A partir de las conclusiones obtenidas en el apartado anterior y de una forma 
crítica, se han descrito una serie de propuestas para mejorar tanto la 
ecoetiqueta como la parte de la aplicación en la Prueba Piloto realizada.  
 
7.1.  Propuestas de mejora para Ophrys 
 
Con tal de mejorar la propuesta de ecoetiqueta, se han realizado una serie de 
críticas. La mayoría de estas presentan la finalidad de obtener la totalidad de 
los datos para determinar la veracidad de la ecoetiqueta, así como mejorar la 
obtención de los datos. 
 Se deben realizar estudios que permitan evaluar todos los indicadores 
de la Propuesta de Ecoetiqueta. Con el objetivo de incluir en la 
evaluación los flujos de Flujo Natural y de la gestión; realizando una 
valoración total de la propuesta. 
 
 Es necesario realizar más pruebas piloto en otros espacios naturales, 
con tal de verificar correctamente la propuesta de ecoetiqueta. No solo 
se deberán evaluar los distintos medios, sino que también sería 
adecuado aplicar la ecoetiqueta a otros espacios naturales de Cataluña, 
teniendo en cuenta que cada espacio tiene diversas características.   
 
 No se ha contemplado el coste de la ejecución de los diversos 
indicadores. De todas maneras, es sabido que para muchos indicadores 
se necesitarían equipos especiales, como para aquellos que analizan la 
calidad del agua o del suelo.   
 
 Antes de aplicar la ecoetiqueta en el campo, se debería determinar los 
actores implicados para certificar el valor de la ecoetiqueta. Ésta acción 
permitiría adaptar el trabajo de evaluación de la ecoetiqueta según el 
demandante, así como obtener distintos puntos de vista que puedan 
mejorar el contenido evaluado. 
 
 Para el flujo que se ha analizado, el Humano, se ha visto que sería 
necesario adaptar los indicadores a las infraestructuras públicas, ya que 
solo se han evaluado para infraestructuras privadas, para ello se debería 
también, elaborar una encuesta y contar con una población 
representativa dispuesta a contestar-la.  
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Por otra parte, han aparecido dificultades de evaluación en distintos 
indicadores, los vemos en los vectores de Paisaje y Arquitectura y Movilidad. 
Para ello se han formulado una serie de propuestas de mejora, en el caso de 
los indicadores de Paisaje y Arquitectura, se propone:  
 Complementar con un protocolo técnico de cómo y que objetos o 
características deben valorarse a la hora de estudiar el aislamiento de 
los edificios, así como los puntos básicos de la normativa que debe 
cumplir. 
 
 Analizar la arquitectura de los espacios privados, ya que se ha percibido 
un cierto desinterés social por desgaste para participar en los proyectos, 
la cual cosa dificulta el poder valorar el aislamiento de  los edificios, y la 
presencia de elementos en la arquitectura respetuosos con el medio 
ambiente. 
 
 Tener en cuenta la denominación de origen de los materiales de 
construcción, que, a no ser que sea en urbanizaciones muy concretas o 
construcciones de nueva generación son difíciles de obtener. Por otra 
parte, este se podría mejorar haciendo un indicador paralelo para 
poblaciones de construcción antigua. 
 
En el caso del vector Movilidad, no se ha podido realizar el indicador H.21, que 
evalúa los desplazamientos obligados, este indicador requiere de un estudio de 
movilidad el cual sería de dimensiones equiparables a un trabajo de final de 
grado. 
 
7.2.  Propuestas de mejora en el medio antrópico de 
Alinyà 
 
Con la aplicación de uno de los flujos de la propuesta de ecoetiqueta en Alinyà, 
se han podido determinar unos criterios a mejorar, que ayudarían a la zona y a 
aumentar la puntuación de la ecoetiqueta.  
 
7.2.1.  Propuestas de mejora para el vector Actividades y 
Servicios 
Se ha visto como Alinyà dispone de actividades y servicios atractivos para los 
turistas y que la gestión actual va encaminada a continuar con ello, sin 
embargo sería positivo mejorar algunos aspectos: 
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 Se debería continuar con la promoción y la realización  de actividades de 
formación focalizadas en el desarrollo respetuoso con el medioambiente 
y la sostenibilidad. Así mismo, sería positivo un aumento de la 
adaptación a las nuevas tecnologías, para así llegar a un público más 
amplio; y promover el mantenimiento de la huerta tradicional para que 
esta no se pierda en las futuras generaciones. 
 
 Aumentar la presencia de señales que indiquen la ubicación y las rutas 
existentes en todos los accesos, el perímetro del espacio, y que estos 
estén adecuadamente señalizados y que sean fácilmente reconocibles. 
 
 Mantener los plafones informativos presentes en todo el valle, y 
fomentar la instalación de paneles en los principales accesos y puntos 
turísticos de la Vall d’Alinyà. Así mismo, se deberá de elaborar un panel 
que englobe y permita conocer todos los valores, características y 
normas presentes en el espacio natural antes de la renovación del 
certificado OPHRYS. 
 
 Se debe de instalar un buzón de sugerencias por reclamaciones para 
conocer la valoración de los visitantes del espacio natural. Esta acción 
es de obligatorio cumplimiento para poder realizar la renovación del 
certificado OPHRYS. 
 
 Es muy importante dar a conocer las  instalaciones y adaptaciones que 
presenta un espacio natural  que pueden marcar la diferencia de otros, y 
que pueden interesar a un colectivo de ciudadanos muy específicos, 
como es este caso. Por lo tanto, es muy recomendable el fomento y la 
señalización de la ruta habilitada para personas con movilidad reducida, 
y en consecuencia, la adaptación de todas las instalaciones de las 
cuales dicho colectivo podría hacer un uso, como por ejemplo, la 
adaptación de la Rectoria. 
 
7.2.2. Propuestas de mejora para el vector Agua 
Uno de los flujos más deficientes, ha sido el flujo de Agua, en el cual se 
propone: 
 Utilización cisternas de doble pulsador, grifos con aireadores, seca 
manos tipo airblade, duchas de pulsador, es decir, mecanismos de 
ahorro en la mayoría de la instalaciones públicas y de servicios del 
espacio urbano de la Vall d’Alinyà.  
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 Fomento e información a los ciudadanos sobre la importancia que 
supone ahorro del consumo hídrico 
 
 Instalación de rótulos informativos sobre la utilización racional del agua, 
para así, modificar la percepción de los ciudadanos que tienen sobre su 
impacto en las aguas naturales del valle. 
 
 Visto que en la Vall d’Alinyà no se ha aplicado ninguna tipología de 
instalación que permita la valoración de los recursos hídricos que se 
utilizan para el consumo hídrico, es decir, no existen contadores activos 
del consumo hídrico, se recomienda principalmente realizar un análisis y 
un control real de los usos y consumos hídricos del núcleo urbano. 
 
 Aumentar la proporción de habitantes conectados a sistemas de 
tratamiento de aguas, Instalando estos sistemas para toda la población 
situada en el espacio natural, no solo en los nucleos de Llobera, Alinyà y 
Les Sorts. 
 
 Realizar un tratamiento y depuración de las aguas residuales de todas 
las infraestructuras públicas y privadas presentes en el interior del 
espacio natural y reutilizar estas aguas. 
 
 Reutilizar las aguas de origen pluvial en otros usos, para asi disminuir el 
consumo hídrico directo de este recurso. 
 
 Promover la conexión a redes de saneamiento de todos los ciudadanos 
del espacio natural, y del resto de nucleos a parte de Llobera, Alinyà y 
Les Sorts. 
 
7.2.3. Propuestas de mejora para el vector Aspectos 
Sociales 
Con el objetivo de mejorar el vector de Aspectos Sociales, se han propuesto 
distintos puntos: 
 
 Realizar una encuesta más exhaustiva a toda la población o un número 
relevante de estos, que esté involucrada en el sistema, para determinar 
con mejor eficiencia la calidad de vida en el valle.  
 
 Patrocinar de forma lúdica las construcciones espirituales y 
construcciones prehistóricas, así como  promover la catalogación de 
Perles dentro del patrimonio arquitectónico de Cataluña (BICN) que de 
momento no se ha llevado a cabo aunque hay voluntad de hacerlo. 
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7.2.4.  Propuestas de mejora para el vector Energía 
Otro vector a mejorar es el de Energía, la puntuación obtenida en este vector 
ha sido la más deficiente, con tal de mejorarlo se han realizado las siguientes 
propuestas: 
 
 Fomentar la aplicación de instalaciones que permitan un ahorro 
energético o fomenten la substitución por las energías limpias y 
renovables, como por ejemplo, el uso de placas solares.  
 
 Mantener la asiduidad de especialistas y de estudiosos del medio 
ambiente, para así promover el conocimiento científico y la aplicación de 
la sostenibilidad en espacios rurales. Es muy recomendable, el fomento 
a los ciudadanos del importante beneficio que supone para su región, 
como así, su participación en dichas actividades de I+D. 
 
 Instalar medidas de eficiencia energética y de reducción del consumo de 
energía eléctrica, como por ejemplo: Instalar un sistema alternativo de 
ahorro energético, promover el uso y equipo de instalaciones con una 
certificación de tipo A (+++), usar y demostrar que se utilizan fuentes de 
energías renovables, utilizar bombillas de bajo consumo, etc. 
 
 Promover un consumo de los recursos energéticos con modelos más 
tradicionales y sostenibles, como por ejemplo, los recursos hidrológicos.  
 
 Promover el uso de nuevas tecnologías, como por ejemplo, la instalación 
de placas solares en las nuevas construcciones.  
 
 Instalar equipamientos de generación de energía renovables que 
además contribuyen a un menor impacto ambiental 
 
 Promocionar la biomasa para el consumo propio, tanto para la población 
como para complejos hosteleros e infraestructuras públicas. 
 
 Realizar y rehabilitar instalaciones centradas en el uso y el fomento de la 
sostenibilidad, mediante el uso de energías limpias o renovables, 
materiales de proximidad o reciclables, etc. 
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7.2.5.  Propuestas de mejora para el vector Equipos, 
materiales y productos 
 
El vector de Equipos, materiales y productos presenta una puntuación del 50%. 
Con tal de mejorarlo, se han propuesto diversas acciones: 
 
 Se debería trabajar las ayudas sociales de tipo informativo a ganaderos 
y agricultores que practican la agricultura y/o ganadería ecológica para 
una facilitación mediática para definir su producto como tal.  
 
 Por otra parte mediante los complejos hosteleros, las páginas web y los 
panfletos publicitarios,  fomentar el consumo y la producción de la patata 
de Alinyà, y de productos artesanales gastronómicos de kilómetro 0. 
7.2.6.  Propuestas de mejora para el vector Movilidad 
En referencia al vector Movilidad, es difícil mejorar este vector en un lugar con 
tan poca oferta y población, pero para mejorar el valor de los indicadores sería 
positivas distintas acciones:  
 
 Debido a la estructura dispersada de los núcleos de Alinyà, la red de 
transporte público no se adentra en ellos, ya que por número de 
habitantes y frecuencia que lo utilizan, tendría un coste público muy 
elevado. Pese a ello se debería hacer un servicio mínimo de 2 paradas 
entremedio y fines de semana, en momentos que el único taxista que 
hay en el núcleo, enfermase o no estuviese disponible. 
 
 Debido a la ausencia o poca frecuencia de algunos servicios básicos, se 
debería mejorar los servicios básicos en el núcleo más importante, así 
como su simultaneidad.  
 
7.2.7.  Propuestas de mejora para el vector Paisaje y 
Arquitectura 
Como se ha visto en las propuestas de mejora para Ophrys, ha sido necesario 
adaptar los indicadores a las infraestructuras públicas, ya que solo se han 
evaluado estas. Esta adaptación nace que solo se han tenido en cuenta los 
conocimientos de Sílvia Garrigós, gestora del espacio. Sin embargo ha sido 
una mala práctica ya que el resultado no agrupa las aportaciones de otros 
actores del lugar, como los vecinos de Alinyà. 
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Por lo que hace al vector de paisaje y arquitectura, pese a no poder evaluar la 
totalidad de indicadores, sería positivo que la zona tuviera un plan de 
integración paisajística que detallara aquellos aspectos a los que el POUM no 
cubre. 
7.2.8.  Propuestas de mejora para el vector Ruido 
En el caso del vector Ruido, compuesto por un solo indicador, sería positivo 
disponer de material técnico para poder hacer toma acústica y valorar 
cuantitativamente el ruido para reforzar el valor del resultado. 
 
7.2.9.  Resumen y coste de las propuestas de mejora 
A partir de las 28 fichas de resultados, se ha realizado la tabla resumen [Tabla 
30] identificando cada indicador por vectores, y si son recomendables o no. 
Además, se indican las propuestas de mejora para aquellos que lo requieran y 
el coste de la aplicación de estos individualmente. 
Dichos costes se valorarán como bajos, moderados y altos según el rango 
indicado en la figura [Figura 27] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coste bajo:<6.000€ 
Coste moderado: 6.000-
18.000€ 
Coste alto:>18.000€ 
Figura 27: Costes aproximados de las 
propuestas de mejora para los 
indicadores. 
Fuente: PFC. Ecoambitestabliments 
hotelers. 
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Tabla 30: Resumen de las Propuestas de Mejora de la Prueba Piloto 
VECTOR 
Nº 
IDENTIFICACIÓ
N DEL 
INDICADOR 
OBLIGATORIOS/ 
RECOMENDABLES 
RESULTADOS PROPUESTAS DE MEJORAS 
COSTE DE LA 
APLICACIÓN DE LA 
PROPUESTA DE 
MEJORA POR 
INDICADORES 
A
c
ti
v
id
a
d
e
s
 y
 s
e
rv
ic
io
s
 
MA.1  100% 
 Promover y fomentar las acciones de 
formación. 
 Promoción de la agricultura tradicional y 
ecológica como actividad de atracción 
eco turística. 
Bajo 
MA.2  75% 
 Ampliar la señalización en aquellos 
caminos que no estén adecuadamente 
señalizados, ya por ausencia de este o 
falta de frecuencia en el transcurso. 
Bajo 
MA.3  100% 
 Mantenimiento de los plafones 
informativos. Bajo 
MA.4  60% 
 Fomentar el uso de vehículos no 
contaminantes sobre todo en los de uso 
público. 
 Promover la participación de los 
visitantes para sugerir mejoras del 
espacio natural así como de sus 
actividades. 
Moderado 
MA.5  100% 
 Continuar con la actividad del campus 
universitario. 
 Facilitación de estudios científicos y 
divulgativos. 
Bajo 
MA.6  100% 
 Promover la existencia de la ruta para 
personas con movilidad reducida. 
 Incrementar esta tipología de servicios 
para este sector. 
Moderado 
MA.7  80% 
 Certificar aquellos productos que son de 
ganadería y agricultura ecológica y 
sostenible. 
Alto 
A
g
u
a
 
MA.8  25% 
 Promover la utilización de mecanismos 
de ahorro. 
 Instalar contadores de agua para evaluar 
el consumo de agua y promover la 
utilización racional de esta. 
Bajo 
MA.9  0% 
 Promover el uso de aguas de lluvia para 
las instalaciones públicas y para el 
regadío. 
Moderado 
MA.10  0% 
 Instalar contadores de agua para evaluar 
el consumo de agua y promover la 
utilización racional de esta. 
Bajo 
MA.11  100% 
 Instalar sistemas de aguas residuales  
para toda la población situada en el 
espacio natural. 
Alto 
MA.12  0% 
 Realizar un tratamiento y depuración de 
las aguas residuales de todas las 
infraestructuras públicas y privadas 
presentes en el interior del espacio 
natural y reutilizar estas aguas. 
Alto 
MA.13  47% 
 Promover la conexión a redes de 
saneamiento de todos los ciudadanos del 
espacio natural. 
Alto 
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A
s
p
e
c
to
s
 s
o
c
ia
le
s
 
MA.14  50% 
 Realizar una encuesta más exhaustiva a 
toda la población o un número relevante de 
estos, que esté involucrada en el sistema. 
Bajo 
MA.15  60% 
 Promover la catalogación de Perles dentro 
del Patrimonio Arquitectónico de Cataluña 
(BICN). 
 Patrocinar de forma más lúdica las 
construcciones espirituales así como 
construcciones prehistóricas. 
Bajo 
E
n
e
rg
ía
 
MA.16  10% 
 Instalar un sistema alternativo de ahorro 
energético. 
 Promover el uso y equipo de instalaciones 
con una certificación de tipo A (+++). 
 Usar y demostrar que se utilizan fuentes de 
energías renovables. 
 Instalar ventanas con aislamiento térmico y 
acústico. 
Moderado 
MA.17  100% 
 Mantenimiento de los acuerdos de 
deforestación sostenible. 
Bajo 
MA.18  0% 
 Instalación de equipamientos 
instrumentales de generación de energía 
renovables para un menor impacto 
ambiental. 
Alto 
MA.19  70% 
 Promoción de la biomasa para el consumo 
propio de la población y complejos 
hosteleros, así como infraestructuras 
públicas. 
Moderado 
Equipos 
materiales 
y 
productos 
MA.20  50% 
 Incentivar la certificación de la calidad de 
productos y manufacturas artesanales. 
 Realización de programas de tutela de 
estos. 
Bajo 
M
o
v
il
id
a
d
 
MA.21  - - - 
MA.22  100% 
 Instalar un servicio de ultramarinos, ya que 
mancan de este. 
Bajo 
MA.23  0% 
 Implantar una red de transporte público 
dentro de los núcleos habitados. 
Alto 
MA.24  0% 
 Mejorar los servicios en el núcleo urbano 
más importante. 
Alto 
P
a
is
a
je
 y
 
A
rq
u
it
e
c
tu
ra
 MA.25  - - - 
MA.26  - - - 
MA.27  100% 
 Elaborar para todo el espacio natural un 
plan de integración paisajística que regule 
aspectos que no estén incluidos dentro del 
POUM. 
Moderado 
Ruido MA.28  100%  No hay mejoras al respecto. - 
Fuente: Elaboración propia. 
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Barratge de Sant Joan e Toran en la Vall d’Aran (Catalunya) 
Fuente: GleanGlas 
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Palabras clave 
 
 
Ecoetiqueta 
Indicación o distintivo que tiene la finalidad de identificar los productos o 
servicios que cumplen unos criterios de "bondad ambiental" en el proceso de 
fabricación, uso, comercialización o finalización de su vida útil. El objetivo global 
del etiquetado ecológico radica en utilizar los mecanismos del mercado para 
estimular la mejora continua del medio ambiente. Fomenta, a través de la 
comunicación de datos contrastables, exactos y no tendenciosos relativos a los 
aspectos ambientales de productos y servicios, la demanda de aquellos que son 
preferibles desde el punto de vista ambiental. (Generalitat de Catalunya, 2010) 
 
Espacio de interés natural  
Espacio incluido en el PEIN (Plan de Espacios de Interés Natural) que tiene por 
objetivo la delimitación y establecimiento de las determinaciones necesarias para 
la protección básica de los espacios naturales la conservación de los cuales se 
considera necesario de asegurar, de acuerdo con los valores científicos, 
ecológicos, paisajísticos, culturales, sociales, didácticos y recreativos que 
poseen (Artículo 15. 1 de la LIEN)”. (IDESCAT)   
 
Indicadores 
Parámetro o valor derivado de otros parámetros, dirigido a proveer información y 
describir el estado de un fenómeno con un significado añadido que el 
directamente asociado a su propio valor. OCDE (Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico). 
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Acrónimos 
 
 
ABTA: Asociación de Agencias de Viaje Británicas  
ACV: Análisis de Ciclo de Vida  
ASTA: Sociedad Americana de Agencias de Viaje 
BTA: Autoridad Británica deTturismo 
CEE: Comunidad Económica Europea 
DGCA: Distintivo de Garantía de Calidad Ambiental  
DMAH: Departamento de Medioambiente y Hábitat 
EIN: Espacio de Interés Natural 
EIN: Espacios de Interés Natural  
EMAS: Eco-Management and Audit Scheme, o Reglamento Comunitario de 
Ecogestión y Ecoauditoría 
FPEIR: Fuerzas Motrices – Presión – Estado –Impacto–Respuesta 
FSC: Forest Stewardship Council 
FTO: Federación de Tour operadores  
GEN: Global Ecocabelling Network  
ICHN: Institució Catalana d’Història Natural  
IEC: Institut d’Estudis Catalans 
ISO: Organización Internacional de Normalización (en español) 
ITR: Instituto de Turismo Responsable  
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
PEIN: Plan de Espacios de Interés Natural  
PER: Presión-Estado-Respuesta 
PLAESP: Espacios regidos por un Plan Especial 
PNAC: Parque Nacional 
PNAT: Parque Natural 
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PNIN: Paraje Natural de Interés Nacional 
POUM: Plan de Ordenación Urbanístico Municipal 
RM: Reserva Marina 
RNFS: Reserva Natural de Fauna Salvaje 
RNI: Reserva Natural Integral 
RNP: Reserva Natural Parcial 
TUI: Touritik Union International  
UE: Unión Europea  
UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
ZPP: Zona Periférica de Protección 
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Presupuestos 
Gastos Directos Concepto Unidades Precio por unidad Importe [€] 
Créditos ECTS Créditos (15 per alumno a 35,77 € el crédito) 45 créditos 35,77 €/crédito 1.609,65 
Salario 
Horas trabajadas (sueldo medio ambientologo 
según COAMB 24.975€/año ) 
787,35 horas 12,00 €/hora 9.448,20 
Material 
Libretas 1 unidad 2,50 €/unidad 2,50 
Agenda grupal 1 unidad 3,00 €/unidad 3,00 
Bolígrafos 3 unidades 1,00 €/unidad 3,00 
Impresión de la primera entrega 37 copias 0,36 €/copia 13,47 
Impresión del seguimiento del inventario 100 copias 0,36 €/copia 36,40 
Impresión de la segunda entrega 223 copias 0,36 €/copia 81,17 
Impresión de la tercera entrega 59 copias 0,36 €/copia 21,48 
Impresión del trabajo final 1050 copias 0,36 €/copia 382,20 
Primera visita a 
Alinyà 
Gasolina 30 litros 1,42 €/litros 42,60 
Peaje ida 1 unidad 2,30 €/viaje 2,30 
Peaje vuelta 1 unidad 7,90 €/viaje 7,90 
Reparación faro trasero 1 unidad 25,00 €/unidad 25,00 
Dietas 3 personas 7,00 €/persona 21,00 
Segunda visita a 
Alinyà 
Gasolina 30 litros 1,42 €/litros 42,60 
Peajes 2 viajes 2,35 €/viaje 4,70 
Dietas 3 personas 7,00 €/persona 21,00 
Subtotal 
     
11.768,17  € 
Gastos indirectos 
20% de Gastos Directos Equipamiento, Energía, Mantenimiento                                                                    2.353,63 € 
TOTAL + I.V.A      14.121,80 € 
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Programación 
En este apartado hemos realizado el programa previsto a realizar durante la elaboración del proyecto de “Propuesta de 
Ecoetiqueta para espacios de interés natural. Prueba Piloto la Vall d’Alinyà.” 
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Huella de Carbono del Proyecto 
 
Como profesionales del medioambiente es importante considerar el impacto 
ambiental que generan nuestras acciones, y por lo tanto, se ha decido calcular 
la “Huella de Carbono” generada durante la realización del Trabajo de Fin de 
Grado.  
Este cálculo, desarrollado por los profesionales de reducetuhuella.org., utiliza 
una metodología a partir de las directrices del IPCC de 2006 para elaborar los 
inventarios nacionales de GEI, [www.ipcc-nggip.iges.or.jp], y los datos han sido 
obtenidos a partir del Balance Nacional de Energía 2007 [www.cne.cl] por la 
Fundación Reduce tu Huella. 
 
RESULTADOS DE LA HUELLA DE CARBONO DE GLEANGLAS: 
 
 Huella total de Vivienda = 0.26 toneladas de CO2 (21/10/2013 – 
30/01/2014). Por tanto, por mes son aprox. 0.09 toneladas mensuales. 
 Huella total de Coche = 0.87 toneladas de CO2 
 Huella total de Autobús/Tren = 0.00 toneladas de CO2  
 Huella total de Secundaria = 1.43 toneladas de CO2 
 
Total a compensar = 2.31 toneladas totales de CO2 
 
La huella total de GleanGlas es de 2.31 toneladas, lo que equivale a 8.55 
toneladas al año. Por tanto, cada individuo del grupo ha generado 0.77 
toneladas por individuo en 3 meses. 
Para comprender mejor estos resultados, se pueden comparar con: 
 
 La Huella de Carbono Media por persona en España es de 7.70 
toneladas al año 
 La Huella de Carbono Media de los países industrializados es de unas 
11 toneladas al año 
 La Huella de Carbono Media Mundial es de unas 4 toneladas al año 
 El objetivo mundial para combatir el cambio climático es de recudir la 
Huella de Carbono a 2 toneladas por persona al año 
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En conclusión, se ha obtenido un resultado 0.77 toneladas por componente de 
GleanGlas. El ideal para combatir el cambio climático seria unas 2 toneladas al 
año, con lo que el ideal sería conseguir unas 0.5 toneladas en estos 3 meses. 
Así mismo, cada componente se ha excedido un 0.54% de lo óptimo para ser 
ambientalmente sostenible.  
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